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حبيـث ميتلـك  العديـد مـن املهـارات لديـه اخلدمـة مـن خـالل الـدورات التدريبيـة  ـدف تنميـة أثنـاء أو واجلامعـات،
ـــة الـــيت حيتـــاج ـــة، نقـــل يف إليهـــا جمموعـــة مـــن الكفـــا ت التعليمي ـــة التعلمي ـــداً  ليصـــبح اخلـــربات التعليمي ـــة  قائ للعملي
كفـا ت التخطـيط للتـدريس  مثـل وتتنوع الكفـا ت التدريسـية. للتدريس ماملبيئة التعلم ومص التدريسية ومنظما
الكفـــا ت الشخصـــية  الـــيت جيـــب علـــى األســـتاذ و الصـــف والتفاعـــل الصـــفي  وإدارة والتنفيـــذ والتقـــومي وكفـــا ت
 .عصر احلايلأهم كفا ت األستاذ يف ال واليت  تت من أثنائها، اكتسا ا سواء أكان قبل اخلدمة او
العملية الرتبوية كلها،  إىل ذلك  لغ األمهية يف عملية التعلم والتعليم، ويتعدى دوره يلعب األستاذ دورا      
 يت أمهية املعلم يف ا تمع، وتربز العناية به  عمليات التنشئة االجتماعية، ومن هنا إىل و لتايل
ونظرًا للتطور املعريف اهلائل و لظهور كثري من نظر ت  ).2007، الرتتوري( ومهنيا ومواطنا إنسا  وتقديره
من االجتاهات  كثري فقد ظهرت أصبح التعليم مهنة هلا أصوهلا وقواعدها ومناهجها العلمية، التعليم؛ التعلم و
ومنها  والتقنية،املتطورة يف جمال إعداد املعلم واليت تؤكد ضرورة جماراة العصر ومالحقة التطورات العلمية والرتبوية 
اإلعداد العام، والتخصصي، والرتبوي والرتبية  :إعداد املعلم مثل مبادئ وأسس متابعة تطورات املناهج وحتديد
التعامل مع  كما تتطلب التطورات التقنية احلالية أن يلم املعلم بطرق. العملية والتدريب قبل وأثناء اخلدمة
ولذلك أصبح  ،استخدامها بفاعلية مع طالبه وكيفية جمه واالنرتنت،كاحلاسب وبرا الوسائل التعليمية احلديثة
ا تمع وسوق  ومتاشياً مع متطلبات املعلم ضرورة أساسية لتلبية احتياجات ا تمع التنموية، تطوير برامج إعداد
  .العمل
ويــرى الكثــري مــن خــرباء الرتبيــة البدنيــة الر ضــية أن القــائمني علــى تــدريس الرتبيــة البدنيــة و الر ضــية يف املرحلــة 
ن تـوافر  مـاملتوسطة جيب أن ميتلكوا الكفا ت التدريسية الالزمة لتدريس املهـارات الر ضـية املختلفـة ، لـذا ال بـد 
نية والر ضية يف املرحلة املتوسطة تؤهلـه الن يقـوم بـدوره بكفايـة كفا ت تدريسية أساسية لدى أستاذ الرتبية البد
الك املدرسـني للكفـا ت التدريسـية سـينمي قـدرا م إمـتن أوفاعليـة ، إضـافة إىل الكفـا ت الشخصـية ، ال شـك 
ويثـري خـربا م ويسـاعدهم علـى حتقيـق األهـداف الرتبويـة ، ضـمن اإلطـار الـذي يسـهل تلبيـة حاجـا م ، لـذلك 
الكشف عن مدى توافرها لديهم أمر  لغ األمهية ، ألنه سيساعد على حتديد نقاط الضعف والقـوة لـديهم،  نإف
  . ومن مث معاجلتها
ملـا كـان الكشـف عـن مـدى تـوافر الكفـا ت التدريسـية لـدى األسـتاذ أمـر  لـغ األمهيـة لـدى الباحـث، و         
 ت التدريسـية الـيت جيـب أن تتـوافر لـدى أسـاتذة الرتبيـة األمر الـذي حثـه علـى هـذه الدراسـة لتحديـد هـذه الكفـا
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البدنية و الر ضية يف هذه املرحلة الدراسية خاصة وللمراحل الدراسـية بصـورة عامـة مـن  حيـة نوعيـة الكفـا ت، 
يف تنميـة ملساعدة األستاذ يف إتقان تدريس مادة الرتبية البدنية و الر ضية، ملا هلذه املرحلة الدراسـية مـن اثـر  لـغ 
شخصية التلميذ تنمية شاملة متزنة من مجيع نواحي احلياة املختلفة، عل ذلك يساعد يف رفع مسـتوى كفايتـه يف 
  . أدائه، والذي يتضح أثره يف العملية الرتبوية ككل 
يـــة املتمثلـــة يف مســـتوى الكفـــا ت التدريســـية لـــدى أســـتاذ الرتبيـــة البدنهـــذه و ولقـــد مت تقســـيم دراســـتنا           
غــريات إىل مخــس فصــول، بــدأ   لفصــل األول الــذي تضــمن توالر ضــية يف املرحلــة املتوســطة وعالقتهــا بــبعض امل
ـــة الدراســـة و أهـــدافها العامـــة  ـــد إشـــكالية الدراســـة وضـــبطها مث صـــياغة فرضـــيا ا، بعـــد ذلـــك مت عـــرض أمهي حتدي
ت السـابقة ملوضـوعنا والتعليـق عليهـا ومـن واخلاصة مث تطرقنا إىل أسباب إختيار هـذا املوضـوع، مث عـرض الدراسـا
مث عرض وتعريـف ملصـطلحات الدراسـة احلاليـة، بعـدها إنتقلنـا إىل اجلانـب النظـري املتمثـل يف فصـلني أمـا الفصـل 
املعنوى اللغوي إىل اإلصـطالحي للكفايـة  التعريف األول فتطرقنا فيه إىل موضوع الكفا ت التدريسية إبتداءا من
وكــذلك تصــنيفات الكفــا ت التدريســية، بعــدها تطرقنــا إىل إعــداد املعلــم يف ضــوء مفهــوم بصــفة عامــة وخاصــة 
الكفـــا ت، كمـــا تطـــرق الباحـــث يف هـــذا الفصـــل إىل أســـس حتديـــد الكفـــا ت ومصـــادر إشـــتقاقها وصـــياغتها و 
ريســية مميــزات فلســفة إعــداد املعلمــني القــائمني علــى الكفــا ت وخصائصــهما، بعــدها تطــرق إىل  الكفــا ت التد
مناط البحث احلـايل كـالتخطيط والتنفيـذ والتقـومي و إدارة الـدرس أو الصـف أمـا الكفـا ت الشخصـية فتطـرق هلـا 
الفصـل الثالـث فقـد تطـرق الباحـث فيـه إىل أسـتاذ الرتبيـة البدنيـة والر ضـية بـدءا بتعريفـه و   أمـايف فصل األستاذ، 
لسـمات األساسـية لـه واخلصـائص والصـفات الواجـب توفرهـا كنه سخصـيته الرتبويـة والقياديـة متطرقـا بعـدها إىل ا
لديه متطرقا بعدها إىل دور أستاذ الرتبيـة البدنيـة والر ضـية التـوجيهي والنفسـي والرتبـوي وواجباتـه العامـة واخلاصـة 
رقـا يف ودوره يف إعـداد درس الرتبيـة البدنيـة والر ضـية ومسـؤولياته يف املدرسـة احلديثـة وطبيعـة عملـه وإعـداده  متط
  . اية الفصل إىل الصعو ت والعراقيل اليت تواجهه أثناء  ديته ملهامه
اإلجراءات املنهجية للدراسة  اأما اجلانب التطبيقي الذي حيتوي على الفصل الرابع واخلامس تناولنا فيه        
واملتمثلة يف الدراسة اإلستطالعية و املنهج املستخدم وحتديد جمتمع الدراسة وعينتها وكذلك حتديد أداة احلالية، 
 عرضى صدقها وثبا ا، بعدها دالدراسة وشرح لكيفية ضبطها ووصفها وإعدادها متحققني بعد ذلك يف م
بتحديد أساليب التحليل واملعاجلة الباحث جماالت البحث الزمانية واملكانية والبشرية، خمتتما الفصل الرابع 
 اتاإلحصائية أما يف الفصل اخلامس واألخري فقام الباحث بعرض وحتليل ومناقشة وتفسري نتائج مجيع الفرضي
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  :اإلشكالية – 1
املـدرس مـن آ ر واضـحة علـى ا تمـع كلـه، تعد مهنة التدريس من أشرف املهن الـيت يؤديهـا اإلنسـان ، ملـا يرتكـه 
ني واحملــامني ولــيس علــى أفــراد منــه فحســب، وكمــا هــو احلــال مــع أصــحاب املهــن األخــرى، كاألطبــاء واملهندســ
بــل  تالميــذفقــط ، وإمنــا يــدّرس عشــرات ال عنــدما يـُـدرِّس يف الفصــل ال يـُـدرِّس طالبــاً واحــداً  ألســتاذواحلــرفيني ، فا
وشخصـيا م ، وكيفيـة منوهـا وتفتحهـا  تالميـذهر  ثرياً كبرياً علـى عقـول يؤث ستاذاحد ، واألئات خالل اليوم الو امل
وإن التكّيف مع املستجدات يتطلب التنمية الشـاملة الـيت تراعـي مجيـع جوانـب النمـو بصـورة  ،على حقائق احلياة
فرضـها التكنولوجيـا يف مجيـع جمـاالت أكثـر تعقيـداً نتيجـة التحـد ت الـيت ت أصـبحومبا ان العامل  ،متكاملة ومتوازنة
احليـاة، فـإن النجــاح يف مواجهـة هـذه التحــد ت ال يعتمـد علـى الكــم املعـريف، وإمنـا علــى كيفيـة اسـتخدام املعرفــة 
ـــدى األ." وتطبيقهـــا وتوليـــدها وحـــل املشـــكالت بكفـــاءة وســـرعة  ـــذلك جيـــب أن تتـــوافر ل ـــة واســـعة  ســـتاذل خلفي
ياتيـة األخـرى، كنـه مـن حصـيلة ال  س  ـا مـن املعـارف يف ا ـاالت احلوعميقـة يف جمـال ختصصـه، إىل جانـب مت
مــــن خــــالل تفــــاعلهم معــــه أن يــــدركوا عالقــــات الــــرتابط بــــني خمتلــــف ا ــــاالت العلميــــة  تالميــــذحــــىت يســــتطيع ال
 )11: 2007زكية،".(
الر ضــية يف  البدنيــة و الرتبيــةن القــائمني علــى تــدريس أالر ضــية البدنيــة و ويــرى الكثــري مــن خــرباء الرتبيــة        
مرحلـة الدراسـة املتوسـطة جيـب أن ميتلكـوا الكفـا ت التعليميـة الالزمـة لتـدريس املهـارات الر ضـية املختلفـة ، لـذا 
الرتبيـة الر ضـية يف مرحلـة الدراسـة املتوسـطة تؤهلـه الن يقـوم  أسـتاذر كفا ت تعليمية أساسـية لـدى ال بد ن تواف
للكفــا ت التعليميــة  ســاتذةالك األإمــتن ألشخصــية ، ال شــك ليــة ، إضــافة إىل الكفــا ت ابــدوره بكفايــة وفاع
ســينمي قــدرا م ويثــري خــربا م ويســاعدهم علــى حتقيــق األهــداف الرتبويــة ، ضــمن اإلطــار الــذي يســهل تلبيــة 
يــد نقــاط حاجــا م ، لــذلك فــان الكشــف عــن مــدى توافرهــا لــديهم أمــر  لــغ األمهيــة ، ألنــه سيســاعد علــى حتد
 . الضعف والقوة لديهم ، ومن مث معاجلتها 
ــــةال أســــاتذةيف أداء  غمــــوض مــــن خــــالل احتكــــاك الباحــــث  لوســــط الرتبــــوي فقــــد الحــــظ         البدنيــــة  رتبي
 أسـاتذةالـيت  تتـوافر لـدى  دريسـيةالكفـا ت التمسـتوى علـى هـذه الدراسـة لتحديـد  الر ضية ، األمر الذي حثهو 
 البدنيــة و ، ملسـاعدة املـدرس يف إتقــان تـدريس الرتبيـة اصــةلر ضــية يف هــذه املرحلـة الدراســية خا البدنيـة و الرتبيـة
ن مجيـع نـواحي مـالر ضية ، ملا هلذه املرحلة الدراسـية مـن اثـر  لـغ يف تنميـة شخصـية الطالـب تنميـة شـاملة متزنـة 
 . يتضح أثره يف العملية الرتبوية ككل  يساعد يف رفع مستوى كفايته يف أدائه ، والذيو احلياة املختلفة ، ذلك 
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تعد كفا ت التدريس ضرورية يف املواقف التعليمية، خاصًة وا ا  دف اىل تقومي التخطيط واملهارات      
قادرين على التدريس يف ضوء االمكانيات واملناخ  ستاذاتواأل ساتذةواالجتاهات الالزمة جلعل األواملعارف 
احث عن عمل يف هذا ا ال ، فقد برز تساؤل لدى الب وعليه ، ولكون الباحث. ليمية تعاملتوفر يف البيئة ال
فضًال عن أنه ال تتوفر أداة لقياس . الر ضية للكفا ت التدريسية  البدنية و الرتبية أساتذةمدى  امتالك 
الر ضية على  البدنية و الرتبية أساتذةالكفا ت التدريسية ، واليت ميكن إعتمادها كمعيار أساسي يف تقومي 
وعليه ميكن حتديد.  مديرية الرتبية لوسط اجلزائر العاصمةيف  املتوسطة ضوء هذه الكفا ت التدريسية للمرحلة   
 :على التساؤالت اآلتية  اإلجابةمشكلة البحث يف                                                             
:التساؤل العام  
؟للكفا ت التدريسية توسطةالرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة امل ةمتالك أستاذما مدى إ  
  :التالية التساؤالتالعام طرحت  التساؤلومن خالل 
يف درجـة إمــتالك الكفـا ت التدريســية ) α≥ 0.05( هـل هنـاك فــروق ذات داللـة إحصـائية  عنــد مسـتوى  -
 تعزى إىل متغري اجلنس؟ ملتوسطةلدى أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة ا
يف درجـة إمــتالك الكفـا ت التدريســية ) α≥ 0.05( هـل هنـاك فــروق ذات داللـة إحصـائية  عنــد مسـتوى  -
 تعزى إىل متغري سنوات اخلربة؟ توسطةمللدى أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة ا
يف درجـة إمــتالك الكفـا ت التدريســية ) α≥ 0.05( هـل هنـاك فــروق ذات داللـة إحصـائية  عنــد مسـتوى  -
 تعزى إىل متغري املؤهل العلمي؟ توسطةلدى أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة امل
  :الفرضيات -2
 .كفا ت التدريسيةمن ال عالتلك أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة املتوسطة مستوى مي    
  :ومن خالل الفرضية العامة طرحت الفرضيات اجلزئية التالية
يف درجـة إمـتالك الكفـا ت التدريسـية لـدى ) α≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية  عنـد مسـتوى  -
 .تعزى إىل متغري اجلنس توسطةوالر ضية يف املرحلة امل أساتذة الرتبية البدنية
يف درجة إمتالك الكفـا ت التدريسـية لـدى ) α≥ 0.05( توجد  فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى  -
 .تعزى إىل متغري سنوات اخلربة توسطةأساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة امل
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يف درجة إمتالك الكفـا ت التدريسـية لـدى ) α≥ 0.05( د مستوى توجد  فروق ذات داللة إحصائية  عن -
 .تعزى إىل متغري املؤهل العلمي توسطةأساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة امل
  : أمهية الدراسة -3
تكمن أمهية الدراسة النقاط يف النقاط دراسة أمهية تستمدها من صلب موضوعها و  لمن الواضح أن لك
  :لتاليةا
   .إبراز خمتلف اجلوانب الكفائية لدى أستاذ الرتبية البدنية والر ضية - 
التابعني ملديرية الرتبية لوسط  توسطةالوقوف على مدى ودرجة إمتالك أساتذة الرتبية البدنية يف املرحلة امل - 
 .للكفا ت التدريسية اجلزائر العاصمة
 لنســبة للمهتمــني لبنــاء بــرامج تكــوين األســاتذة مــن معاهــد و أرضــية إحصــائية  تعتــرب هــذه الدراســة دليــل و -
 .أساتذة مكونني
 .تفسح هذه الدراسة ا ال لدراسات أخرى يف التخصص يف حالة الرجوع إليها -
  :أهداف الدراسة -4
 وسـطةاملتالتعرف على درجة إمتالك الكفا ت التدريسية  لنسبة ألساتذة الرتبية البدنية والر ضـية يف املرحلـة  -
 .التابعني ملديرية الرتبية لوسط اجلزائر العاصمة
 .معرفة ما إذا كانت هناك عالقة بني درجة هذه الكفا ت وبعض متغريات الدراسة -
كان هناك تباين أو إختالف ذو داللة إحصائية  يف إجا ت أفراد عينـة الدراسـة يعـود إىل متغـري   إذامعرفة ما  -
 .اجلنس
تباين أو إختالف ذو داللة إحصائية  يف إجا ت أفـراد عينـة الدراسـة يعـود إىل متغـري معرفة ما اذا كان هناك  -
 .سنوات اخلربة
معرفة ما اذا كان هناك تباين أو إختالف ذو داللة إحصائية  يف إجا ت أفـراد عينـة الدراسـة يعـود إىل متغـري  -
  .املؤهل العلمي
  :أسباب إختيار املوضوع -5
  :أسباب ذاتية - 5-1
ة امللحة من طرف الباحث يف إخراج هذا البحث وحماولة إثراء الساحة  حصائيات ميدانية ملستوى الرغب




  :أسباب موضوعية -5-2
 احلاجة امللحة هلذه الدراسة من أجل وضع املهمتني بتطوير كفا ت األستاذ يف الصورة. 
 الر ضي عمل دراسة وصفية ضمن ميدان النشاط الرتبوي. 
 إثراء الساحة العلمية والبحثية بدراسة ميدانية. 
 :الدراسات السابقة -6
 لتعلــيم  تقــومي مــدرس الرتبيــة البدنيـــة والر ضـــية" بعنــوان  جلزائــر  )2006(دراســة بــن قنــاب احلــاج، -6-1
الرتبيـة البدنيـة  مــدرس معرفة وجهة نظر املـدرس، املوجـه، التلميـذ لطريقـة التــدريس: هدفت الدراسة إىل" املتوسط
ومعرفــة قــدرة  والر ضــية يف املرحلــة املتوســطة، ومعرفــة قــدرة املــدرس علــى تقــومي طريقــة تدريســه ونظــرة املوجــة هلــا،
املتوسـطة يف ظـل  التالميـذ مـن الناحيـة البدنيـة، ومعرفـة الطريقـة املتبعـة للتـدريس الرتبيـة البدنيـة والر ضــية  ملرحلــة
 ملرحلـــة املتوســـطة  ســـاحة الرتبويـــة، ومعرفـــة مواكبـــة مـــدرس الرتبيــــة البدنيــــة والر ضــــيةلها االتغـــريات الـــيت تشـــهد
وتكونـت عينـة الدراسـة  للمسـتجدات الراهنـة يف جمـال التـدريس، واسـتخدم املـنهج الوصــفي  ألســلوب املســحي
للمشــاهدة والتقــومي،  تلميـذ، واســتخدم الباحـث املقابلــة الشخصـية، واســتمارة أندرسـون 1380أســتاذ  80مـن 
 :التالية وقام ببناء استمارة موجهة للمدرسني وأخرى موجهة للتالميذ وتوصل الباحث إيل النتائج
 .أن مسة قابلية التكيف والتصرف لدى مدرس الرتبية البدنية والر ضية يف التعليم املتوسط مقبولة -
 .بدنية والر ضية  لتعليم املتوسط ضعيفةأن املمارسات التعليمية خالل الدرس لدى مدرس الرتبية ال -
 .عدم اهتمام مدرس الرتبية البدنية والر ضية  لتعليم املتوسط بعملية التقومي خالل وبعد الدرس -
 .التالميذ عدم اعتماد مدرس الرتبية البدنية والر ضية على االختبارات العلمية املقننة أثناء تقـومي مسـتوى -
املعـريف لـدى  البدنية والر ضية  لتعليم املتوسط ال يستعمل اختبارات نظرية يف تقييم اجلانــبأن مدرس الرتبية  -
  .التالميذ
 الفاعليـة الرتبويـة ملـريب الرتبيـة البدنيــة مــن"، بعنـوان اجلزائـر)  2001(دراسة بوطـاليب بـن جـدو سـنة  -6-2
ـــة الدراســـة إىل التعـــرف علـــى مـــدى تـــوفر الكفـــا ت  تدفهـــ" خـــالل اجنـــاز الكفـــا ت الصـــفية يف املرحلـــة الثانوي
 لدى مريب الرتبية البدنية والر ضية للمرحلة الثانوية، وحتديد مسـتوى األداء لـديهم، وكـذلك وصــف واقــع الصفية
 الكفا ت الصـفية لـدى املـريب يف ضـوء بعـض املتغـريات كاملؤهـل العلمـي ونوعيـة ومـدة اخلـربة املهنيـة، مـع إمكانيـة
 موعـة مـن اخلصـائص العقليـة واملعرفيـة وهلـذا فقــدجملكفا ت املهنية لدى املـربني مـن خـالل الـوزن النسـيب التنبؤ  
 30اســتخدم الباحــث بطاقــة املالحظــة، حيــث مت توزيعهــا علــى عينــة عشــوائية مــن األســاتذة، وبلــغ عـــدد العينـــة 
مت تصــــميمها اســــتناد علــــى عــــدة  حيــــث مت االعتمــــاد علــــى املــــنهج الوصــــفي التفســــريي،) ذكــــور وإ ث(أســــتاذا 
 :مع احلرص على وجود عوامل الصدق والثبات، وتوصل الباحث إىل النتائج التالية اعتبارات




 .الشخصي ة بني متغري اخلربة واجناز املـربني للكفايـات الصـفية ذات البعـدوجود عالقة ارتباطيه دالة قوي -
الـوظيفي  ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني متغـري اجلــنس واجنـاز املـربني للكفـا ت الصـفية ذات البعــد -
 و لتايل فالفروق غري جوهرية
 05 للكفــا ت الصــفية مــن ذوي اخلــربة األقــل مــنســنوات أكثــر اجنــاز  05أن املــريب ذوي اخلــربة أكثــر مــن  -
  .سنوات
 تقـــومي أداء مـــدرس الرتبيـــة البدنيــــة والر ضــــية:" بعنـــوان  الشـــلف) 2009(دراســـة جغـــدم بـــن ذهبيـــة  -6-3
ـــة"  ملرحلــة الثانويــة يف ضــوء املقاربــة  لكفــاءات  وهــدفت الدراســة إىل التعــرف علــى مــدي مســامهة طريقــة املقارب
 لرفـــع مـــن مســـتوى أداء مـــدرس الرتبيـــة البدنيـــة والر ضـــية  ملرحلـــة الثانويـــة، وهلـــذا فقــــد اســــتخدم لكفـــاءات يف ا
 الباحــث ثــالث أدوات وهــي االســتبيان، اســتمارة اندســوا للمشــاهدة والتقيــيم، املقــابالت الشخصــية، حيـــث مت
 تلميـذ حيــث مت 45، مـوجهني 03أسـتاذا،  178توزيعهم علـى عينـة عشـوائية مـن األسـاتذة، وبلـغ عـدد العينـة 
 :االعتماد على املنهج الوصفي، وتوصل الباحث إىل النتائج التالية
ـــــدرس واملتعلقـــــة  ألداء احلركـــــي مقبولـــــة وكـــــذلك  لنســـــبة إىل نســـــبة وقـــــت -  أن نســـــبة االشـــــرتاك املباشـــــر يف ال
 .االشرتاك، وأن نسبة الوقت الضائع يف الدرس قليلة
متوســطة علــى  الــدرس لــدى مــدرس الرتبيــة البدنيــة والر ضــية  ملرحلــة الثانويــةكمــا أن املمارســة التعليميــة خــالل 
 .العموم جيدة
  .كما أن مدرس الرتبية البدنية والر ضية  لتعليم الثانوي حيسن التكيف والتصرف خالل الدرس  -
 تقــــومي واقــــع األداء التدريســــي لــــدى أســــاتذة الرتبيــــة البدنيـــــة" اجلزائــــر )2003(دراســــة طيــــاب دمحم  -6-4
البدنيـة  وهدفت الدراسة إىل التعرف على واقع األداء التدريسي ألسـاتذة الرتبيــة"والر ضية مبرحلة التعليم املتوسط
لتعـرف علـى ا والر ضية، وتسليط الضوء على جوانب الضعف والقـوة يف األداء حملاولـة العـالج والتطــوير، كــذلك
واملعلومــات  الفــروق يف األداء التدريســي الــذي يعكــس مــدى امــتالك أســتاذ الرتبيــة البدنيــة والر ضــية للمعـــارف
 واخلربات اخلاصة  لتدريس، وهلذا فقد استخدم الباحث أداتني مها مقياس التقدير ومقيـاس األداء
 أسـتاذا، حيـث مت االعتمـاد 23غ عـدد العينـة التدريسي، حيث مت توزيعهما على عينة قصدية من األساتذة، وبلـ
 :على املنهج الوصفي املسحي، وتوصل الباحث إىل النتائج التالية
ممارسـتهم  أن ممارسة أساتذة الرتبية البدنيـة ملهـارات التنفيـذ وإدارة الصـف كانـت بدرجـة أداء مرضــية أكثــر مــن -
تعـــديل بـــرامج  جبوانـــب الضـــعف يف األداء و حماولــــة ملهـــارات التخطـــيط والتقـــومي، وهـــذا مـــا يؤكـــد العنايـــة أكثـــر
  .التكوين
  .وجود فروق ذات داللة إحصائية بني األساتذة ذوي شهادات الليسانس واألساتذة ذوي الكفاءة -
تقـــومي واقــع املمارســات التدريســية الفعليــة ملدرســـي " قطــر ) 2002(دراســة بســام عبــد هللا مســمار  -6-5
املمارســـات  علـــى تعـــرفالهـــدفت الدراســـة اىل و ". املرحلـــة االبتدائيـــة بدولـــة قطـــرالرتبيـــة الر ضـــية يف صـــفوف 
نفسـهم مـن خـالل اسـتجابتهم التدريسية ملعلمي الرتبية الر ضية يف املرحلة االبتدائية بدولَة قطـر، كمـا يقـدرو ا  
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الدراسة وفقا ملتغريات كنوع املدرسـة، وجـنس املعلـم ومؤهلـه العلمـي وسـنوات خرباتـه يف التـدريس، كمـا  ةعلى أدا
ـــَة علـــى اداة الدراســـة مبحاورهـــا ومواقفهـــا  والكشـــف عـــن الفـــروق يف تصـــرفات املعلمـــني وفقـــا الســـتجابتهم الذاتي
يســيا يعكســون املمارســات التدريســية موقفــا تدر ) 16(التدريســيْة املختلفــة، وقــد مت تطــوير أداة الدراســة لتشــمل 
، حبيـث طلـب مـن  )1-4(بـدائل حمتملـة احلـدوث متدرجـة مـن حيـث قيمهـا مـن ) 4(الفعليْة، وميثل كـل موقـف 
 .كل معلم ْان خيتار بديالت االجابة من املمارسات اليت يقوم  ا فعليا بعيدا عن مثالية البديل
اختيـارهم بشـكل قصـدي ممـن يدرسـون مـادة الرتبيـة الر ضـية  معلمـاَ ومعلمـة مت) 90(وقـد بلغـت عينـة الدراسـة  
وبعــــد احلصــــول علــــى اســــتجا  م، مت تفريــــغ . معلمــــا) 33(معلمــــْة و) 57(لصــــفوف املرحلــــة االبتدائيــــًة مــــنهم 
ــــائج أن . إلجــــراء املعاجلــــة االحصــــائية املناســــبة) SPSS(البيــــا ت مث وظفــــت الرزمــــة االحصــــائية  وأظهــــرت النت
ني علـى مواقـف الدراسـة وحماورهـا كانـت يف معظمهـا إجيابيـة املنحـى، كمـا وظهـر هنـاك اْفضـلية استجا ت املعلمـ
كمـا ظهـرت فـروق دالـة إحصـائياً لصـاحل . االسـتجا ت تعـزى لنـوع املدرسـة لصـاحل معلمـات املـدارس النموذجيـة
راسـة بضـرورة تكـريس وأوصـت الد. سـنوات 10املعلمني من محلة الدبلوم العايل ومن ًاصحاب اخلربة ألكثر من 
االهتمــام بــبعض املواقــف الــيت كانــت اســتجا ت املعلمــني عليهــا ســلبية اًو غــري ٌمرضــية مثــل األهــداف التعليميــة 
بنطاقا ــا ومســتو  ا املختلفــة، وكــذلك اآلليــات التقومييــة اخلاصــة بتحديــد مســتوى التالميــذ مهــار ً و بــدنياَ يف 
  .دروس الرتبة الر ضية
دراســــة للكفــــا ت التدريســــية يف عالقتهــــا بــــبعض "  قطــــر) 2003(ى تركــــي الســــبيعي دراســــة هــــد -6-6
 علـى تعـرفالهـدفت هـذه الدراسـة إىل و ". السـمات الشخصـية ملعلمـي ومعلمـات املهـارات البحثيـة بدولـة قطـر
موضــع ، وأمهيــة هــذه الكفــا ت )عينــة كليــة، ذكــور، إ ث(الكفــا ت املتــوفرة يف أداء معلمــو املهــارات البحثيــة 
، وكـذلك تعـرف السـمات الشخصـية )عينة كليـة، ذكـور، إ ث(الدراسة من وجهة نظر معلمي املهارات البحثية 
، وأمهية السمات الشخصـية موضـع الدراسـة مـن )عينة كلية، ذكور، إ ث(املتوفرة لدى معلمي املهارات البحثية 
ــــة  لفــــروق يف الكفــــا ت التدريســــية ومســــات وا) عينــــة كليــــة، ذكــــور، إ ث(وجهــــة نظــــر معلمــــي املهــــارات البحثي
الشخصـــية موضـــع الدراســـة والـــيت تعـــزى جلـــنس معلمـــي املهـــارات البحثيـــة، إضـــافة إىل معرفـــة املكـــو ت العامليـــة 
الكفــــا ت (يف املتغــــريات التابعــــة ) الســــمات الشخصــــية(ملتغــــريات الدراســــة، ومــــدي إســــهام املتغــــريات املســــتقلة 
معلما ومعلمة للمهارات البحثية هم كل ا تمـع األصـل وأظهـرت ) 39(من  وتكونت عينة الدراسة). التدريسية
 :الدراسة النتائج االتية
توفر مجيع جمـاالت الكفـا ت التدريسـية موضـع الدراسـة للعينـة الكليـة ولعينـيت املعلمـني واملعلمـات عـدا جمـايل  - 
 .التخطيط للدرس والتمهيد
دريســية بدرجــة ضــعيفة، كمــا أوىل كــل مــن املعلمــني واملعلمــات األمهيــة يــدرك افــراد العينــة أمهيــة الكفــا ت الت - 
 .املفضلة  ال كفا ت لإلدارة الصفية
ـــاة للمعلمـــني واملعلمـــات، بينمـــا تـــوفرت الكفايـــة  -  تـــوفرت مســـات االعتماديـــة والثبـــات االنفعـــايل والنظـــرة للحي
 .الشخصية، والتجاوب االنفعايل لإل ث دون الذكور
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 .مل تكن الفروق بني املعلمني واملعلمات ذات داللة يف أي من متغريات الدراسة - 
انتظمـت املكـو ت العامليـة ملتغـريات الدراسـة يف مكـونني مسـتقلني مهـا مكـون الكفـا ت التدريسـية ومكـون  - 
 .السمات الشخصية
 الشخصية كمتغريات مستقلة مل ميكن التنبؤ  لكفا ت التدريسية كمتغريات  بعة عن طريق السمات - 
  .وانتهت الدراسة مبجموعة من التوصيات واملقرتحات 
الكفـا ت الرتبويـة الالزمـة ملعلـم "بعنـوان  2008 )مكـة املكرمـة(دراسة وليد بن معتـوق دمحم زعفـراين  -6-7
  ".الرتبية البدنية من وجهة نظر املشرفني الرتبويني ومديري املدارس مبنطة مكة املكرمة
 :هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية  هدفت
حتديـد قائمـة  لكفـا ت الرتبويـة الالزمـة ملعلـم الرتبيـة البدنيـة يف املرحلـة الثانويـة مـن وجهـة نظـر أفـراد جمتمـع  -1
 .الدراسة 
ظــر أفــراد حتديــد درجــة أمهيــة الكفــا ت الرتبويــة الالزمــة ملعلــم الرتبيــة البدنيــة يف املرحلــة الثانويــة مــن وجهــة ن -2
 .جمتمع الدراسة 
التعرف على درجة استخدام معلـم الرتبيـة البدنيـة للكفـا ت الرتبويـة يف املرحلـة الثانويـة مـن وجهـة نظـر أفـراد  -3
 .جمتمع الدراسة 
الكشف عـن الفـروق ذات الداللـة اإلحصـائية بـني املعـدل العـام لدرجـة اسـتخدام الكفـا ت الرتبويـة ملعلمـي  -4
 .أمهيتها هلم  ة واملعدل العام لدرجةالرتبية البدني
 .استخدم املنهج الوصفي  عتباره أنسب املناهج لطبيعة الدراسة وأهدافها :  منهج الدراسة• 
تكون جمتمع الدراسة من مجيع مشريف الرتبية البدنية ومديري املدارس  ملرحلـة الثانويـة مبنطقـة :  جمتمع الدراسة• 
 .رداً ف 246 مكـة املكرمـة وعـددهم
كفاية فرعية حتت مخسة عشـر جمـاالً ، وقـد مت التأكـد مـن صـدق   91االستبانة وهي مكونة من : أداة الدراسة• 
احملكمــني املختصــني ، كمــا مت التأكــد مــن صــدق االتســاق الــداخلي  ســـتخدام  احملتــوى بعرضــه علــى جلنــة مــن
ا أمكـــــن التأكـــــد مـــــن ثباتـــــه كمـــــ  coefficient correlation  ،Pearsonمعامــــــل ارتبــــــاط بريســــــون 
صـاحلاً إلجـراء  ممـا جعلـه 0.90وبلغـت درجـة ثباتـه   Alpha–Cornbachسـتخدام معامـل ألفـا كرونبـاخ 
الدراســة ، وبعــد مجــع البيــا ت مت إدخاهلــا يف احلاســب اآليل علــى بــر مج احلزمــة اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة 
SPSS استخدام املتوسطات احلسابية ، التوزيعـات التكراريـة والنسـب  : املعاجلات اإلحصائية التالية  مع إجراء
 T-test ت املئوية ، واالحنرافات املعيارية، اختبار
 : أهم نتائج الدراسة • 
 .التوصل إىل قائمة  لكفا ت الرتبوية الالزمة ملعلم الرتبية البدنية يف املرحلة الثانوية  - 1
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عاليـة جـداً مـن الكفـا ت الـيت مشلتهـا أداة الدراسـة ، مـن خـالل كفايـة فرعيـة علـى درجـة أمهيـة   91حـازت  -2
ومديري املـدارس  ملرحلـة الثانويـة ، مـع وجـود تفـاوت يف درجـة األمهيـة الـذي ظهـر  وجهة نظر املشرفني الرتبـويني
 .من خالل ترتيب الكفا ت الرتبوية 
ايـة فرعيـة علـى درجـة اسـتخدام كف  27كفاية فرعية على درجة استخدام متوسـطة ،كمـا حـازت   64حازت -3
ضـعيفة مـن الكفـا ت الــيت مشلتهـا أداة الدراسـة ، مـن خـالل وجهـة نظـر مـديري املـدارس  ملرحلـة الثانويـة ، مـع 
 .وجود تفاوت يف درجة االستخدام الذي ظهر مـن خـالل ترتيب الكفا ت الرتبوية 
كفايـة فرعيـة علـى درجـة اسـتخدام   44كفايـة فرعيـة علـى درجـة اسـتخدام متوسـطة،كما حـازت   47حـازت -4
ضعيفة من الكفا ت اليت مشلتها أداة الدراسة ، من خالل وجهة نظر املشرفني الرتبـويني ، مـع وجـود تفـاوت يف 
 .درجة االستخدام الذي ظهر من خالل ترتيب الكفا ت الرتبوية
انــت بدرجــة ضــعيفة ، ومتوســط تــدين مســتوى اســتخدام معلمــي الرتبيــة البدنيــة للكفــا ت الرتبويــة حيــث ك -5
مــن وجهـــة نظــر املشــرفني الرتبــويني ، كمــا كانــت بدرجــة متوســطة، ومتوســط حســايب عــام  2.57حســايب عــام 
 .من وجهة نظر مديري املدارس  ملرحلة الثانوية  2.66
 لصــاحل 0.05وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متغــريي االســتخدام ، واألمهيــة عنــد مســتوى الداللــة  -6
متغـــري األمهيــــة جلميــــع جمــــاالت الدراســـة ، مـــن خـــالل وجهـــة نظـــر املشـــرفني الرتبـــويني ومـــديري املـــدارس  ملرحلـــة 
 .الثانوية 
 :أهم توصيات الدراسة  • 
 التأكيــد علــى مؤسســات إعــداد املعلمــني لالسرتشــاد  لكفــا ت الرتبويــة موضــوع الدراســـة يف بـــرامج إعـــداد -1
 .لبدنية للمرحلة الثانوية و هيل معلمي الرتبية ا
عقد املزيد من الـربامج والـدورات التدريبيـة واسـتخدام أسـاليب اإلشـراف الرتبـوي املتنوعـة للمعلمـني القـائمني  -2
علــى تطــوير أداء معلــم الرتبيــة البدنيــة  ــدف تنميــة كفــا  م الــيت أكــدت عليهــا  علــى رأس العمــل والـــيت تعمـــل
 . الدراسة
كفــا ت التقــومي لــدى أســاتذة الرتبيــة "بعنــوان   -اجلزائــر -) 2005(دراســة قــام  ــا نصــري أمحيــدة  -6-8
هـدفت الدراسـة إىل التعـرف علـى درجـة امـتالك أسـاتذة " والر ضـية يف ضـوء متغـري اخلـربة واملؤهـل العلمـي البدنيـة
 فـا ت التقـومي تبعـا ملتغـري اخلــربة واملؤهــلالبدنية والر ضية لكفا ت التقومي وكذا الكشف عـن الفـروق يف ك الرتبية
أســـتاذ، واســـتخدم الباحـــث  65العلمــي واعتمـــدت الدراســـة علــى املـــنهج الوصـــفي وتكونــت عينـــة البحـــث مــن 
املتوســط احلســايب، واالحنــراف املعيـــاري، واختبـــار :( كفــا ت التقــومي ومت االعتمــاد علــى األســاليب التاليــة مقيـاس
 :ل الباحث إىل النتائج التاليةوتوص) حلساب الفروق )ت(
 .درجة امتالك أساتذة الرتبية البدنية والر ضية لكفا ت التقومي جاء بدرجة عالية -
ملتغــري  عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية يف كفــا ت التقــومي لــدى أســاتذة الرتبيــة البدنيــة والر ضــية تبعــا -
  .اخلربة املهنية واملؤهل العلمي
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  :الدراسات السابقة التعليق على -7
بعد إطالعنا على حمتوى الدراسات السابقة إتضح لنا أن من خالل ما توصلت إليـه أن نتائجهـا وأفكارهـا       
مــن الدراسـات الســابقة تتميـز عــن غريهـا مبجموعــة مـن اخلصــائص تتضــح يف دراسـة ن كــل أمتباعـدة نوعــا مـا إذ 
األهداف والنتائج املتوصل إليها وكذا العينات و وخصائصهم وطريقـة إختيـارهم، ومـن هنـا جـاءت دراسـتنا أيضـا  
كــذلك ختتلـــف عـــنهم يف كو ـــا ركــزت علـــى مســـتوى الكفـــا ت التدريســية وعالقتهـــا بـــبعض املتغـــريات كـــاجلنس 
العلمــي والــيت  ــدف التعــرف علــى درجــة إمــتالك الكفــا ت التدريســية  لنســبة ألســاتذة الرتبيــة  واملؤهــلة واخلــرب 
البدنيـة والر ضــية يف املرحلـة املتوســطة و العالقـة املوجـودة بــني هـذه الكفـا ت وبعــض متغـريات الدراسـة والتبــاين 
  عض اآلخــر ركــز علــى بعــد واحــد مــن أبعــادبيــنهم، علــى الــرغم مــن تشــابه بعــض الدراســات إال أننــا جنــد أن الــب
 .الكفا ت التدريسية وبعضهم ركز على أبعاد أخرى خمتلفة حسب ما يتطلبه موضوع دراستهم وطبيعته
من خالل الدراسات السابقة واليت مت عرضها جند أن بعض أفكارها متشـا ة فمـتال جنـد دراسـة بوطـاليب بـن      
والكفا ت الصفية لدى املربني يف ضـوء بعـض املتغـريات كاملؤهـل العلمـي جدو ركزت على حتديد مستوى اآلداء 
ة مـن حيـث أداة الدراسـة، أمـا دراسـة بسـام يـمـع الدراسـة احلال مسـتخدما بطاقـة املالحظـة خمتلفـا  واخلـربة املهنيـة 
ون أنفســهم ي الرتبيــة الر ضــية كمــا يقــدر لمــعبــد هللا مســمار فركــزت علــى التعــرف علــى املمارســات التدريســية ملع
وفقـا ملتغـريات معينـة كنـوع املدرسـة واملؤهـل العلمـي واجلـنس وغريهـا مسـتخدمني أداة اإلسـتبانة ممـا جيعـل دراسـتنا 
شـبيهة نوعـا مـا  ـا إىل حـد بعيـد مـن  حيـة متغـريات الدراسـة، أمـا دراسـة هـدى تركـي السـبيعي فسـلطت الضـوء 
مة إســـتبانة تقـــدير الشخصـــية دمســـتخ تدريســـية،علـــى عالقـــة بعـــض مســـات الشخصـــية وعالقتهـــا  لكفـــا ت ال
أمــا  وأخــرى لكفــا ت املعلــم، ممــا تشــا ت مــع الدراســة احلاليــة مــن حيــث إســتبانة الكفــا ت اخلاصــة  ألســتاذ 
الدراسة اليت قام  ا نصري أمحيـدة فركـزت  علـى متغـريي اخلـربة واملؤهـل العلمـي ومـدى  ثـريهم يف كفـا ت التقـومي 
أمـا دراسـة بـن قياس، حيث جندها متشابة إىل حد بعيد يف إستعمال املقياس جلمع املعلومـات، مستخدما أداة امل
طيــاب دمحم فهــدفت إىل التعــرف علــى واقــع األداء التدريســي ألســاتذة الرتبيــة البدنيــة حيــث ســلطت الضــوء علــى 
ى الفـروق يف األداء جوانـب الضـعف والقـوة يف األداء حماولـة العـالج والتطـوير كمـا هـدف كـذلك إىل التعـرف علـ
التدريســي الــذي يعكــس إمــتالك األســتاذ للمعــارف واخلــربات اخلاصــة  لتــدريس مســتخدمة أداتــني مهــا مقيــاس 
التقـــدير ومقيـــاس األداء التدريســـي ممـــا جيعـــل دراســـتنا متشـــا ة نوعـــا مـــن  حيـــة األداة و العينـــة وبعـــض احملـــاور  
 ىلنسبة لدراسة جغدم بن ذهبية فهدفت إىل التعـرف علـى مـدأما  ، كالتنفيذ وإدارة الصف والتخطيط والتقومي
 لكفــاءات يف الرفــع مــن مســتوى أداء مــدرس الرتبيــة البدنيــة والر ضــية  ملرحلــة الثانويــة،  مســامهة طريقــة املقاربـــة
الباحـــث ثـــالث أدوات وهـــي االســـتبيان، اســـتمارة اندســـوا للمشـــاهدة والتقيـــيم، املقـــابالت  وهلـــذا فقــــد اســــتخدم
أمـا  لنســبة لدراسـة بـن قنـاب احلـاج فهـدفت إىل ، شخصـية ممـا جيعلهـا مشـا ة بنسـبة معينـة يف بنـود اإلســتبيانال
الرتبيـة البدنيـة والر ضـية يف املرحلـة املتوسـطة،  معرفـة وجهـة نظـر املـدرس، املوجـه، التلميـذ لطريقـة تــدريس مــدرس
ومعرفــة قــدرة التالميــذ مــن الناحيــة البدنيــة،  جــة هلــا،ومعرفــة قــدرة املــدرس علــى تقــومي طريقــة تدريســه ونظــرة املو 
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املتوسطة يف ظل التغـريات الـيت تشـهدها املسـاحة  ومعرفة الطريقة املتبعة للتدريس الرتبية البدنية والر ضـية  ملرحلـة
 جمــــال  ملرحلــــة املتوســــطة للمســــتجدات الراهنــــة يف الرتبويــــة، ومعرفــــة مواكبــــة مــــدرس الرتبيـــــة البدنيـــــة والر ضـــــية
مســــتخدمة للمــــنهج الوصـــــفي  ألســــلوب املســــحي مســــتخدما املقابلـــــة و إســــتمارة املشــــاهدة وكـــــذا  التــــدريس،
أمـا  لنسـبة لدراسـة وليـد ، يف ذلـك ةاملسـتخدمممـا تعطينـا نظـرة عـن كيفيـة تقيـيم أسـتاذ املـادة والطريـق  اإلسـتمارة
الرتبوية الالزمة ملعلم الرتبية البدنية يف املرحلـة الثانويـة بن معتوق دمحم زعفراين فهدفت إىل حتديد قائمة  لكفا ت 
من وجهة نظر أفراد جمتمع الدراسـة وحتديـد درجـة أمهيـة الكفـا ت الرتبويـة الالزمـة ملعلـم الرتبيـة البدنيـة يف املرحلـة 
يــــة الثانويــــة مــــن وجهــــة نظــــر نفــــس اجلهــــة وهــــدفت أيضــــا إىل التعــــرف علــــى درجــــة اســــتخدام معلــــم الرتبيــــة البدن
للكفـــا ت الرتبويـــة يف املرحلـــة الثانويـــة، كـــذلك هـــدفت إىل الكشـــف عـــن الفـــروق ذات الداللـــة اإلحصـــائية بـــني 
املعــــدل العــــام لدرجــــة اســــتخدام الكفــــا ت الرتبويــــة ملعلمــــي الرتبيــــة البدنيــــة واملعــــدل العــــام لدرجــــة أمهيتهــــا هلــــم، 
  .هة إىل حد بعد لدراستنا احلاليةمستخدما املنهج الوصفي وكذا أداة اإلستبانة مما جيعلها مشتب
ومــن خــالل عــرض وحتليــل الدراســات الســابقة واملشــا ة وجــد  أن أغلبهــا تــدور حــول موضــوع الكفــا ت      
  :واها وعالقتها ببعض املتغريات، حيث إتضح لنا أن للكفا ت التدريسية هلا مخسة أبعاد وهيتالتدريسية ومس
ومــن هنــا جــاءت فكــرة حبثنــا هــذا ممــا جعلنــا ) ارة الصــف، الكفــاءة الشخصــيةالتخطــيط، التنفيــذ، التقــومي، إد(  
نعتمد على هذه األبعاد لتحديد درجة إمتالك الكفا ت التدريسـية  لنسـبة ألسـاتذة الرتبيـة البدنيـة والر ضـية يف 
تعتـرب الدراســة وســنوات اخلـربة وكـذا املؤهـل العلمــي، حيـث  وعالقتهـا بــبعض املتغـريات كـاجلنساملرحلـة املتوسـطة 
احلالية مكملة للدراسات السابقة ويف نفس ا ـال العلمـي والبحثـي، إال أ ـا إنفـردت بدراسـة مسـتوى الكفـا ت 
التدريسية لدى أستاذ الرتبية البدنية والر ضية وعالقتها ببعض املتغريات  لنسبة ألساتذة الرتبية البدنية والر ضية 
 .ملقاطعة وسط اجلزائر العاصمة
  :حتديد مصطلحات الدراسة  -8
واليت يفرتض أن ميتلكها ، جمموعة من القدرات وما يرتبط  ا من مهاراتهي  :الكفا ت التدريسية - 8-1
وخصوصا ،وأدواره ومسؤولياته خري أداء مما ينعكس على العملية التعليمية ككل، املعلم مما ميكنه من أداء مهامه
نقل املعلومات إىل تالميذه وقد يقوم املعلم بذلك عن طريق التخطيط وقدرته على ، من  حية جناح املعلم
 مما يتضح يف السلوك و اإلعداد الفعلي للمعلم، واإلعداد للدروس و غريه من األنشطة اليومية و التطبيقية
  ).31ص،بسامة املسلم(الصف وخارجه داخل 
  ا جمموعة : الرتبية البدنية والر ضية إجرائيايعرف الباحث الكفا ت التدريسية ألستاذ : التعريف اإلجرائي - 
األستاذ واليت تشتمل على كفا ت التخطيط والتنفيذ والتقومي و إدارة الصف  هااملعارف واملهارات اليت ميتلك
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 إلظافة إىل الكفاءة الشخصية و تتمثل يف الدرجة اليت حيصل عليها املفحوص وفقا ملقياس الكفا ت موضوع 
  حلاليةالدراسة ا
  :التخطيط -8-1-1
  :مفهوم التخطيط
هـو إثبـات لفكـرة إمـا  لرسـم أو الكتابـة و جعلهـا تـدل داللـة  مـة علـى مـا يقصـد يف الصـورة و الرسـم وهـو : لغة
  . أيضا التسطري و التهذيب و الطريقة
وبعبـارة أخــرى هــو عمليــة منظمـة واعيــة إلختيـار أحســن احللــول املمكنـة للوصــول إىل أهـداف معينــة : إصـطالحا
  ).60،ص2009مصطفى منر دعمس،.(عملية ترتيب األولو ت يف ضوء اإلمكا ت املادية و البشرية املتاحة
  : التنفيذ -8-1-2
يقصــد  ــا الباحــث يف الدراســة كفــا ت التعامــل مــع الطلبــة وإدارة الصــف و اإلملــام  ملــادة الدراســية والعلميــة   
  .يمية و البيداغوجيةوكفا ت إستخدام الوسائل التعل
كيــف أدرس؟  ي وســيلة أدرس؟ أي يقــوم : تعــرب هــذه املرحلــة عمــا يريــد املــدرس القيــام بــه وبشــكل أصــح      
، 2006عطــاء هللا أمحــد، .(املــدرس بتنفيــذ القــرارات الــيت اختــذها خــالل املرحلــة الســابقة وهــي مرحلــة التخطــيط
  ).55ص
  :التقومي -8-1-3
يعترب التقومي عملية تربوية ترمي إىل تعـديل املفـاهيم العلميـة مـن خـالل تصـليح اإلعوجـاج اخلـاص  لكفـاءات     
املعرفية والتقنية للمتعلم، ممـا جيعـل مـن التقـومي يف نفـس الوقـت أداة قيـاس وتقـدير ملـدى تطـوير الكفـاءات وعامـل 
  .تكوين املتعلم
اســع عمليــة منظمــة مبنيــة علــى القيــاس يــتم بواســطتها إصــدار حكــم علــى ويعــين التقــومي الرتبــوي مبفهومــه الو    
الشيء املراد قياسه يف ضوء ما حيتويه من اخلاصية اخلاضعة للقياس، ويف الرتبية تعىن عملية التقومي  لتعـرف علـى 
يف سـلوك مدى ما حتقـق لـدى الطالـب مـن األهـداف واختـاذ القـرارات بشـأ ا، ويعـىن أيضـا مبعرفـة التغـري احلـادث 
  ).14،ص2010دمحم مصطفى العبسي، (املتغري وحتديد درجة ومقدار هذا التغري 
عملية اهلدف منها تقـدير قيمـة األشـياء  سـتخدام وسـائل القيـاس : " وترى ليلى فرحات أن التقومي الر ضي هو





  :إدارة الصف -8-1-4
إدارة الصف هي عملية تربوية تسعى إىل حتقيق التنظيم وسيادته داخل الغرف الصفية بكل كفـاءة وفاعليـة،      
ويكــون ذلــك عــن طريــق ممارســة املعلــم لــبعض األعمــال والنشــاطات الــيت تســاهم يف ذلــك، لتــوفري بيئــة تعليميــة 
 .مناسبة تتماشى مع األهداف التعليمية
   :الشخصية الكفاءة -5- 8-1
أحكام الفرد املتعلقة بقدرته على تنظيم أمناط من النشاطات " عرف عبابسة والزغلول الكفاءة الشخصية   ا 
  ).416 ،2010: دمحم بين(املرغوبة وتنفيذها لتحقيق مستو ت حمددة من األداء 
  :أستاذ الرتبية البدنية والر ضية - 8-2
الذي يقوم بعملية تدريس مادة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة  هو القائد الرتبوي: التعريف اإلجرائي
املتوسطة ويتم ذلك من خالل توصيل املعلومات واخلربات الرتبوية وتعديل السلوك لدى التالميذ يف إطار 
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فصل الثانيال  
 الكفـايات التدريسية
 









لقد اقرتن مفهوم الكفـا ت مبوضـوع كفـا ت املعلمـني بشـكل أساسـي وذلـك ألن هنـاك إمجاعـا علـى أن         
املعلم هو أهم عامل يف العملية الرتبوية، فاملعلم الكفء حىت مـع املنـاهج املختلفـة ميكـن أن حيـدث أثـرا إجيابيـا يف 
تالميـذه وان تطـورات وإنشـاء الـربامج واألفكـار الرتبويـة جـاء نتيجـة سلسـلة مـن املـؤثرات واملتغـريات الـيت إرتبطـت 
  . لبيئة العامة للمجتمعات، و لتقدم التكنلوجي وأحباث الرتبويني اإلبداعية
م وذكائــه ومهاراتــه لقــد أثبتــت البحــوث الرتبويــة أن التــدريس الفعــال يعتمــد  لدرجــة األوىل علــى شخصــية املعلــ
التدريسية التيت يتمتع  ا، ألن املعلم الناجح ال يتوقف دوره عند حدود التعلـيم فقـط إمنـا يتخطاهـا إىل جمـاالت 


















  :املعىن اللغوي و االصطالحي لكل من الكفاءة و الكفاية  -1
و سـتتعرض الدراسـة للمعـىن اللغـوي مث االصـطالحي لكـل ، هناك خلط كبري بني مصطلحي الكفاءة و الكفايـة 
  :من املفهومني 
حلـديث احلـديث ويف ا، يقـال كفـاه األمـر إذا قـام فيـه مقامـه، إذا قـام  ألمـر ، كفـى يكفـي كفايـة :الكفايـة لغـة 
وقيـل إ مـا أقـل مـا جيـزئ مـن ،أي أغنتـاه عـن قيـام الليـل . الشريف من قرأ اآليتني من سورة البقـرة يف ليلـة كفتـاه 
  ).3908-3907ت، .د،ابن منظور.(وقيل تكفيان الشر و تقيان املكروه،القراءة يف قيام الليل 
و تسـاعد ، و االجتاهـات الـيت توجـه السـلوك ، رات و املهـا، و املفـاهيم ، جمموعة املعارف : الكفاية اصطالحا 
  ).149، 1984، دمحم(على أداء العمل مبستوى معني من التمكن 
، بسـكون الفـاء و ضـمها بـوزن فـُْعـل و فـُعُـل ) الكفؤ(و ) الكفء(وكذا ، النظر) : الكفىء ( :أما الكفاءة لغة 
و كــل شــيء ،بكســر الفــاء أي متســاويتان ،"  شــا ن متكافئتــان"ويف حــديث العقيقــة ، " الكفــاءة "و املصــدر 
أي ومل يكـن "ومل يكـن لـه كفـوا أحـد "وقـال تعـاىل ، )573 -572د ت، ،الـرازي ( سـاو شـيئا فهـو مكـافئ لـه 
  . له مساو  له مساو  أو نظريا
  :تعريف الكفاية -1-1
الحـظ تعـدد التعريفـات الـيت أعطيـت ملصـطلح ، ملوضـوعات عنـد مراجعـة الباحـث لـألدب الرتبـوي املتعلـق      
فـإن هنـاك عـددا مـن اخلصـائص الـيت تتفـق حوهلـا معظـم ، الكفايـة و رغـم وجـود هـذا االخـتالف بـني التعريفـات 
  .هذه التعريفات و هذا عرض لبعضها
املعـارف واملهـارات الـيت والـيت تصـف كـل ،األهـداف السـلوكية احملـددة حتديـدا دقيقـا"أ ا ) kay،1981(عرفتها 
أو أ ـا األهـداف العامـة الـيت تعكـس الوظـائف املختلفـة  ،يعتقد أ ا ضرورية للمعلم إذا أراد أن يعلم تعليمـا فعـاال 
  ).23، 1983، مرعي" ( اليت على املعلم أن يكون قادرا على أدائها 
عمل شيء أو إحـداث نتـائج  القدرة على"الكافية على أ ا) Houston،1972( عرفها هوستون و آخرون 
  ).21، 1983،مرعي"(متوقع 
جمموعـــة املعـــارف و املفـــاهم و املهـــارات و االجتاهـــات الـــيت توجـــه ســـلوك " و عرفهـــا اللقـــاين و آخـــرون   ـــا    
و ميكــن ، التــدريس لــدى املعلــم و تســاعده يف أداء عملــه داخــل الفصــل أو خارجــه مبســتوى معــني مــن الــتمكن 
  ).84، 1994اللقاين وآخرون،" ( متفق عليها  قياسه مبعايري خاصة
، معرفيــة(  ــا قــدرات نعــرب عنهــا بعبــارات ســلوكية تشــكل جمموعــة مهــام ) 24، 1995،الفــتالوي ( و عرفهــا 
و الـيت ميكـن ،تكون األداء النهـائي املتوقـع إجنـازه مبسـتوى معـني مرضـى مـن  حيـة الفاعليـة ظ) وجدانية ، مهارية
  . حظة املختلفةتقوميها بوسائل املال
و أشــار الناقــة   ــا يف شــكلها الكــامن هــي القــدرة الــيت تتضــمن جمموعــة مــن املهــارات و املعــارف و املفــاهيم و 
وهذه القـدرة تصـاغ يف شـكل أهـداف تصـف السـلوك ، االجتاهات اليت يتطلبها عمل ما حبيث يؤدي أداء مثاليا 
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ــــيت ــــوب حبيــــث حتــــدد هــــذه األهــــداف مطالــــب األداء ال أمــــا يف شــــكلها الظــــاهر ،  ينبغــــي أن يؤديهــــا الفــــرداملطل
"( أي أ ــا مقــدار مــا حيصــله الفــرد يف عملــه ، األداء الــذي ميكــن مالحظتــه و حتليلــه و تفســريه و قياســه :"فهــي
  .) 12، 1997،الناقة 
 و مهــارات متكنــه مــن أداء مــرتبط، و قناعــات ،هــي مقــدار مــاحيرزه  الشــخص مــن معرفــه:" و عرفهــا كــرم بقولــه 
  " مبهمة منوطة  به 
و يتكـــونن حمتواهـــا مـــن ، قــدرات مكتســـبة تســـمح  لســلوك و العمـــل يف ســـياق معــني " و أضــاف الـــدريج أ ـــا 
كما يقوم الفـرد الـذي اكتسـبها بتوظيفهـا قصـد ، معارف و مهارات و قدرات و اجتاهات مندجمة بشكل مركب 
  ).16، 2003،الدريج "(مشكلة ما و حلها يف وضعية حمددة 
، ســــلوكات ،  قــــدرات ، مهــــارات ، معــــارف ( عبــــارة مــــن جمموعــــة مــــن املــــوارد الذاتيــــة :"عرفهــــا التــــومي   ــــا و 
يتـيح القـدرة علـى تعبئتهـا و دجمهـا و ) نسـق (و الـيت تنـتظم يف شـكل بنـاء مركـب ...) تقوميـات ، اسـرتاتيجيات 
  ).  36، 2005،التومي ". (حتويلها يف وضعيات حمددة ويف وقت مناسب إىل إجناز مالئم 
ممــا ســبق يتضــح أن الــبعض ربــط بــني مفهــوم الكفايــة و املهــارات و املعــارف و االجتاهــات بينمــا الــبعض اآلخــر 
و تتفــق هــذه التعريفــات علــى أن الكفايــة ال ميكــن ، ربطهــا  ملعــارف و االجتاهــات و لقــدرة  علــى أداء املتوقــع 
  .خالل جمموعة أنشطة لكن يستدل على وجودها من ، مالحظتها و ال قياسها 
  :تعريف كفا ت التدريس  -1-2
و تسـاعد ، و االجتاهـات الـيت توجـه السـلوك ، و املهـارات ، و املفـاهيم ، جمموعـة املعـارف :" يعرفها دمحم   ا   
  ).149، 1984دمحم، "  ( على أداء العمل مبستوى معني من التمكن
عبارة أو مجلة تصف نوع القدرة أو املهارة اليت سيحصل عليهـا املعلـم وهلـا  ثـري مباشـر : " ا محدان   ا و يعرفه
أو هـــي قـــدرة  املعلـــم علـــى اســـتعمال مهـــارة خاصـــة أو عـــدة مهـــارات اســـتجابة ملتطلبـــات ، علـــى تعلـــم التالميـــذ 
  ).  160، 1985، محدان" ( موقف تربوي حمدد 
تلـــك املقـــدرات املتكاملـــة الـــيت تشـــمل جممـــل مفـــردات املعرفـــة  و :" التـــدريس علـــى أ ـــا وعـــرف درة الكفايـــة يف 
درة " (املهــــارات و االجتاهــــات الالزمــــة ألداء مهمــــة مــــا أو مجلــــة مرتابطــــة مــــن املهــــام احملــــددة بنجــــاح و فاعليــــة 
،1988 ،271 .(  
ـــتمكن مـــن وهـــي جمموعـــة الســـلوكيات و املهـــارات التدريســـية الـــيت ينبغـــي علـــى املعلـــم     اكتســـا ا و إظهارهـــا لي
و يظهــــر يف هــــذا األداء ، خالهلــــا القيــــام بنجــــاح و بكفــــاءة مبــــا يضــــمن لــــه حتقيــــق األهــــداف التعليميــــة املرجــــوة 
  ). siedentop، 1991( السلوكي للمعلم الفعالية اليت تتناسب مع املوقف التعليمي 
و املهــارات و االجتاهــات االجيابيــة املتصــلة  دواره  امــتالك املعلــم لقــدر كــاف مــن املعــارف :" و يــرى  األزرق أ ــا
و اليت تظهر يف أداءاته و توجه سلوكه يف املواقف التعليميـة املدرسـية مبسـتوى حمـدد مـن اإلتقـان ،و مهامه املهنية 
  ). 19، 2000، األزرق" ( و ميكن مالحظتها و قياسها  دوات معدة هلذا الغرض ، 
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متكنـه مـن ، موعـة مـن القـدرات ومـا يـرتبط  ـا مـن مهـارات يفـرتض أن املعلـم ميتلكهـا جم: "و يعرفها املسلم   ا 
و خصوصـا مـن  حيـة ، ممـا يـنعكس علـى العمليـة التعليميـة ككـل ، أداء مهامـه و أدواره و مسـؤولياته خـري أداء 
لتخطـيط و اإلعـداد و قـد يقـوم املعلـم بـذلك عـن طريـق ا، جنـاح و قـدرة املعلـم علـى نقـل املعلومـات إىل تالميـذه 
ممــا يتضــح يف الســلوك و اإلعــداد التعليمــي للمعلــم ، للــدرس و غــريه مــن األنشــطة التدريســية اليوميــة و التطبيقيــة 
  ). 130، 2002، كرم "(داخل الفصل و خارجه 
 ذلـك قدرة املعلم  و متكنه من أداء عمل يرتبط مبهامه التعليميـة و يسـاعده يف"و يعرفها األسطل و الرشيد   ا 
  .)16، 2003، األسطل و الرشيد" ( ما لديه من مهارات ومعلومات 
      الـــيت تســـتند إىل جمموعـــة احلقـــائق، القـــدرة علـــى تنفيـــذ النشـــاط التعليمـــي : " و عرفهـــا نشـــوان و الشـــعوان   ـــا 
" هـــارة و تتضـــح مـــن خـــالل الســـلوك التعليمـــي الـــذي يصـــل إىل درجـــة امل، و املفـــاهيم و التعميمـــات و املبـــادئ 
  ).97، 2004، عيد(
و االجتاهـــات ، و املهـــارات ،و املفـــاهيم ، ممـــا ســـبق يتضـــح أن الكفـــا ت التدريســـية هـــي حصـــيلة مـــن املعـــارف 
و تظهـــر ، تتجلـــى يف قـــدرة املـــتعلم علـــى حتقيـــق إجنـــازات حمـــددة يف جمـــاالت خمتلفـــة مبســـتوى معـــني مـــن الـــتمكن 
  .و ميكن قياسها بعدة طرق ، ة داخل الفصل الكفاية التدريسية يف سلوكيات املعلم التدريسي
واعتمـادا علــى مــا ســبق ميكــن تعريـف الكفايــة التدريســية   ــا تتمثــل يف قـدرة املعلــم علــى أداء الســلوك التعليمــي 
وذلك من خـالل جمموعـة املعـارف و املهـارات و ، مبستوى معني من اإلتقان و قل جهد ويف أقصر وقت ممكن 
 .ا يف إطار عمليات اإلعداد و التكوين االجتاهات اليت اكتسبه
  :تصنيف الكفا ت التدريسية  -3
ويقصـــد  لتصــــنيف حتديـــد احملــــاور الرئيســــية الـــيت تــــدور حوهلــــا الكفـــا ت مث حتويــــل كــــل حمـــور إىل جمموعــــة مــــن 
، الكفــا ت املعرفيــة ( يف ا مــل إىل أربعــة أنــواع و يصــنف الرتبويــون الكفــا ت التدريســية ، الكفــا ت الثانويــة 
جـرادات، (و ، )1986طعيمـة، (ووضـحها ، )الكفـا ت الوجدانيـة ، الكفا ت اإلنتاجيـة ، الكفا ت األدائية 
  :كالتايل ، )1986
 ":Cognitive competencies" الكفا ت املعرفية  -3-1
وهـــي الـــيت حتـــدد املفـــاهيم املعرفيـــة الـــيت يظهرهـــا املعلـــم أي معرفـــة املعلـــم جمموعـــة مـــن املعـــارف و احلقـــائق املتصـــلة 
ـــة الواســـعة يف ا ـــاالت األخـــرى ،  ملـــتعلم  ـــيم املســـتمرو ، و املعرفـــة الثقافي ـــد هـــذه املعرفـــة إىل كفـــا ت التعل و متت
  .خدامها يف املبادئ املعرفيةاستخدام أدوات املعرفة و طرق است
 ":Performance Competencies" الكفا ت األدائية  -3-2 
و الــيت تشــري إىل قــدرة املعلــم علــى إظهــار ســلوك واضــح يف املواقــف الصــفية التدريبيــة و احلقيقيــة أي أ ــا حتــدد 
و نظرا ألن الكفـا ت األدائيـة تعـاجل العمليـات الـيت ، والعمليات التدريسية اليت يتوقع أن يظهرها املعلم املهارات 




 ":Consequence of product Competencies"الكفا ت اإلنتاجية -3-3
هي ترتبط  لكفا ت املعرفية و األدائية و اليت تؤدي إىل كفاية اإلنتاج أي القدرة علـى الوصـول إىل النتـائج مثـل 
،  مهاراتـــه، حتصـــيله (  أي تشـــري إىل خمرجـــات التلميـــذ ، قـــدرة املعلـــم علـــى ز دة ســـرعة الطـــالب علـــى الـــتعلم 
و ميكـن تكـون ، و الـيت تنـتج مـن خـالل اسـتخدام املعلـم لعـدد كبـري مـن الكفـا ت املعرفيـة و األدائيـة ) اجتاهاتـه 
  .  على شكل سلوكيات حمتوى أو عمليات ويتم قياسها  ستخدام االختبارات التحصيلية املقننة 
  ":Affective Competencies"الكفاية الوجدانية  -3-4
و أشـكال التـذوق الـيت يفضـل أن ، و القـيم الـيت أن يـؤمن  ـا ، تتمثل يف االجتاهات اليت جيـب أن يتبناهـا املعلـم 
  ). 52 -51: 1998، جرادات و آخرون( ، )94، 1986، طعيمة(يتمتع  ا 
و قـــد عـــرض كليـــرب ، أو حمـــاور رئيســـية و الـــيت تضـــم بـــدورها كفـــا ت فرعيـــة  بينمـــا يصـــنفها آخـــرون إىل جمـــاالت
)2002  ،Kliber ( قائمة  لكفا ت الالزمة ملدرسي التاريخ يف مدارس نيفادا االبتدائية كالتايل:  
  الكفا ت اإلنسانية. 
  كفا ت التخطيط. 
  كفا ت التنفيذ. 
  كفا ت اخلربات التدريسية. 
 كفا ت إدارة الصف . 
  كفا ت التقومي. 
  .و هي كاآليت ، أن هناك عدة جماالت أو أبعاد ينبغي توافرها يف املعلم الفعال ) 2003الفتالوي، (وبينت 
  البعد األخالقي. 
  العملي(البعد األكادميي.( 
 البعد الرتبوي. 
 الكفا ت السابقة للتدريس. 
 كفا ت التدريس. 
 كفا ت تقومي نتائج التدريس. 
 ل و العالقات االجتماعية و اإلنسانية بعد التفاع. 
  52و الـيت قسـمت إىل ،اسـتبانة للتعريـف علـى الكفـا ت التدريسـية للمعلمـني ) 2007عبـد هللا، (كما عـرض 
  : كفاية تدريسية موزعة على ستة حماور
  الكفا ت املعرفية. 
  كفا ت االلتزام  خالقيات املهنية. 
 كفا ت مهارات االتصال. 
  التدريس و إدارة الصف كفا ت. 
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  كفا ت التخطيط للدرس. 
  كفا ت التقومي. 
  :عدد الكفا ت و اليت قسمها إىل مثانية حماور) 2010أبو صواوين، (وحدد 
  كفا ت التخطيط. 
  كفا ت األهداف السلوكية. 
 كفا ت استثمار انتباه التالميذ. 
  كفا ت عرض الدرس. 
 لتعليمية كفا ت استخدام و بناء الوسائل ا. 
  كفا ت إدارة الصف و حفظ النظام. 
  كفا ت غلق الدرس. 
  كفا ت التقومي. 
مـن خـالل العـرض السـابق لتصــنيفات التدريسـية يتضـح أنـه علـى الـرغم مـن تعـدد هـذه التصــنيفات إال أن هنـاك 
  .اتفاقا على أن هذه التصنيفات ختدم اهلدف أو الغاية املراد حتقيقها يف الدراسة 
  :إعداد املعلم يف ضوء مفهوم الكفا ت  -4
يعترب هذا االجتاه من أهم االجتاهات إلعداد املعلم يف ظـل املسـتحد ت التكنولوجيـة يف ا ـال الرتبـوي و التطـور 
و ذلــــك ، يف بــــرامج إعــــداد املعلمــــني ممــــا أدى إىل إعــــادة النظــــر ، اهلائــــل يف اســــتخدام الكمبيــــوتر و االنرتنــــت 
  .لتمكينهم من إتقان الكفا ت اجلديدة قبل اخنراطهم يف العمل املهين 
  :و قد أشار عبد السميع و حوالة إىل أن إعداد املعلم يف ضوء الكفا ت يعين
 حتديد الكفا ت املطلوبة من املعلم يف بر مج اإلعداد بشكل واضح حىت نضمن حتقق املعلم هلا. 
  تــدريب املعلــم علــى األداء و املمارســة علــى عكــس مــا هــو معــروف يف بــر مج اإلعــداد التقليديــة املبنيــة علــى
 .أساس املعارف النظرية 
  تزويد بر مج اإلعداد خبربات تعليمية يف شكل حمدد تساعد املعلم على أداء أدواره التعليمية اجلديدة. 
  2005،عبــد الســميع و حوالــة ( مبوجبــه تقــومي كفــا ت املعلــم تزويــد بــر مج اإلعــداد  ملعيــار الــذي ســيتم ،
26 ( . 
  :أسس حتديد الكفا ت  -5
حيـث إ ـا تعتمـد بدرجـة كبـرية علـى بعـض ،واختيار مصادر اشتقاقها مـن األمهيـة مبكـان ، تعد عملية الكفا ت 
، 1973، 17 -20( و قــد حــدد كـــوبر ، األســس الــيت ينبغــي أن يـــتم هــذا التحديــد أو االختيــار يف ضـــوئها 





 :األساس الفلسفي -5-1
يعد هـذا األسـاس مبثابـة األسـاس احلـاكم الـذي يـتم يف ضـوئه وضـع الغـا ت و األهـداف و املنطلقـات الـيت تتفـق 
أضـف إىل ذلـك كونـه يلعـب ، زمـن خاللـه تتحـدد النتاجـات املرغوبـة لعلميـة الرتبيـة ، مـع قـيم ا تمـع و فلسـفته 
أو املشرف الرتبوي تتحدد يف ضـوئه الكفـا ت  التعليميـة الالزمـة ، لم دورا كبريا يف حتديد مفهوم معني لدوره املع
  .ويواكب العصر، ألداء هذا الدور  سلوب علمي سليم 
 Empirical Base:األساس األمربيقي  -5-2
ـــة الـــيت ميكـــن أن  ـــة عليـــه يركـــز هـــذا األســـاس علـــى بعـــض املفـــاهيم األمربيقي ـــا تقـــوم األمربيقي تشـــكل أساســـا علمي
ــــة الالزمــــة  عتبــــار أن العلــــوم اإلنســــانية االجتماعيــــة  ــــات اشــــتقاق العبــــارات  املتعلقــــة  لكفــــا ت التعليمي عملي
ومــا ينــتج عنهــا  مــن مــدخالت ميكــن ان تســمح  شــتقاق أو وضــع منــوذج أمربيقــي لــدور املعلــم أو ، والســلوكية 
  .ذا األساس ميكن حتديد نوعية الكفا ت املعرفية أو األدائية املشرف الرتبوي ويف ضوء ه
 :Subject matter baseأساس املادة الدراسية  -5-3
كـن أن تـتم و ال مي، املعلـم و التلميـذ و املـادة العلميـة  –تعد املادة الدراسـية مـن أهـم مكـو ت املوقـف التعليمـي 
، ومـن هـذا املنطلـق فـإن أسـاس املـادة الدراسـية ،العمليـة التعليميـة بـدون وجـود خـربات و معـارف تقـدم للمــتعلم 
و تنظيماتــه املتنوعــة يف جمــال ، يعــد أحــد منطلقــات حتديــد الكفــا ت التعليميــة الالزمــة مــن خــالل البنــاء املعــريف 
يت حتــدد يف ضــوء هــذا األســاس علــى الكفــا ت التخصصــية الــيت و عــادة مــا تركــز الكفــا ت الــ، املــادة الدراســية 
فمثال يف مواد اللغـة العربيـة فإنـه يتوقـع مـن املعلـم أو املشـرف الرتبـوي أن يظهـر  ، تقوم على املعرفة بصفة أساسية 
 كفايـــة معرفيـــة معينـــة يف بعـــض فـــروع اللغـــة العربيـــة  كـــالقراءة و األدب و النصـــوص و النحـــو و البالغـــة و النقـــد
ـــد بعـــض ، و غريهـــا مـــن الفـــروع األخـــرى ،األديب و التعبـــري  كمـــا يتوقـــع أن يكـــون هـــذا األســـاس مصـــدرا لتحدي
  .الكفا ت األدائية يف جمال املادة الدراسية اليت تعترب مكملة للكفا ت املعرفية يف هذا ا ال
  : Practitioner Baseأساس املمارسة  -5-4
أو املشـــرف الرتبـــوي و تزويـــده ، تعـــد ممارســـة العمليـــة التعليميـــة مـــن اجلوانـــب املهمـــة يف صـــقل الشخصـــية املعلـــم 
ومن هذا اجلانـب فـإن أسـاس  املمارسـة يقـوم علـى ،  خلربات اليت تعجز الربامج التقليدية إلعداده يف تزويده  ا 
أو أي جمــال ، عليميــة الالزمــة للمعلــم أو املشــرف الرتبــوي يف جمــال اللغــة العربيــة أن الكفــا ت الت: مفهــوم مفــاده 
فـاملعلم ، ميكن حتديدها من خالل التحليل الدقيق ملا يفعله املعلمون األكفاء يف أثناء ممارسـتهم لعمليـة التـدريس 
و ، إدارة املناقشـة و احلـوار : ل أو املشـرف الرتبـوي اجليـد و املقتـدر مـن خـالل أدائـه ملهامـه التدريسـية احملـددة مثـ
مشاركة التالميذ يف العمليـة التعليميـة و إدارة الفصـل و توجيـه أسـئلة و التعزيـز و غريهـا مـن املهـام األخـرى ميكـن 
و هــذا بــدوره يتــيح الفرصــة لتحديــد الكفــا ت املرغوبــة يف ، أن يعطــي منوذجــا جيــدا ألداء املتميــز ورمبــا الفعــال 





  :مصادر اشتقاق الكفا ت -6
و يقصـد مبصـادرة ،يعرف االشتقاق  نه تلك العملية اليت يتم االنتقال من مستوى عام إىل مستوى أقل عمومية 
  .اشتقاق الكفاية التدريسية اخللفيات النظرية اليت تعتمد كأساس ينطلق منها يف حتديد كفا ت التدريس
فقـد يلجـأ الـبعض إىل توجيـه اسـتبا ت لـذوي ، هـذا و ختتلـف مصـادر اشـتقاق الكفـا ت  خـتالف الدراسـات 
أو مـن ، وقد يسـتقيها الـبعض  مـن الدراسـات السـابقة و األدب الرتبـوي ، أو إىل املعلمني ، اخلربة و التخصص 
ليــل أدورا املعلــم ومتطلبــات التعلــيم والــبعض اآلخــر مــن حت، خــالل ترمجــة حمتــوى املقــررات الدراســية إىل كفــا ت 
  ).49- 47، 1984جرادات و آخرون، (وذكر ، الشتقاقها 
  :وسائل متعددة لتحديد الكفا ت الالزمة للمعلمني وهي 
حيـــث يفكـــر املـــريب فيمـــا يـــراه مـــن كفـــا ت الزمـــة لعمـــل املعلـــم أو املشـــرف الرتبـــوي ويســـجل هـــذه : التخمـــني 
  .الكفا ت
الحظـة املعلمـني أو املشـرفني الرتبـويني وهـم يـؤدون مهمـا م التعليميـة و يسـجل الكفـا ت و تكـون مب: املالحظـة
  .و الكفا ت اليت حيتاجو ا إليها يف ضوء، اليت ميارسو ا 
  .املالحظة الدقيقة للموقف ويف ضوء  ثريهم على تغيري أداء من يشرفون عليهم  
و كــذلك ، ، ويــة،لكنــه وجهــة  نظــر فرديــة ينقصــها الصــدق و ، و املالحظــة أن التخمــني لــيس طريقــة علميــة  
  املالحظة على الرغم من كو ا أسلو  علميا إال أ ا بقدرة الباحث و  جتاهاته 
لتحديـد كفـا ت املعلمـات و املشـرفات الرتبـو ت دون ،ومن هنا بدأ املربون يبحثون عن منهج  علمـي متكامـل 
ســتند إىل اشــتقاق هــذه الكفــا ت مــن مصــدرها املتعــددة و الــيت مــن بــل ت، أن تــربط  ســلوب أو مصــدر معــني 
  :أمهها كما ذكر ا الشامي يف املصادر التالية
  :اعتماد نظرية تربوية معينة  -6-1
مبعـىن ، رية تربويـة معينـة حيث حتدد الكفا ت للمعلم من خالل املبادئ و املفاهيم األساسية اليت تقوم عليها نظ
و مـع اإلطـار الـيت تعتمـده تلـك النظريـة ،أن تكـون الكفـا ت الـيت يـتم اعتمادهـا مـع أسـس هـذه النظريـة الرتبويـة 
و بـذلك ،و لتايل ختتلـف الكفـا ت تبعـا الخـتالف الطريقـة ، سواء كانت تقليدية أم حديثة ، للعملية التعليمية 
  .مصدرا سليما الشتقاق الكفا ت ميكن اعتبار النظرية الرتبوية 
  :ترمجة حمتوى املقررات الدراسية  -6-2
ترمجـة حمتـوى املقـررات الدراســية املوجـودة إىل كفـا ت ينبغـي أن تتـوفر عنـد املعلـم   الـذي يقـوم بتدريسـها و تعـد 
املقــررات الدراســية إحــدى املصــادر الــيت ميكــن مــن خالهلــا حتديــد الكفــا ت الالزمــة و فيهــا يــتم إعــادة تشــكيل 
 & Jons ، 1976، 46(و يذكر هـول و جـونز املقررات املوجودة و حتويلها إىل عبارات تقوم على الكفاية 
Hall ( أن ترمجة احملتوى تعين حتويل حمتوى مقـرر مـا و التـدرج مـن األهـداف العامـة إىل األهـداف اخلاصـة مـرورا




  :تصنيف ا االت يف عناقيد -6-3
حبيــث يضــم كــل منهــا  عــددا مــن ا ــاالت ذات املوضــوعية املشــرتك مستخلصــا منهــا مــا يشــرتك بينهــا مــن أمــور 
  .ترتجم بعد ذلك إىل كفا ت للمعلمني 
  :الربامج احلالية إلعداد املعلم -6-4
و حتويلهــا إىل نــواتج ســلوكية حمــددة و ، طريــق حتليــل حمتــوى املقــررات حيــث يــتم حتديــد كفــا ت التــدريس عــن 
ويـتم ذلـك  عـادة صـياغة املقـررات ، واختاذهـا حمـاورا إلعـادة بنـاء الـربامج التقليديـة، صـياغتها يف شـكل كفـا ت 
تضـي أسسـها و و يق، الدراسية املعتمدة يف الرب مج التقليدي وفق فلسفة تربية املعلمني القائمـة علـى الكفـا ت 
  .أهدافها
 :مراجعة قوائم تصنيف الكفا ت -6-5
وفيها يتم حتديد الكفا ت عن طريق الرجوع إىل الدراسـات الـيت أجريـت يف هـذا ا ـال و الـيت كـان هلـا دور كبـري 
القــــوائم ميكــــن االســــتعانة  ــــا عنــــد حتديــــد حيــــث قــــدمت جمموعــــة مــــن ، يف حتديــــد الكفــــا ت الالزمــــة للمعلــــم 
و ذلــك ، وتعــد القــوائم اجلــاهزة للكفــا ت أحــد املصــادر الشــتقاقها ، الكفــا ت اخلاصــة بــرب مج إعــداد معــني 
و ذلــك بعــد ، فيهــا  مبــا يتــيح إمكانيــة االختيــار، ميــة العتمادهــا علــى عــدد كبــري مــن الكفــا ت الرتبويــة و التعلي
  . القوائم املتعددة و املتنوعة اليت سبق إعدادها و تطويرها املراجعة الشاملة لتلك
 :استطالع آراء اخلرباء يف ا ال -6-6
وهنا جيتمع عدد اخلرباء الرتبية أو األشخاص ذوي أكرب قدر من املعلومـات عـن الكفـا ت لتحديـد الواجبـات و 
وتتضــمن مايرونــه ضــرور  منهــا بــرامج تربيــة املعلــم  عتبــار أن العــاملني يف أي ،مبهنــة التــدريس املهــام الــيت تتصــل 
وهلــذا فــإن هــذا املصــدر يعــد مــن املصــادر اهلامــة و ، ميــدان هــم أقــدر مــن حيــدد الكفــا ت الالزمــة هلــذا امليــدان 
مـن الـدافع امليـداين بكـل مشـكالته حيث إنه يعتمد على اآلراء املوضوعية النابعـة ، األساسية لتحديد الكفا ت 
  .واحتياجاته
  :حتليل الدور ت و البحوث و امليدانية -6-7
ويعد حتليل الـدور ت و البحـوث العلميـة و امليدانيـة أجريـت يف ا ـال الكفـا ت و االسرتشـاد بقـوائم الكفـا ت 
بتحليل الدراسات العلمية و امليدانية اليت تنشـرها ا ـاالت املهنيـة و الرسـائل العلميـة أحـد املصـادر اليت أعد ا و 
حيـث تـزود  هـذه األحبـاث و الدراسـات الرتبويـة مبعلومـات وبيـا ت تسـاعد املـربني علــى ، الشــتقاق الكفـا ت 
كفـــا ت الـــيت يفـــرتض توفريهـــا عنـــد و لتـــايل تســـهم يف حتديـــد ال، اكتشـــاف معـــايري أو صـــفات التعلـــيم  اجليـــد 
  .أل ا تعطي صورة  متكاملة عن مكو ت املوقف التعليمي، املعلمات أو املشرفات الرتبو ت 
 :حتليل العمل أو املهنة -6-8
ات املتطلبــة بنجــاح يف هــذا ويهــدف إىل تعريــف املهــام و الواجبــات الــيت يقــوم  ــا املعلــم و املهــارات و الصــف    
إن مهـــام املعلـــم أو املشـــرف الرتبـــوي مـــن املصـــادر األساســـية . مث ترمجتهـــا إىل كفـــا ت يتـــدرب عليهـــا ، العمـــل 
وتســــجل ، وتــــتم دراســــة مهــــامهم مــــن خــــالل مالحظــــة عــــدد مــــنهم وهــــم يعملــــون ، الشــــتقاق الكفــــا ت منــــه 
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نة فيهـا وال يكـون ذلـك إال بتحليـل نشـاطات املعلـم و واشـتقاق الكفـا ت املتضـم، النشـاطات الـيت يقومـون  ـا 
املشــرف الرتبــوي ومهامهـــا العقليــة و االنفعاليــة وال يكـــون ذلــك إال حتليــل نشـــاطات املعلــم واملشــرف الرتبـــوي و 
ووضع معايري لتوضيح درجة اإلتقان املطلوبـة لكـل نشـاط مث ترمجتهـا إىل ، مهامها العقلية و االنفعالية و األدائية 
و أخـريا حتديـد النشـاطات الـيت يقـوم  ـا املعلـم أو املشـرف ختطيطـا أو أداء أو جتريبـا أو إدارة صـف أو ، اف أهـد
الكتشاف املهارات األساسـية الـيت متكننـا مـن القيـام  لنشـاط بصـورة ، ومن مث حتليل كل نشاط ،أسئلة أو تقومي 
  .و  ذا نصل إىل قائمة الكفا ت املطلوبة ، فعالة 
 :ليل مهارات التدريسحت -6-9
و حتديــــد خصـــائص التعلـــيم اجليــــد ،علـــى اعتبـــار أن العمليـــة التعليميــــة تتضـــمن جمموعـــة مــــن األنشـــطة املتنوعـــة 
حيــــث يتضــــمن أنواعــــا مــــن النشــــاط كالشــــرح وطــــرح األســــئلة و العــــروض التوضــــيحية ، واملهــــارات الــــيت حتــــدده 
كالكشـف ،و غريهـا مـن األنشـطة الـيت  ـدف إىل حتقيـق وظـائف معينـة يف العمليـة التعليميـة والتجـارب العمليـة 
و تنظيم اخلربات التعليمية املالئمة وحفز التالميـذ للـتعلم إن حتليـل هـذه األنشـطة يسـمح ، عن االستعداد للتعلم 
  . كتشاف مهارات الزمة ألدائها بصورة مرضية 
 :ليلهمالحظة أداء املعلم و حت -6-10
وهنا يقوم الباحث مبالحظة املعلـم أثنـاء  ديـة عملـه و يـدون مالحظاتـه  لنسـبة للكفـا ت الرئيسـة و الفرعيـة يف 
وكــذلك  لنســبة للعــادات احلســنة و الســيئة الــيت ميارســها املعلــم أثنــاء عملــه ومــدى محاســه أو توانيــه يف ،الوظيفــة 
ووضـع معـايري مرغوبــة ، ويـتم ذلـك مـن خــالل حتليـل املهـام التدريســية للمعلـم . ألفعـال علـى أداء مهـام وظيفتـه ا
ووضـع معـايري مرغوبـة ألداء كـل  مهمـة ، مث ترمجـة هـذه املعـايري إىل أهـداف التدريسـية للمعلـم ، ألداء كـل مهمـة 
يـر احملتـو ت واخلـربات التدريسـية وأسـاليب التقـومي مث ترمجـة هـذه املعـايري إىل أهـداف تفصـيلية يهتـدي  ـا يف تقر ،
  أي أن وصف املهام ما هو إال حتويل األهداف النهائية إىل أهداف ممكنة ،املالئمة لكل هدف 
 :الرجوع إىل الطالب -6-11
ادهم وتوجيه إليهم اسـتبانة مفتوحـة يكتـب  وهم الطالب الذين أمتوا بر مج إعدادهم يف كليا م أو يف معاهد إعد
  .كل طالب احلاجات اليت كان يود أن يتعلمها مث تصاغ احلاجات يف صورة كفا ت 
 :توحيد حاجات املتعلمني يف املدرسة  -6-12
وترمجتهــا إىل كفــا ت جيــب أن تتــوفر عنــد املعلــم تركــز هــذه الطريقــة علــى حتديــد حاجــات املتعلمــني يف املدرســة 
  ). 67 -64، 1999، الشامي(الذي يتصل  م 
و ميكن الرجوع إىل أي منهـا حسـب ، مما سبق نالحظ أن مصادر اشتقاق الكفا ت التدريسية متنوعة وواسعة 






  :صياغة الكفا ت -7 
  :تصاغ الكفا ت يف البنود والفقرات لقوائم الكفا ت بطرق خمتلفة ذكرها الناقة كالتايل
حيــث ، قــد تكتــب الكفايــة علــى شــكل صــياغة عامــة للهــدف مــع حتديــد واســع ملســتوى التحصــيل املتوقــع  -1
لعـدم حتديـدها بشـكل وخيضع تقومي هذه الكفاية إىل الذاتية ، تغطى الكفاية العامة عددا من السلوكيات اخلاصة
  .دقيق 
قــد تكتــب الكفايــة علــى شــكل صــياغة ســلوكية لألهــداف األدائيــة املشــتقة مــن عبــارة الكفايــة وهــي ســلوك 2- 
حتقيقـا للكفايـة الـيت اشـتقت ، ينبغي أن يظهر كدليل علـى أن الفـرد قـد اكتسـب املهـارة الـيت حـددها كـل هـدف 
 . ويكون تقومي الكفاية  ذه الصياغة أكثر دقة، منها 
  :املعلمني القائمني على الكفا ت و خصائصها  مميزات فلسفة إعداد -8
ممـــا جيعـــل الطالـــب املعلـــم أكثـــر ، تقـــوم علـــى حتديـــد الكفـــا ت الـــيت حيتاجهـــا املعلـــم بشـــكل واضـــح دقيـــق  -1
 .إحساسا  مهيتها ومعناها  لنسبة إليه
ب املعلم على مشاهدة تقدمه ومالحظته واإلحساس به يف ضوء معايري مسـتوى األداء املقبـول تساعد الطال -2
 .احملدد بدقة
وأكثـر حرصـا ،تركز على الطالب املعلم مما جيعل املشرف أكثر اهتماما  لكفا ت الفردية لكل طالب معلم  -3
 . على توفري فرص اكتسا ا وإظهارها يف سلوكه املستقبلي
 .لتدريب وعملياته و التقومي أكثر وضوحا وحتديدا وأكثر فاعلية جتعل برامج ا -4
وتتـيح أمـام الطالـب املعلـم العديـد مـن الفـرص املتنوعـة لبلـوغ الكفـا ت املقـررة ، تطـور فكـرة تعزيـز التـدريب  -5
  ). 178، 2003اخلميســـــــــــــي، ( ســـــــــــــتخدام الوســـــــــــــائل و األســـــــــــــاليب املختلفـــــــــــــة يف أنشـــــــــــــطة التـــــــــــــدريب 
ويســاعده علــى ، ووعيــه  ــذه الكفــا ت، د الكفــا ت املتوقــع إكســا ا للطالــب املعلــم ممــا ســبق يتضــح أن حتديــ
 .أداء عمله بشكل أفضل و تطوير أدائه بشكل مستمر
  :كفا ت األستاذ التدريسية  -9
بـه بصـفته منظمـا لعمليـة التعلـيم ومسـريا لكي يكون املعلم قـادرا علـى أداء املهمـات الرئيسـية و األساسـية املنوطـة 
ومــن هــذه ، هلــا عليــه أن ميتلــك عــددا مــن الكفــا ت  التدريســية الــيت تؤهلــه للقيــام بــدوره علــى الوجــه املطلــوب
ــــى حتقيــــق األهــــداف الرتبويــــة املرجــــوة منــــه  ــــيت تســــاعده عل كفــــا ت ، الكفــــا ت الواجــــب توافرهــــا يف املعلــــم وال
  .كفا ت التقوميو  ،وكفا ت التنفيذ، التخطيط
  :ن هذه الكفا ت بشيء من التفصيلع –مبشيئة هللا  –ا يلي سيتحدث الباحث موفي
  :كفا ت التخطيط للدرس   -9-1
ألن أي ، وهـو علـى درجـة كبـرية مـن األمهيـة، يعـد التخطـيط للتـدريس أهـم مرحلـة مـن املراحـل الرئيسـية للتـدريس
وتتطلـب عمليـة التخطـيط ، جاد البد أن خيطط له بطريقة معينة وفقها وحيقـق اهلـدف املنشـود مـن ورائهـا علمي 
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، وحتليـل احملتـوى الدراسـي ، للتدريس إجادة كثري من مهـارات التـدريس الفرعيـة مثـل صـياغة األهـداف التعليميـة 
يب املالئمـــة للتقـــومي إىل غــري ذلـــك مـــن وحتديـــد األســال، واختيـــار األنشـــطة و الوســائل ، وتنظــيم تتـــابع اخلــربات 
  ).55، 2007، اخلليفة(مهارات عديدة 
والبد أن حتتوي على أهـداف واضـحة وحمـددة ، كما أن عملية التخطيط البد أن تنسيق مراحل التنفيذ والتقييم 
يس فـالتخطيط اجليـد شـرط الزم و ضـروري للتـدر ، أو تفضيل خطـة علـى أخـرى ، يتم من خالهلا توضيح اخلطة 
  ).2006،55،كوجك (اجليد 
وال يسـتغين عنهـا املعلـم مهمـا بلـغ جناحـه ومهمـا طالـت مـدة خدمتـه و خربتـه ، والتخطـيط الرتبـوي عمليـة مهمـة 
فهو خيطط لدروسه اليومية و خيطـط للوحـدة ، و املعلم الكفء يكون يف حالة ختطيط دائم ، يف امليدان الرتبوي 
، جـــــان، 55، م1995، ســـــالمة: (ســـــائل التعليميـــــة و أســـــاليب التقـــــومي الدراســـــية و األنشـــــطة الرتبويـــــة و الو 
  ). 393، ه1419
 :مفهوم التخطيط للتدريس  -9-1-1
، يهــدف التخطــيط للتــدريس إىل حصــر اإلمكــا ت و املــوارد املتــوفرة و دراســتها و حتديــد إجــراءات اســتغالهلا 
  .املرجوة خالل فرتة زمنية معينةلتحقيق األهداف 
تصور مسـبق ملـا سـيقوم بـه املعلـم مـن أسـاليب " التخطيط الدراسي على أنه )  87م، 2005اهلويدي، (يعرف 
و أنشـطة و إجـراءات و اسـتخدام أدوات و أجهـزة ووسـائل تعليميـة و أسـاليب تقـومي لتحقيـق االهـداف الرتبويـة 
  ".املرغوبة 
التخطـيط الدراسـي هـو جمموعـة مـن اخلطـوات و ). " 9ه،  1428أبو السـميد، عبيدات ، (كما يرى كل من 
و يتــدرب عليهــا مــن أجــل ضــمان حتقيــق ، اإلجــراءات و التــدابري الــيت يتخــذها املعلــم مســبقا قبــل تنفيــذ الــدرس 
  ".تدريس أفضل و تعليم أفضل 
  :أمهية التخطيط للدرس  -9-1-2
ن التخطيط و اإلعداد املسبق للدرس من أهـم األدوار الـيت ينبغـي علـى املعلـم إتقا ـا حـىت يصـبح معلمـا  جحـا إ
و كتابـة هـذه األفكـار تسـاعد املعلـم علـى مراجعـة ، فالتخطيط للدرس يساعد املعلم على تنظيم أفكـار، و فعاال 
نـد كتابـة هـذه اخلطـة يف سـجل مكتـوب و ع، و تنقيحهـا و تعـديلها كمـا دعـت احلاجـة إىل ذلـك ،خطـة درسـه 
لنشاط التعليم فإ ا تفيد املعلم عند الرجوع يف حالة إغفاله جلزئية معينـة مـن خـالل سـري الـدرس و تسـاعد املعلـم 
كمـا أن مراعـاة ، علـى تـذكر النقـاط أو املوضـوعات الـيت قـام بتدريسـها مـن قبـل و املالحظـات الـيت دو ـا عليهـا 
طة و املرونــة و التفصــيل مــا أمكــن عنــد كتابــة خطــة درســه و اإلعــداد اجليــد هلــا بكفــاءة املعلــم للوضــوح و البســا
  ).  59، 2005هاشم، . (يعمل على إكسابه بعض املهارات األساسية لكفاية ختطيط الدرس 
  :و ميكن أن نلخص أمهية التخطيط للدرس يف النقاط التالية 
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ال كمــا يعتقــد ســابقا أن التــدريس مهنــة مــن ال ، متخصصــوها يشــعر املعلــم  ن التــدريس مهنــة و عمليــة هلــا   )1
 .و أن عمل املعلم ميكن أن يقوم به أي شخص من فئة املثقفني و غري املثقفني ، مهنة له 
و يبعـد عنـه مسـات ، يساعد املعلـم علـى تقـدمي الـدرس للتالميـذ بطريـق منسـقة و خطـوات منظمـة و مرتابطـة   )2
 يط مبهام املعلم االرجتالية و العشوائية اليت حت
جينــب املعلــم الكثــري مــن املواقــف الطارئــة و احملرجــة الــيت تــؤدي بتالميــذه إىل ســوء الظــن بــه و التشــكيك يف   )3
 .كما أنه يساعد املعلم على مواجهة املواقف التعليمية بثقة وروح معنوية عالية ، قدراته
نتيجـة مـروره خبـربات متنوعـة أثنـاء قيامـه ، تمرة يساعد املعلم علـى منـو خرباتـه العلميـة املهنيـة بصـفة دوريـة مسـ  )4
 .بتخطيط الدرس
ممـا يـؤدي إىل و ضـوح ، يسـاعد املعلـم علـى حتديـد دقيـق خلـربات تالميـذه السـابقة و أهـداف التعلــيم احلاليـة   )5
 .الرؤية أمام املعلم الختيار أفضل اإلجراءات املناسبة لتنفيذ التدريس و تقوميه 
أو ، أو احملتــوى ، ســواء مــا يتعلــق منهــا  ألهــداف ، ف عيــوب الــنهج املدرســي يســاعد املعلــم علــى اكتشــا  )6
أو عـن ، و يسـاعده علـى حتسـني املـنهج بنفسـه ، ومـن مل ميكنـه العمـل علـى  تالفيهـا ، طـرق التـدريس و التقـومي 
 ).128، 127، 1997قنديل، ( طريق تقدمي املقرتحات اخلاصة بذلك للسلطات املعينة 
و فحصـــها و التـــدرب علـــى اســـتعماهلا قبـــل تنفيـــذ ، علـــى اختيـــار التقنيـــات التعليميـــة لدرســـه يســـاعد املعلـــم   )7
 .الدرس
 .يساعد املعلم على حتديد مقدار املادة املتناسب  مع زمن احلصة و األهداف اليت يريد حتقيقها   )8
 ).96، 2007، ليفة اخل. (تساعد خطة الدرس املكتوبة املوجهني و اإلداريني على متابعة املعلم و تقوميه   )9
  :أهم خصائص التخطيط للدرس  -9-1-3
  :التخطيط اجليد البد أن يتمتع  خلصائص التالية 
على املعلم أن يعـد خطـة درسـه  سـلوب واضـح و لغـة صـحيحة و دقيقـة حـىت ميكـن مـن تنفيـذ  :الوضوح  -1
 .درسه بنجاح
خاصـة إذا كـان هنـاك ، جيـب أن تكـون خطـة الـدرس اليـومي قابلـة للتنفيـذ و االسـتخدام  :قابليـة التنفيـذ  -2
 .أو طارئ على املعلم األصلي ، احتمال أن ينفذها معلم آخر ألي سبب 
حبيــث ميكــن اســتخدامها علــى فــرتات زمنيــة مباعــدة إذا أتيحــت نفــس الظــروف التدريســية  :االســتمرارية  -3
ـــدرس مـــن العـــام احبيـــث ميكـــن للمعلـــم أن يســـتخدم ن ـــل مـــن فـــس اخلطـــة لتـــدريس نفـــس ال ملقبـــل بعـــد إجـــراء قلي
 .التعديل
و ، حبيــث ميكــن للخطــة أن تواجــه التغــريات الطارئــة الــيت تطــرأ علــى املعلــم أثنــاء تنفيــذه للــدرس  :املرونــة  -4
 .تراعي الفروق الفردية بني التالميذ 
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ووسـائل ، العمـل التدريسـي مـن مناشـط ينبغي أن تكون اخلطة شـاملة و مغطيـة لكافـة جوانـب  :الشمول  -5
و أن تغطـي وقـت احلصـة  لكامـل حـىت ال جيـد ، و أن تشمل كافة جوانـب املوضـوع ، ووسائل التقومي، تعليمية 
 .املتعلم ما يشغله أثناء الدرس
اخلطـة اجليـدة هـي الـيت حتـدد ولـو تقريبـا توزيعـا زمنيـا لوقـت احلصـة علـى كافـة املناشـط الدراسـية  :التوقيـت  -6
 ).246، 1995سالمة (
  :الكفا ت التالية) 98،  2007اخلليفة،(وقد أورد 
 .حتديد حمتوى املادة الدراسية - 
 .حتديد أساليب التقومي املناسبة  - 
مـع مراعـاة ، حتديد املصادر و املراجـع الـيت ميكـن أن يسـتفاد منهـا يف إثـراء املـادة العلميـة املقـررة علـى التالميـذ  - 
 .مناسبا ا ملستو ت الطالبتوافر هذه املراجع و 
  :الكفا ت التالية ). 88 -87، 2008اخلطيب، (ويضيف 
 .إعادة خطة التدريس وفق منوذج إطار نظري يف التعليم  - 
 .صياغة األهداف التعليمية صياغة حمددة بداللة السلوك أو األداء - 
 اف مهارية و أهد، و أهداف و وجدانية ، تصنيف األهداف التعليمية إىل أهداف معرفية  - 
 .استخدام اختيارات تشخيصية كأداة لتخطيط التعليم  - 
 .تنظيم املادة الدراسية و مراعاة تسلسلها  - 
 .تنظيم األفكار الرئيسية و الفرعية بشكل مرتابط - 
 .بيان أمهية املهارات و املعارف اليت يتعلمها الطالب و توضيح فوائدها - 
 .مناسبة للمستو ت املختلفة من األهداف اختيار اإلسرتاتيجيات  التعليمية بطريقة  - 
 .اختيار وسائل تعليمية تناسب االسرتاتيجيات التعليمية احملددة  - 
  :الكفا ت التالية ) 76-75، 1999الفرا و خنبة املختصني،(و يضيف 
 .حتديد املتطلبات األساسية الالزمة لتعلم املوضوع أو املفهوم اجلديد  - 
 .لوكية املتوخاة بشكل حتقق فيها الشروط اجليدة حتديد األهداف التعليمية الس - 
 .تنظيم الوقت وحسن االستفادة منه يف حتقيق األهداف  - 
  :كفا ت تنفيذ  الدرس   -9-2
الـيت إن عملية تنفيذ الدرس تستدعي مـن املعلـم  القيـام  لعديـد مـن اإلجـراءات و األسـاليب و املهـارات املعقـدة 
و الـيت هـي ، من شأ ا إكسـاب املتعلمـني اخلـربات الرتبويـة املسـتهدفة مـن معـارف و مهـارات و قـيم و اجتاهـات 
  ).117، 2007،اخلليفة . ( بدورها تساهم يف تعديل سلوك املتعلم وفقا للغاية املرجوة و اهلدف املنشود 
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د الـــذي يبذلـــه املعلـــم مـــن أجـــل تعلـــيم هـــو ذلـــك اجلهـــ"التـــدريس  نـــه ) 52، 1994اللقـــاين و اجلمـــل، (عـــرف 
مثـل نـوع األنشـطة و الوسـائل املتاحـة ، ويشمل أيضا كافة الظروف احمليطيـة و املـؤثرات يف هـذا اجلهـد ،التالميذ 
و درجــة اإلضــاءة درجــة احلــرارة و الكتــاب املدرســي و الســبورة و األجهــزة و أســاليب التقــومي ومــا قــد يوجــد مــن 
  ". تشتت أو انتباه أو التشتتعوامل جذب االنتباه أو ال
جمموعـة مـن أنشـطة و تفـاعالت بـني عناصـر و " عمليـة التـدريس أ ـا ) 55ه، 1427كوثر كوجك، (وتعرف 
و ، و هــذه األنشــطة ال حتــدث  لصــدفة .  ــدف إحــداث الــتعلم عنــد التالميــذ ، مكــو ت املوقــف التعليمــي 
  ".أنسبها يف ضوء ما يسعى إىل حتقيقه من أهداف و خيتار أفضلها و ، لكن املدرس خيطط هلا مسبقا 
ولكــن يقــوم املعلــم بتنفيــذ الــدرس علــى الوجــه املطلــوب عليــه أن يــتمكن مــن بعــض املهــارات مثــل مهــارة التهيئــة 
و مهــارة صــياغة ،ومهــارة إ رة الدفاعيــة ،وغــي اللفظــي ، ومهــارة التفاعــل اللفظــي، ومهــارة شــرح الــدرس، للــدرس
و مهــارة ، و مهــارة إدارة الصــف وضــبطه ، و مهــارة اســتخدام التقنيــات التعليميــة، وجيههــا  األســئلة الصــفية و ت
  ).117، 2007اخلليفة،(إ اء الدرس 
  :كفاية التقومي  -3 -9
  :تعريف التقومي -9-3-1
 أزال عوجــه و أقامـه، وقــوام اآلمــر نظامــه و عمــاده، و " قــوم أي " البــن منظــور"جــاء يف لســان العـرب : لغـة
 ".قدرها و القيمة مثن الشيء  لتقومي: عةقوم سل
  عدله، يقال قومته فتقوم،: قوم الشيء) " املنجد يف اللغة و اإلعالم( و يف 
املنجـد ".(أي عدلته فتعدل، و قوام اآلمر و قيامه نظامه و عمادة ما يقوم به، وقوم املتـع، جعـل لـه قيمـة معلومـة
  ).1994يف اللغة و اإلعالم، 
بار الوسائل الضرورية و الالزمة لقياس مدى حتقيق األهداف الـيت نصـبو إليهـا قصـد الوصـول هو اخت: اصطالحا
 . عمالنا إىل نتائج أفضل
كمــا هــو جمموعــة خطــوات تصــاحب مراحــل العمــل جنبــا إىل جنــب ممــا يســاعد  علــى تعــديل مــا نقــع فيــه مــن 
قـــــوم بـــــه أو تكلـــــف بـــــه مـــــن هفــــوات أو نصـــــلح مـــــا قـــــد أصـــــابنا مـــــن خطـــــأ للوصـــــول إىل نتـــــائج أفضـــــل فيمـــــا ن
 ).2005اللجنة الوطنية للمناهج ، .(أعمال
اي املطلوب حتقيقها وهـو مبثابـة  -عن مدى حتقيق األهداف التعليمية املرسومة يقصد  لتقومي البحث والكشف
  ).148، 2002العزاوي،(التشخيص عن اخللل يف العملية وعالجه
 التعريف اإلجرائي:  
ملية الرتبوية من جهة و مـدى متكـن التالميـذ مـن حتقيـق األهـداف املرغـوب فيهـا مـن نظام تربوي حيدد كفاءة الع
  :جهة اخرى، وهو يف مفهومه العلمي يستند إىل املبدأين التاليني
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  .تقومي النتائج*   تقومي السريورة* 
  :خصائص التقومي-9-3-1
  :للتقومي خصائص مميزة ميكن إجياز مايلي 
 مستمرة و مالزمة لعملية التعليمية أو كل نشاط يقوم به التلميذإذن هو عملية : عملية مستمرة. 
 احلسـي، احلركـي، املعـريف، (تتمثل مشوليته يف انـه جيمـع عمليـة تقـومي مجيـع اجلوانـب النمـو : عملية شاملة
 ).االجتماعي
 إذ هــو وســيلة لتحقيــق غايــة حتســني مــردود العماليــة التعليميــة و كــذا تطــوير : لــيس هــدفا يف حــد ذاتــه
 .املناهج لتخدم األهداف املسطرة من خالل اإلضافة أو اإلنقاص
 أخصـــائي (يســـتطيع املشـــاركة يف عمليـــة التقـــومي كـــل مـــن لـــه عالقـــة  لعمليـــة التعليميـــة  :عمليـــة تعاونيـــة
 ).2005بوسكرة، ( )اخل....املادة، مشرفني، مفتشني، تربويني
  :كما ميكن إضافة خصائص أخرى هي
وم بتوضـيح مواقـع القـوة السـتفادة منهـا و عـالج نقـاط الضـعف أي أنـه توجيـه و حبيـث يقـ :عملية تشخيصية - 
 ). 2002هي، النمر، (.تنميته
 .ينبغي أن يكون التقومي متسقا مع أهداف املنهاج :االتساق مع األهداف  - 
 .أي أن أدوات التقومي تقيس ما وضعت من أجله: الصدق  - 
علـى املتعلمـني أنفسـهم بعـد فـرتة زمنيـة فإنـه يعطـي نفـس النتـائج  مبعـىن أنـه إذا أعيـد تطبيـق االختبـار: الثبـات  - 
 .تقريبا
 .أن يكون موضوعيا يف طرحه:املوضوعية  - 
 .يقصد به قدرة وسيلة التقومي على إظهار الفروق بني املتعلمني: التميز  - 
 .مبعىن أن يتخذ التقومي السلوك اإلنساين للمتعلم أساسا له: السلوكية  - 
 .األساليب املستخدمة و ال يقتصر على وسيلة واحدة بل جيب أن يتنوعأي تنوع : التنوع -
 ).2004عزمي، (و ذلك يف الوقت و اجلهد و التكاليف : اقتصاد  -
  :أنواع التقومي-9-3-2
علــى أربعــة  تصــب مجيــع الدراســات ألنــواع التقــومي يف خنــدق واحــد حيــث يقســم التقــومي علــى أربعــة أنــواع تقريبــا
  :أنواع تقريبا هي
 التقومي التشخيصي:Evaluation diagnostique 
إنــه عمــل إجرائــي يســتهل بــه املعلــم عمليــة التــدريس مســتندا علــى بيــا ت و معلومــات توضــح لــه درجــة حتكــم 
تــؤهلهم لــتعلم الحــق، ومتكــن املعلــم مــن جتديــد ) قــدرات و مهــارات و معــارف( التالميــذ يف املكتســبات القبليــة 
جيـري التقـومي املبـدئي قبـل مباشـرة الفعـل الرتبـوي، . يتخذ اإلجراءات الالزمة للعالج مواطن التعثر و أسبا ا حىت
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أي قبل بداية الدرس اجلديد أو وحدة أو فصل أو سنة دراسية، يهتم هذا التقومي بقياس مكتسـبات التالميـذ إذا 
 .مل يصل هؤالء بعد إىل التحكم يف املكتسبات و املعارف السابقة
 التقومي التكويين: Evaluation formative 
يعترب التقومي التكويين الدعامة األساسية اليت تبىن عليهـا قـرارات و إجـراءات بيداغوجيـة؛ جيـري فعلـه أثنـاء سـريورة 
يــزود هــذا . العمليــة التعليميــة التعلميــة أي خــالل ممارســتنا للفعــل الرتبــوي  ــدف تنظيمــه و إعطائــه أكثــر فعاليــة
ورية تســهل عليــه معرفــة الثغــرات املوجــودة ســواء علــى مســتوى عملــه البيــداغوجي أو التقــومي املعلــم مبعلومــات ضــر 
و يهــتم . كمــا يــزود التلميــذ مبؤشــرات تســمح لــه  لكشــف عــن قدراتــه أو نقائصــه. علــى مســتوى عمليــة الــتعلم
 .التقومي التكويين  لنتائج كما يهتم  ختاذ اإلجراءات الالزمة لتحسني الفعل الرتبوي
 نهائيالتقومي ال :Evaluation somative 
اخل، فهـو  ـذا املعـىن يعتـرب مبثابـة إصـدار حكـم ... و يتم يف  اية تعليمة أو تكزين معـني أو مشـروع تربـوي معـني
علـى مسـتوى أو أداء، و يرتتـب علـى هـذل احلكـم ترقيـة ملسـتوى أعلـى أو مــنح أو منـع شـهادة، فهـو يـدل علـى 
 .ي إىل إصدار حكم على مدى حتقق التعلمات املقصودةالنتيجة احملصل عليها، إنه مسعى يرم
 تقومي العملية التقوميية: 
 .ملعرفة مدى صالحيته من فرتة إىل آخرى. اخل....و هي مراجعة كل من حمتوى التقومي، أدواته
  :خطوات التقومي و أساليبه-9-3-3
  :يراعي إتباع اخلطوات التالية عند التقومي
    للمنهاجوضع األهداف العامة. 
   تعريف األهداف العامة و توضيحها ليسهل تطبيقها. 
   اختيار االختبارات املناسبة لتحقيق هذه األهداف. 
 1999أبو هرجة، زغلول، (.تقنني االختبارات لقياس منو املتعلمني.( 
  عــالج تفســري النتــائج الــيت يفســر عنهــا تطبيــق االختبــارات و ذلــك نــت أجــل إجــراء التعــديالت الالزمــة و
 .نواحي القصور
  :أما أساليبـــــــه هي
   املالحظة. 
   التقارير و السجالت. 
   املقابالت األولية. 





  :أهداف التقومي -9-3-4
إصـدار األحكـام علـى مجيـع عناصـر  إن التقومي هو األداة الرئيسـية يف مجيـع املعلومـات و األدلـة الـيت تسـتخدم يف
العمليـة الرتبويـة و تبـين اإلصـالحات و التحسـينات الضـرورية جتاههـا قصـد الرفـع مـن املـر دوديـة و النجاعـة و ملـا  
  :كانت لتقومي هذه األمهية فإن أهداف يسعى إىل حتقيقها هذه األهداف ميكن ذكرها حتت عنوانني  رزين مها
 أهداف بيداغوجية: 
  .ستوى كفاءة األداة  لنسبة للمتعلمنيتنمية م* 
  .تشخيص صعو ت التعلم و الكشف عن حاجات املتعلمني و مشكال م و قدرا م بقصد* 
  .تكييف العمل الرتبوي* 
  .توجيه العملية التعليمية و اختيار مدى جناح الطرائق و األساليب و الوسائل املستعملة* 
  .وية بتحديد ما حصل عليه املتعلم من نتائج تعلميةالتعرف على مدى حتقيق األهداف الرتب* 
 أهداف تنظيمية: 
  .اكتشاف نواحي النقص و اخللل يف املنهاج وموضوع التقومي* 
  .احلصول على املعلومات الالزمة حول التالميذ لتوجيههم حسب قدرا م و استعدادا م* 
  .ياجات لسدها و العمل على جتاوزهاقياس مستوى أداء املؤسسة الرتبوية وحتديد الثغرات و االحت* 
 ).2002احلثرويب، ) (كفاءة املعلم(اكتشاف مدى جناح املعلم يف أداء وظيفته، * 
 :يؤكد التقومي أمهيته من خالل الوظائف اآلتية :وظائف التقومي -9-3-5
عضــو   ألهـــداف املـــنهج يــرتبط ارتباطـــا  توضــيح األهــداف الرتبويـــة والتأكــد مـــن ان ختطــيط وتنفيـــذ وتطــوير -
 .املرسومة
احلكم على قيمة األهداف الرتبوية للمؤسسة التعليمية املعنية والتأكد من مراعا ا خلصائص املـتعلم وحاجـات  -
 .ا تمع واحلاجات املعنية به وذلك بفرض التطوير املستمر لتلك األهداف
وحتديــد . تعلــم مقصــود وغــري مقصــودالكشــف عــن نتــائج الــربامج وذلــك بتحديــد مــا حيصــل عليــه املــتعلم مــن  -
والكشــف عــن  حاجــات املــتعلم وقدراتــه وميولــه واجتاهاتــه ومشــكالته بقصــد تكييــف املـــنهج  مــدى إســتفادته،
 .وتطويره تبعا لذلك
املســاعدة يف تطــوير منــاذج او اجــراءات جديــدة يف ضــوء تطــوير العصــر وذلــك  إلحتكــام إىل بعــض النمــاذج  -
 ).149، 2009العزاوي، (نظرية والتطبيق وحماولة االستفادة منها مرحلياالرتبوية املتقدمة يف ال
يعترب التقومي الرتبوي احد التخصصـات الرتبويـة املهمـة الـيت تـرتبط ببقيـة التخصصـات  :مفهوم التقومي الرتبوي -
 .الرتبوية األخرى فأساليب التقومي الرتبوي وبراجمه تتأثر بنظر ت ومناذج تربوية خمتلفة
األســاليب الــيت تتبــع يف التقــومي الرتبــوي ختتلــف  خــتالف األهــداف الــيت يســعى إىل " د شــادش وزمــالؤه أنويؤكــ
  ).21، 2007منسي، (" حتقيقها
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للتقومي الرتبوي أمهية  لغة يف توجيه العملية التعليمية وحتسـينها وميكـن اجيـاز  :أمهية التقومي الرتبوي -9-3-6
  :امهية التقومي الرتبوي فيما يلي
انــه اســاس التطــوير الرتبــوي والتعليمــي، فبــدون تقــومي فاعــل ومــؤثر لــن تتطــور العمليــة التعليميــة ألن التقــومي  -1 
 اجليد يؤدي إىل اصدار احكام تربوية صحيحة واختاذ قرارات فاعلة ومناسبة
 .التعرف على النتائج غري املتوقعة واليت ترتبت على تنفيذ الرب مج التعليمي - 2
 احلاجات التعليمية للمتعلمنيتقدير  - 3
 .إ رة دافعية املتعلمني للتعلم - 4
 .تقدير نواتج تعلم املقرررات الدراسية املختلفة - 5
، 2007منسـي،(.تشخيص صـعو ت الـتعلم لـدى املتعلمـني يف املقـررات الدراسـية املختلفـة متهيـد لعالجهـا - 6
4.( 
 :ومي درس الرتبية البدنية والر ضيةقت - 7
التدريس يف الرتبية البدنية والر ضية هي اساس نشاط املدرس والـذي مـن خالهلـا يـتم تنفيـذ املهـام ان عملية      
التعليميـة هلـذا فـإن نوعيـة الـدرس مـن املهـام األساسـية الـيت تِـؤثر علـى جوانـب متعـددة يف تربيـة الطلبـة مـن خـالل 
. درس لقيــادة هــذه العمليــة مبســتوى متميــزحالــة حركيــة معقــدة حتتــاج اىل درجــة عاليــة مــن الرباعــة الرتبويــة مــن املــ
  ).52، 2001الربيعي، (
  :جمال تقومي التحصيل الدراسي -9-3-7
  املعرفة  لتقومي وأمهيته الرتبوية: اوال
  .األسس والشروط العلمية يف عملية التقومي:  نيا
  . املتنوعة يف العملية التعليميةاستخدام اساليب التقومي:  لثا
  .األساليب اإلحصائية املناسبة ملعاجلة النتائجاستخدام :رابعا
  ).59،62، 2014جامل، (تفسري الدرجات يف العملية التقوميية:خامسا
 :كفا ت املعلم يف جمال إدارة الدرس   -9-4
 لتهيئة اجليدة للدرس ميكن للمعلم أن يعد طالبه و يهيئ أذها م و يذكرهم  ملعلومات اليت هلـا عالقـة  لـدرس 
و ، و تشــويقهم للــدرس القــادم ، ممــا لــه أثــر  لــغ يف لفــت أنظــار الطلبــة إىل أهــم نقــاط الــدرس احلــايل ، اجلديــد 
لــى الــدرس ويهتمــون بــه وينتبهــون إىل معلمهــم إدخــال البهجــة علــى نفــوس الطــالب وهــذا مــا جيعلهــم يقبلــون ع
  ). 169، 168,1992جان، (
بــل أن املعلــم يســتخدمها عنــد بــدء أي نشــاط ، و اجلـدير  لــذكر أن التهيئــة ال تقتصــر علــى بدايــة الــدرس فقــط 
  .مما يضمن للمعلم انتباه املتعلمني طوال الدرس ، تعليمي جديد 
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  :أهداف التهيئة للدرس  -9-4-1
  :للتهيئة للدرس عدة أهداف و أغراض تسعى إىل حتقيقها من أمهها 
 .مما يضمن اندماجهم يف األنشطة الصفية ، تركيز انتباه املتعلمني على موضوع الدرس اجلديد  -1
 .منهم إعطاء املتعلمني فكرة عن حمتوى الدرس مما يساعدهم على فهمه و حتقق ما هو متوقع  -2
من خالل إطالع املعلم هلم على الطريقة اليت سـينظم الـدرس مـن ، تكوين توقعات املتعلمني ملا سيتم تعلمه  -3
 .خالهلا
 .حتفيز املتعلمني و إ رة دافعيتهم ليصبحوا مشاركني فاعلني يف عملية التعلم منذ بداية الدرس  -4
 ).118، 2007،اخلليفة (أن تعلمه التالميذ توفري االستمرارية يف عملية التعلم بربط الدرس مبا سبق  -5
  :شروط التهيئة اجليدة  -9-4-2
  :للتهيئة للدرس عدة شروط ال بد من مراعا ا و هي 
 .أن تكون قصرية قدر اإلمكان ال يزيد زمنها عن مخس دقائق  )1
 . قدر اإلمكان أن تعتمد على خربات الطالب ومعلوما م السابقة   )2
 .أن تكون مثرية الهتمام الطالب و مشوقه هلم  )3
 .أن تكون مناسبة ملوضوع الدرس )4
 ) .118، 2006، بدر (أن تكون سهلة وواضحة و مفهومة  )5
  ):120، 119،  2007،اخلليفة ( وقد أورد
  :الكفا ت املعلم يف جمال التهيئة للدرس  -9-4-3
 .ربط اخلربات التعليمية اجلديدة  خلربات السابقة بصورة بنائية  - 
 . التحقق من توافر املتطلبات السابقة للتعلم - 
 .توفري بيئة تعليمية مواتية للتعلم الفعال  - 
 .توظيف األحداث اجلارية يف التمهيد للدرس  - 
 .لمني للدرس  ساليب شائقة جذب انتباه املتع - 
 .تنويع أساليب التهيئة وفقا لطبيعة الدرس  - 
 .استخدام األهداف السلوكية مدخال لعرض املوضوع  - 
 .االنتقال التدرجيي من التهيئة إىل عرض الدرس  - 
 .قضاء وقت مناسب يف التمهيد للدرس  - 
 : الكفا ت التالية) 58،  2008السقاف، (ويضيف
 .للدرس تتسم  إل رة و التشويقيطرح أسئلة للتهيئة  - 
 .يستخدم وسيلة تعليمية يف التهيئة للدرس - 
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  :  الكفا ت التالية)203، 2009املالكي، (ويضيف
 .أو وسيلة تعليمية ، أو األلعاب، يستخدم أسلوب تعليمي مشوق يف التهيئة للدرس مثل القصة  - 
 .مبوضوع الدرس  يستشري اخلربات التعليمية السابقة لدى الطالب اليت هلا صلة - 
 .يربط موضوع الدرس حبيات الطالب اليومية  - 
 :كفا ت املعلم يف جمال شرح الدرس   -4 -9-4
تعتـــرب مهـــارة شــــرح الـــدرس جــــوهر العمليـــة التدريســــية وتعتمـــد علـــى قــــدرة املعلـــم علــــى توضـــيح املفــــاهيم و      
ـــــدرس  ـــــتهم  ، املـــــدركات الـــــواردة  يف ال وتتطلـــــب هـــــذه املهـــــارة مـــــن املعلـــــم التعـــــرف علـــــى مســـــتوى طالبـــــه وخلفي
ــــــه متعمقــــــا يف مفاهيمهــــــا حــــــىت يســــــتطيع توضــــــيحها                كثــــــر مــــــن طريقــــــة االجتماعيــــــة و أن يكــــــون ملمــــــا مبادت
ويقـــوم املعلـــم يف هـــذه اخلطـــوة  بعـــرض الـــدرس اجلديـــد ومـــا يتضـــمنه مـــن ) 272، 271، ه1427،كوجـــك(
و تقنيــات التعلــيم و األنشــطة التعليميــة الــيت تســهم يف ، معلومــات جديــدة مســتخدما يف ذلــك طــرق التــدريس 
 ).178، 2012، اليف( وتثري تعلمهم ، توضيح عناصر الدرس للمتعلمني 
جمموعة من السلوكيات اللفظية و احلركيـة الـيت يقـوم  ـا املعلـم بدقـة و "   ا ) 121، 2007اخلليفة، (ويعرفها 
، بغيــة إيضــاح حمتــوى تعليمــي معــني للمتعلمــني ، ســرعة و قــدرة علــى التكيــف مــع معطيــات املوقــف التدريســي 
  ".وات الشرح املساندة مع االستعانة يف ذلك  د، بقصد إفهامهم هذا احملتوى 
  : الكفا ت التالية للمعلم يف جمال شرح الدرس) 118، 2007اخلليفة، (وقد أورد 
 .إبراز عناوين الدرس و عناصره الرئيسية على السبورة  - 
 . استخدام لغة سليمة وواضحة و مناسبة ملستوى املتعلمني  - 
 .عرض الدرس بسرعة تناسب مستو ت املتعلمني  - 
 .لوب منطقي ومرتابط ومتسلسل عرض الدرس  س - 
 .تشجيع املتعلمني على املشاركة يف أحداث الدرس  - 
 .احلرص على إبراز اجلوانب التطبيقية للدرس ما أمكن  - 
 .ربط املادة الدراسية حبيات املتعلمني و اهتماما م ما أمكن  - 
 .توزيع األنشطة التعليمية مبا حيقق أهداف الدرس  - 
 .ملوضوع الدرس دون استطراد تغطية العناصر األساسية  - 
 .استخدام أمثلة و تشبيهات ووسائل تعليمية تعني على فهم الدرس  - 
 .تنويع احلركة و الصوت مبا خيدم املوقف التعليمي - 
 .التمتع  حليوية و املرح مبا ال خيل بتتابع أحاث الدرس  - 
 .التأكد من فهم املتعلمني لكل عنصر من عناصر الدرس  - 
 .صادر التعلم املناسبة ملوضوع الدرس تزويد املتعلمني مب - 
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 .تكليف املتعلمني بواجبات منزلية تسهم يف حتقيق أهداف الدرس  - 
 .جعل الكتاب املدرسي مصدرا أساسي للتعلم  - 
 .تعزيز إسهامات املتعلمني و مشاركا م  ساليب تربوية سليمة وفورية  - 
 .توفري التدريب الكايف الكتساب مهارات الدرس للمتعلمني  - 
 .تقدمي تغذية راجعة هادفة و فورية للمتعلمني ما أمكن  - 
 .توزيع زمن احلصة على األنشطة املختلفة بصورة مناسبة  - 
 :الكفا ت التالية )202، ه1430املالكي، ( و يضيف
 .يقسم السبورة إىل أجزاء للكتابة عليها  - 
 .  يستخدم اجلزء العلوي من السبورة لضمان رؤية مجيع الطالب  - 
 .مناسب على السبورة أثناء شرح الدرس حبيث يتمكن مجيع الطالب من رؤية ما هو معروض يقف بشكل - 
 .يشرك الطالب يف الكتابة على السبورة بشكل منظم و هادف  - 
 .يكتب النقاط و اخلطوات املهمة على السبورة  - 
 .يقدم تغذية راجعة من خالل امللخص السبوري  - 
  :اللفظي وغري اللفظيكفا ت املعلم يف جمال التفاعل   -9-4-5
ميثــــل التفاعــــل أو االتصــــال عنصــــرا مهمــــا مــــن عناصــــر التــــدريس فبدونــــه ال يتصــــور أن حتــــدث عمليــــة التــــدريس 
الـيت مـن شـأ ا فاألشخاص يؤثرون يف بعضهم عن طريق عمليـة االتصـال فيمـا بيـنهم مـن خـالل تبـادل األفكـار ،
التفاعــل اللفظــي و فيــه يعتمــد املعلــم : و يوجــد للتفاعــل منطــني مهــا ، تتمــيم عمليــة الــتعلم بواســطة هــذا التفاعــل 
و فيــه يقــوم املعلــم  رســال رســالته معتمــدا علــى رمــوز أو ، و التفاعــل غــري اللفظــي و فيــه ، علــى اللغــة املنطوقــة 
  .حركات غري لفظية 
ـــــة للمعلـــــم يف جمـــــال التفاعـــــل اللفظـــــي و غـــــري ) 128,130، 2007اخلليفـــــة، (و قـــــد أورد    الكفـــــا ت التالي
  :اللفظي
 .تنويع املعلم لصوته مبا خيدم املوقف التعليمي  - 
 .مساع أفكار الطالب و قبوهلا وتطويرها  فكار من عنده  - 
 .قبول مشاعر الطالب و التعامل معها بلطف  - 
 .جابتهم توجيه أسئلة للطالب حول املادة و اإلصغاء إل - 
 .إعطاء األوامر و التوجيهات للطالب يف سياق الدرس  - 
 .نقد املعلم للطالب  دف تعديل سلوكهم إىل األفضل  - 
 .توظيف احلركة و الرموز غري اللفظية يف توصيل املطلوب  - 
  :الكفا ت التالية  )89،م 2008اخلطيب، ( ويضيف
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 .إظهار االندفاع و احلماس أثناء التعلم  - 
 .ب بتوجيهات إرشادية مناسبة تزويد الطال - 
 .تشجيع تفاعل الطالب ومشاركتهم يف الدرس  - 
 :الكفا ت التالية ) 203، 2009املالكي، (و يضيف 
 .يستخدم ألفاظا واضحة و حمددة أثناء التفاعل الصفي  - 
 .يدرب الطالب على دالالت األلفاظ اليت يستخدمها  - 
  :كفا ت املعلم يف جمال إ رة الدافعية   -9-4-6
وال تقـل يف أمهيتهـا عـن شـرطي الـتعلم اآلخـرين ومهـا ، الدافعيـة شـرط مـن الشـروط األساسـية حلـدوث الـتعلم      
، لــذا فــإن املعلــم مطالــب  ســتثارة دوافــع طالبــه و تشــجيعهم علــى الــتعلم مــا أمكنــه ذلــك ، النضــج و املمارســة 
ة ليســت حكــرا علــى املعلــم بــل هــي مســؤولية ومــع أن املعلــم مطالــب  ســتثارة دوافــع طالبــه إال أن هــذه املســؤولي
فكمــا أن املعلمــني يبحثــون دائمــا عــن مثــريات و حــوافز لــتعلم ، مشــرتكة بــني املدرســة و املنــزل يف نفــس الوقــت 
  . على املنزل أن يدعم جهود هؤالء املعلمني و يشجع جهود األبناء الناجحة  حلوافز املختلفة، الطالب 
حالـة داخليـة لـدى املعلـم تدفعـه إىل االنتبـاه للموقـف "الدافعيـة علـى أ ـا ) 2007،131اخلليفـة، (و يعـرف    
  " .مع االستمرار يف هذا النشاط حىت يتحقق هذا التعلم ، و اإلقبال عليه  مة و نشاط ، التعليمي 
يئـة احمليطـة أو خارجية  بعـة مـن الب، قوة ذاتية  بعة من الفرد " على أ ا ) 221، 2007بثينة بدر، (و تعرفها 
  ". تثري الفرد و توجه سلوكه لتحقيق غاية  مهيتها املادية أو النفسية يف حياته 
  :أساليب إ رة الدافعية 
البد للمعلم أن يكون على دراية  ألساليب اليت من شأ ا إ رة دافعيـة الطـالب للـتعلم و احملافظـة علـى اسـتمرار 
  :ومن هذه األساليب ما يلي ، هذه الدافعية 
 .فكلما كان اهلدف من الدرس واضحا يف ذهن الطالب كلما كانت دافعيته للتعلم أفضل :  وضوح اهلدف - 
 .و يعين إ بة الطالب على إجابته الصحيحة إما لفظية أو معنو : التعزيز - 
مبعــىن أن يطلــع املعلــم الطــالب علــى مــدى حتقــق األهــداف إلعطــائهم تغذيــة راجعــة :  معرفــة نتيجــة الــتعلم - 
 .لم الصحيح مما ينتج عنه ز دة الدافعية حنو التعلم للتع
 .إسهام الطالب يف ختطيط األنشطة التعليمية  - 
 .مالئمة األنشطة التعليمية لقدرات الطالب  - 
 .ارتباط موضوع الدرس  بغريه من املوضوعات الدراسية  و حبياة املتعلم  - 
 ).102،ه1433، هويدي(توفري مناخ نفسي مريح داخل الصف   - 
 :الكفا ت التالية للمعلم يف جمال إ رة الدافعية ) 134، 2007اخلليفة، (أورد  وقد - 
 . يئة البيئة النفسية و االجتماعية احلافزة للتعلم  - 
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 .مراعاة ميول الطالب و اهتماما م يف أثناء الدرس  - 
 .إبراز قيمة العلم و التعلم يف حيات الطالب و ا تمع  - 
 .مشكالت تدفعهم للتفكري و التعلم حتدي قدرات الطالب مبواقف و  - 
 .توظيف إمياءات املعلم يف توصيل املطلوب للطالب داخل الفصل  - 
 .تركيز انتباه الطالب  ستخدام لغة لفظية و غري لفظية  - 
 .حتويل التفاعل بني املعلم و طالبه وفيما بني الطالب من وقت آلخر  - 
 . و يدفع للتعلم  توظيف فرتات الصمت مبا يضبط الفوضى و يقطع الر بة - 
 .تنويع الوسائط احلسية لإلدراك مابني مسع و بصر و ملس  - 
 .إ حة فرص كافية للنجاح أمام كل طالب وفق قدراته من قيمتها العلمية  - 
 .تشجيع العالقات االجتماعية احلميمة بني الطالب داخل الفصل  - 
  :الكفا ت التالية ) 89، م2008اخلطيب، (و يضيف 
 .تعليمية متنوعة ومتغرية يف أثناء التعلم  استخدام مثريات - 
 .تزويد الطالب بتعزيز مستمر ألدائهم إجناز أثناء التعلم  - 
 .إظهار اندفاع و محاسة أثناء التعليم  - 
 .تقبل إسهامات الطالب و دعمها  - 
 .استخدام النقد البناء و تزويد الطالب بتوجيهات إرشادية مناسبة  - 
 . الدرس تشجيع تفاعل الطالب ومشاركتهم يف - 
  :كفا ت يف جمال توجيه األسئلة الصفية   -7 -9-4
و يف تقـومي ، متثـل األســئلة يف اجلانـب التدريسـي جانبـا مهمـا ونشـاطا وجـوهر  يف معظـم اسـرتاتيجيات التـدريس 
و تنمـي مهـارات ،تثـري انتبـاه الطـالب و جتـذب اهتمـامهم و ،فهـي متهـد للـدرس اجلديـد ،عملية التعلـيم و الـتعلم 
و تشــجعهم علــى طــرح أفكــارهم و ، كمــا أ ــا تقــوم مــدى حتقيــق الطــالب ألهــداف الــدرس ، التفكــري لــديهم 
كما أ ا تفيد املعلم يف ضبط الفصل السـيما إذا شـارك الطـالب يف اإلجابـة ، آرائهم و مناقشتها حبرية وصراحة 
كمـا أ ـا تفيـد املعلـم يف تكـوين اجتاهـات إجيابيـة حنـو ، موزعـة علـيهم توزيعـا شـامال و عـادال  عنهـا مجيعـا وكانـت
املـــادة الدراســـية و تقـــومي مـــدى جناحـــه يف عمليـــة التـــدريس وتعـــديل أوجـــه القصـــور عـــن طريـــق األســـئلة املوجهـــة 
  .للطالب مما يؤدي إىل تطوير أساليب املعلم يف التدريس
ة مــن أهــم املهــارات الــيت حيتــاج إليهــا فهــي تلعــب دورا يف أداء الوظــائف التعليميــة وتعــد صــياغة األســئلة الصــفي
إذ أن الصـياغة غـري اجليـدة للسـؤال تـؤثر يف وضـوح ، كما أن ضعف صياغتها يـؤدي إىل إفسـاد دورهـا ،املتعددة 
مــن صــياغة لــذا ينبغــي علــى املعلــم أن يكــون متمكنــا ، حبيــث يصــبح ســؤاال ال قيمــة لــه ، وحتديــد اهلــدف منــه 
  .األسئلة بشكل جيد حىت يتمكن من أداء دوره التعليمي بكفاءة 
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  :ولكي يتمكن املعلم من صياغة األسئلة بشكل جيد عليه أن يراعي الشروط التالية 
 . أن يستند السؤال إىل هدف من األهداف اليت يسعى املعلم إىل إجنازها و اليت مت حتديدها يف خطة الدرس  )1
واضـــحا و حمـــددا وال يســـتخدم فيـــه ألفاظـــا غامضـــة و معقـــدة حـــىت ال يلجـــأ الطالـــب إىل أن يكـــون الســـؤال   )2
 .التأمل و التخمني ملعرفة مضمون السؤال 
أن يكــون الســؤال ملســتوى مجيــع الطــالب فالســؤال الصــعب يعجــز ضــعاف الطــالب و  لتــايل يعمــل علــى   )3
مـدون عـدم املشـاركة لـذا ينبغـي أن تكـون إحبـاطهم و السـؤال السـهل ال يتحـدى قـدرات الطـالب املتفـوقني فيتع
 .األسئلة متمايزة و متنوعة لتليب احتياجات مجيع الطالب 
أال يكون السؤال مربكا للطالب الحتوائه عددا من األفكار أو األسـئلة الفرعيـة الـيت ال يسـتطيع الطالـب أن   )4
 .يفكر فيها مجيعا يف آن واحد 
 ـا بطريقـة  مباشـرة أو غـري مباشـرة ممـا يـؤدي إىل تعطيـل القـدرات أال يشتمل السؤال على اإلجابة أو يـوحي   )5
  ) 138، 36، 2007اخلليفة،.(العقلية للطالب و تعودهم على التفكري السطحي 
 .أن يكثر من  األسئلة اليت تثري التفكري و ال يقتصر على األسئلة التذكر   )6
ال يقـع يف مشـكالت تقـوده إىل صـياغة أسـئلة و يف املقابـل يوجـد خصـائص سـلبية علـى املعلـم أن يتجنبهـا حـىت 
ضــعيفة ال حتقــق األهــداف التعليميــة املرغوبــة كاألســئلة القابلــة للتخمــني و األســئلة الغامضــة و األســئلة الــيت قــد 
  )97 - 92،  2004هاشم، (تضمن اإلجابة أو توحي  ا و األسئلة املركبة للطالب 
  :الكفا ت التاالية ) 80، 2001إبراهيم و حسب هللا، (وقد أورد كل من 
 ،و ختلو من املصطلحات الصعبة ، أن يصاغ السؤال بطريقة واضحة تقل فيها عدد الكلمات  - 
 .االبتعاد عن األسئلة الغامضة و اليت تتعد فيها تفسريات الطالب   - 
 .أال يقتصر املعلم يف كل سؤال على مطلب واحد فقط - 
 .نفي النفي كالنفي أو ، أال يتضمن السؤال ألفاظا سالبة  - 
 .النظر إىل مجيع الطالب أثناء إلقاء السؤال  - 
 .تشجيع الطالب االنطوائي على اإلجابة  - 
 .امتداح اإلجابة الصحيحة  - 
 .االستماع بعناية و اهتمام إلجابة الطالب  - 
 .عدم مقاطعة الطالب أثناء اإلجابة  - 
 .الطالب داخل الفصل  جتميع إجا ت الطالب عن األسئلة و تلخيصها بلغة واضحة و سهلة جلميع - 
  :الكفا ت التالية )  131 – 91، 2004هاشم، ( ويضيف
 .حماولة جذب اهتمام كل تالميذ الفصل و إشعار كل تلميذ  نه سيسأل يف أي وقت  - 
 .إشراك الطالب الذين عادة حيجمون عن اإلجابة  - 
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 .تكون األسئلة مرتبطة  هتمامات و خربات التالميذ ما أمكن ذلك  - 
 .يف األسئلة حىت تشجع أكرب عدد من التالميذ على املشاركة و اإلجابة عنها  التنويع - 
 .وال تتوجه األسئلة بشكل متالحق حىت ال تعمل على إر ك التالميذ ، توجيه األسئلة  دوء  - 
 .جتنب التهكم و السخرية من التالميذ و إشعارهم   م عاجزون عن تقدمي اإلجابة الصحيحة  - 
 . ن استجابتهم ستكون موضع تقدير من املعلم حىت حيثهم على املشاركة إشعار التالميذ  - 
و ذلـك بطريقـة لفظيـة ، استخدام أساليب متنوعة للتعزيز و الثناء على التالميذ الذين يدلون  جا ت جيـدة  - 
 .أو عن طريق االبتسامة أو اإلمياء الذي يدل على سعادة املعلم 
و ، هـــا لكـــيال يشـــجع ذلـــك التالميـــذ علـــى عـــدم االنتبـــاه يف املـــرة األوىل جتنـــب تكـــرار األســـئلة أو اإلجابـــة عن - 
 .لضمان عدم إضاعة الوقت 
 .ثواين  5إىل 3إعطاء التالميذ فرتات للتفكري ترتاوح بني  - 
 .تنبيه التالميذ و تشجيعهم لالستفادة من هذه الفرتات يف ترتيب أفكارهم حىت جييبوا إجابة جيدة  - 
 .أنفسهم لإلجابة  تعويد الطالب على  يئة - 
و حماولــة الــتخلص مــن االعتمــاد الكلــي علــى ، تشــجيع الطــالب علــى اإلجابــة عــن أســئلة بعضــهم الــبعض  - 
 .املعلم
 .إعطاء الطالب فرصة التعليق على إجابة زميله و تصحيحها أو تعديلها أو اإلضافة عليها  - 
 .استخدام أسلوب األسئلة السابرة  لتوضيح إجا ت التالميذ  - 
 .األسلوب املناسب لتدعيم اإلجابة  اختيار - 
 .استخدام أسلب التلقني يف حالة عدم اإلدالء  ية إجابة من قبل الطالب  - 
  :الكفا ت التالية ) 91 -90، م2008اخلطيب، ( ويضيف
 .الستثارة قدرات الطالب العليا ) التحليل و الرتكيب و التقومي (طرح األسئلة يف مستو ت  - 
 .التفكري املالقي و أسئلة التفكري املتمايزاستخدام أسئلة  - 
 .القيام بدور املوجه أثناء مشاركة الطالب يف النقاش الصفي  - 
 .طرح أسئلة من النوع الذي يستحث التفكري املبدع اخلالق لدى الطالب  - 
  :كفا ت املعلم يف جمال استخدام التقنيات التعليمية   -9-4-8
و الـيت تسـتخدم مـن الكثـري مـن الرتبـويني يف ، يعترب مفهوم تقنيات التعليم من املفاهيم الشـائعة يف عصـر  احلـايل 
و قــد مــر هــذا ، و قــد مــر هــذا املفهــوم  لعديــد مــن املوضــوعات املختلفــة ، العديــد مــن املوضــوعات املختلفــة 
مث حركـــة التعلـــيم ، ل إىل أن وصـــل إىل تعريفـــه احلـــايل ابتـــداء حبركـــة التعلـــيم البصـــري املفهـــوم  لعديـــد مـــن املراحـــ
إىل أن وصــل إىل املفهــوم احلــايل الــذي أقرتــه ،مث مفــاهيم الــنظم ، مث جــاء بعــد ذلــك مفهــوم االتصــال ، الســمعي 
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ة اليت مر  ـا املفهـوم و ميكن إجياز هذه املرحل،  (AECT)مجعية االتصاالت و التكنولوجيا الرتبوية األمريكية 
  :على النحو التايل 
و يف هـذه املرحلـة كـان ينظـر لتقنيـات التعلـيم علـى أ ـا أيـة أداة سـواء كانـت صـورة  :حركة التعليم البصـري   )1
 .أو منوذجا أو غريمها تقدم للمتعلم خربة مرئية حمسوسة  دف حتقيق األهداف التعليمية 
ـــيم الســـمعي و البصـــري  )2 ـــة اعتـــربت تقنيـــات التعلـــيم جمموعـــة مـــن األدوات و  :حركـــة التعل و يف هـــذه املرحل
ومع أن  هـذه املرحلـة ،األجهزة اليت تستخدم لنقل املعرفة و اخلربات األفكار من خالل حاسيت السمع و البصر 
 مل تضف على سابقتها إال عنصر الصوت فقط إال أ ا مهدت لظهور املفاهيم األولية النظرية لكـل مـن مفهـومي
 .االتصال و النظم و اليت ظهرت يف  اية هذه املرحلة 
و هــو عمليــة ، يعتــرب مفهــوم االتصــال مرحلــة مــن مراحــل تطــوير مفهــوم تقنيــات التعلــيم  :مفهــوم االتصــال   )3
و أضــيف إىل هــذا املفهــوم مفهــوم ، ديناميكيــة يــتم التفاعــل فيهــا بــني املرســل و املســتقبل داخــل املعرفــة الصــفية 
و ، كمـا كـان مـن قبـل ،ذلك أصـبح االهتمـام بطـرق التعلـيم أكثـر مـن االهتمـام  ملـواد و األجهـزة العمليـات و بـ
حيــث أصــبح الرتكيــز علــى ، قــد أحــدث مفهــوم االتصــال للتقنيــات الرتبويــة تغيــريا يف اإلطــار النظــري هلــذا ا ــال 
علـم أو بعـض املـواد و األجهـزة إىل العملية الكاملة اليت يتم عن طريقهـا توصـيل املعلومـة مـن املصـدر سـواء كـان امل
 .املستقبل و هو املتعلم 
النظــام عبــارة عــن جمموعــة مــن املكــو ت املرتبــة و املنظمــة الــيت تعمــل معــا لتحقيــق هــدف  :مفهــوم الــنظم   )4
و أن املـواد التعليميـة هـي ، و ينظـر هـذا املفهـوم  ـال تقنيـات التعلـيم علـى أنـه نظـام تعليمـي متكامـل ، مشـرتك 
 .ت لنظام التعليمي و ليست معينات منفصلة أو مواد تعليمية  مستقلة مكو 
قــدمت  األهــداف الســلوكية مفهومــا جديــدا لتقنيــات الــتعلم ركــز علــى ســلوك املــتعلم و  :العلــوم الســلوكية   )5
حيــث حتــول النظــر ملفهــوم تقنيــات التعلــيم يف هــذه املرحلــة مــن مراحــل ، الظــروف الــيت حيــدث يف ظلهــا الــتعلم 
فهذه املرحلة تؤكـد ضـرورة اسـتخدام األدوات ملسـاعدة املعلـم للتعزيـز بـدال ، طور من املثريات إىل السلوك املعززالت
 .حيث ينظر إىل املعلم بوضعه احلايل على أنه غري قادر على حتقيق هذا التعزيز بنفسه ، من العرض
و قــد ، خــر املراحــل التطوريــة الســابقة إن مصــطلح  تقنيــات التعلــيم هــو آ :املفهــوم احلــايل لتقنيــات التعلــيم   )6
كـذلك ، حددت له العديد من التعريفات مـن اجلمعيـات و املؤسسـات الرتبويـة و النـدوات و املـؤمترات يف جمـال 
إال أن مجعيـة االتصـاالت و التكنولوجيـا الرتبويـة األمريكيـة ، و كان لكـل مـنهم إسـهامه ، من املختصني  مليدان 
(AECT)  ،النظريـــة و التطبيـــق يف تصـــميم و العمليـــات " قنيـــات التعلـــيم يف تعريفهـــا   ـــا حـــددت مفهـــوم ت
 ).17، 2007،مشى وإمساعيل" ( واملصادر و تطويرها و استخدامها و إدار ا من أجل التعلم 
منظومة املتكاملة اليت تشمل علـى التخطـيط " التقنيات التعليمية على أ ا ) 116، 2004فتح هللا، (و يعرف 
و إنتاج املعينـات التعليميـة ، يد املشكالت املطروحة يف املواقف التعليمية و تصميم حلول مناسبة ملعاجلتها لتحد
اســـتخدامها يف تنفيـــذ هـــذه احللـــول و متابعـــة املســـتجدات  ـــدف تقوميهـــا و الـــتحكم فيهـــا لتحقيـــق األهـــداف 
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   ،األفــراد: جمموعــة العناصــر تشــمل  وذلــك مــن خــالل اســتخدام، املطلوبــة بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة و اإلتقــان 
  ". و التنظيمات ،و األدوات ،و األفكار، و أساليب العمل
االســتخدام املــنظم و اهلــادف و املتكامــل " التقنيــات التعليميــة علــى أ ــا ) 185م، 2012اليف، (كمــا عــرف 
    لتطبيقــات و املســـتحد ت الرتبويـــة جبانبيهـــا املـــادي ممـــثال يف مجيــع مـــا مت مـــن أجهـــزة و آالت مثـــل التســـجيالت 
ومــــا يــــتم ،ومــــات و املعــــارف املصــــاحبة هلــــا و الفكــــري ممــــثال يف املعل، و التلفزيــــون و احلاســــب أيل و االنرتنــــت 
و احلقائـــب ، والـــتعلم التعـــاوين ، اســـتخدام مـــن طـــرق و اســـرتاتيجيات حديثـــة لتوضـــيحها مثـــل الـــتعلم للـــتمكن 
  ". بغرض حتقيق أهداف تعليمية عالية اجلودة ، و املنظمات املتقدمة و غريها من االسرتاتيجيات ، التعليمية 
  :أن التقنيات الالزمة يف التدريس هي )  191، 2012الشهري، (و يرى 
 .احلاسوب التعليمي    )1
 ).الدا شو( جهاز عرض البيا ت  )2
 .الكامريا الو ئقية  )3
 .جهاز عرض الشفافيات  )4
 .جهاز العرض السينمائي  )5
 .التلفزيون التعليمي  )6
 .الفيديو التعليمي )7
 .التسجيالت الصوتية  )8
  :التعليمية عالقات تقنيات التعليم  لوسائل  -1 -9-4-8
الوســائل التعليميــة هــي عبــارة عــن أدوات و جتهيــزات و آالت و معــدات معينــة للمعلــم و تعــد الوســيلة التعليميــة 
    بينمــا تقنيــات التعلــيم عبــارة عــن منظومــة متكاملــة تضــم ، أداة رئيســية  يف حتقيــق التواصــل بــني املعلــم و طالبــه 
   ، تعمــل مجيعهــا لرفــع كفــاءة العمليــة التعليميــة ) خل إ...و اإلدارة ، العمــل ، و أســاليب ، اإلنســان و األفكــار( 
و هـي عنصـر مـن عناصـر منظومـة تعليميـة ، و عليه جند أن الوسائل التعليميـة جـزء ال يتجـزأ مـن تقنيـات التعلـيم 
  .بينما تقنيات التعليم هي أسلوب عمل و فكر متطور طريقة  يف التفكري و حل املشكالت ، شاملة 
حيـث بـدأ االهتمـام لـيس  ملـادة ، تعليمية جزءا مـن منظومـة متكاملـة و هـي العمليـة التعليميـة و تعترب الوسائل ال
التعليميــــة أو األداة الــــيت تقــــدم  ــــا ولكــــن  إلســــرتاتيجية املســــتخدمة مــــن قبــــل املصــــمم هلــــذه املنظومــــة و كيفيــــة 
       ائل و كيفيــــة اســــتخدامها اســـتخدام الوســــائل لتحقيــــق األهـــداف الســــلوكية احملــــددة مســـبقا مراعيــــا اختبــــار الوســـ
و هلـذه التطـور ظهـر ، و مـدى تـوفر اإلمكـا ت املاديـة و البشـرية املتـوفرة يف البيئـة احمليطـة و خصـائص املتعلمـني 
علـــم التقنيـــات التعلـــيم و أصـــبح يطلـــق علـــى الوســـائل التعليميـــة مســـمى جديـــد هـــو التقنيـــات الرتبويـــة أو نظـــام 
ـــيم ال تعـــين جمـــرد اســـتخدام اآلالت و األجهـــزة و علـــى ذلـــك ، الوســـائل املتعـــددة  ميكـــن القـــول أن تقنيـــات التعل
احلديثة فحسب بل تعين أمشل من ذلك حبيـث  خـذ بعـني االعتبـار مجيـع اإلمكـا ت البشـرية و املـوارد التعليميـة 
  ).  35، 18، 2007،مشى و إمساعيل ( جا م و األهداف الرتبوية او ح الدارسنيو مستوى 
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علـى كفـا ت املعلـم يف جمـال اسـتخدام التقنيـات التعليميـة علينـا أن نسـتعرض كفـا ت املعلـم يف جمـال و التعـرف 
اســتخدام الوســائل التعليميــة بصــفة خاصــة ألن الوســائل التعليمــة جــزء ال يتجــزأ مــن تقنيــات التعلــيم كمــا ســبق 
  . ذكره
  :كفا ت املعلم يف جمال استخدام الوسائل التعليمية   -9-4-8-2
و ز دة انتبـاه الطـالب ، و قطـع ر بـة املواقـف التعليميـة، تربز أمهية الوسائل التعليمية يف العنايـة  لفـروق الفرديـة 
ـــة اجنـــاز املعلـــم و ذلـــك جبـــذب انتبـــاه املتعلمـــني،  و ســـهولة دراســـة الظـــواهر املعقـــدة و اخلطـــرية و ،  و ز دة كمي
النادرة كما تربز هذه األمهية و  يت مـن أمهيـة التنـوع يف مصـادر الـتعلم و الـذي يثـري العمليـة التعليميـة و يسـاعد 
  ). 2006,287، كوجك(على سرعة الفهم و االستيعاب 
ــــيت يســــتعني  ــــا املعلــــم كافــــة األدوات أو األ“ الوســــائل علــــى أ ــــا ) 77، 2009القــــرش، (و يعــــرف  جهــــزة ال
  ".لتحقيق األهداف الرتبوية يف عملية التعلم و التعليم 
   الكفـــــا ت التاليــــــة يف جمـــــال اســــــتخدام الوســــــائل ) 191، م 2002ســــــعفان و حممــــــود، (وقـــــد أورد كــــــل مـــــن 
  :التعليمية 
  .درجة ارتباط الوسائل التعليمية مبحتوى الدرس - 
  .طريقة التدريس املتبعة يف التدريسدرجة إكمال الوسائل التعليمية ل - 
  .الكفا ت  التالية ) 150 -149، 2007اخلليفة، (ويضيف  
 . يئة الطالب قبل عرض الوسيلة  - 
 عرض الوسيلة يف الوقت املناسب - 
 .أن يقف املعلم يف مكان مناسب حبيث تظهر الوسيلة جلميع الطالب  - 
و ينصـرفوا ، و ينصـرفوا  ـا ، حـىت ال ينشـغلوا  ـا ،الطـالب إخفاء املعلم للوسيلة بعد أداء مهمتهـا مـن أنظـار  - 
 .عن متابعة الدرس 
  :الكفا ت التالية للمعلم يف جمال استخدام الوسائل التعليمية ). 97، 96، 2009(ويضيف القرش 
 .أن تتناسب الوسيلة التعليمية مع املستوى العلمي و الثقايف للطالب  - 
 .و مرتبطة  لنقاط املراد إيضاحها  ا  أن تكون متالئمة مع موضوع الدرس - 
 .أال تعد ألكثر من غرضني جتنبا للحشو - 
 .أن تتميز  لبساطة و السهولة يف االستخدام  - 
 .أن يتناسب حجمها مع عدد الطالب لتظهر بوضوح  جلميع الطالب  - 
 .أن تكون مشوقة  - 
أو تثــري ، طـالب معلومـات خاطئـة أن تكـون دقيقـة و خاليـة مـن األخطــاء العلميـة حـىت ال تثبـت يف أذهــان ال - 
 .الشك فيما يقدم فيها 
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ــــات التعلــــيم بصــــفة )  193 -191، 2012الشــــهري، (ويضــــيف  ــــة يف جمــــال اســــتخدام تقني    الكفــــا ت التالي
  :عامة 
 .اإلملام مبفهوم احلاسب اآليل و تطبيقاته  - 
 .إجراء الصيانة البسيطة للحاسوب التعليمي - 
 . حلاسب  اآليل استخدام األجهزة امللحقة  - 
 .تصفح االنرتنت  - 
 .إرسال استقبال الربيد  اإللكرتوين - 
 .استخدام السبورة الذكية  - 
 ).الداتشو(استخدام جهاز عرض البيا ت  - 
 .استخدام جهاز الكامريا الو ئقية  - 
 .توصيل جهاز الكامريا الو ئقية  ألجهزة األخرى  - 
  :كفا ت املعلم يف جمال إ اء الدرس   -9 -9-4
فكمـا أن للـدرس نشـاطا يبـدأ بـه املعلـم ، تعتـرب مهـارة إ ـاء الـدرس مـن املهـارات التدريسـية املكملـة ملهـارة التهيئـة 
و تظهـر مهـارة املعلــم  يف هـذا ا ـال مــن خـالل قدرتـه علــى ، فـإن إ ـاء الــدرس نشـاطا خيــتم بــه درسـه ،تدريسـه 
تلخيص النقاط األساسية للموضوع و مساعدة طالبه على تنظيم املعلومات يف صورة نقاط تسـاعد علـى حتقيـق 
  ).207، 1997حممود، (اهلدف من الدرس مبا يتالءم مع طبيعة املادة الدراسية 
مـع  –لـم تلك األقـوال و األفعـال الـيت يقـوم  ـا املع" إ اء الدرس على أنه )  160، 2007اخلليفة، (و يعرف 
، تسـاعد علـى تنظـيم املعلومـات و بلور ـا يف أذهـا م ، بغية االنتهاء من عرض الـدرس بصـورة مناسـبة  –طالبه 
أي أن إ ـــاء الـــدرس يرمـــي إىل إبـــراز عناصـــر الـــدرس وربطهـــا ، مبـــا حيقـــق هلـــم اســـتيعاب مـــا مت عرضـــه يف الـــدرس 
  ".مما جيعل أكثر ثبا  و رسوخا يف ذهنه ،   بصورة متماسكة تضمن تكاملها يف اخلريطة املعرفية للمتعلم
بــل هــي ، و اجلــدير  لــذكر أن مهــارة إ ــاء الــدرس ليســت جمــرد تلخــيص ســريع يقــوم بــه املعلــم للــدرس فحســب 
مســاعدة املــتعلم علــى إدراك الــرتابط املنطقــي بــني عناصــر الــدرس الواحــد أو عــدة دروس وميكــن اســتخدام هــذه 
و هـذه املهـارة تعتـرب إحـدى التطبيقـات املباشـرة  للمدرسـة اجلشـطالتية الـيت يقـوم ، داملهارة جلزء مـن الـدرس الواحـ
الذي يشري إىل أنه ميكن لإلنسـان أن يكـون أكثـر إدراكـا للصـورة احلسـية أو ، على مبدأ اإلدراك الكلي لألشياء 
ميكـن أن يقـوم املعلـم بعمليـة و يرى جونسون أنـه ، العقلية الكلية من األجزاء التفصيلية اليت تتكون منها الصورة 
  ).160، م2008، اخلطيب. ( الرتابط بني أجزاء الدرس أو يقوم  ا الطالب مبساعدة املعلم 
، عندما يبذل املعلم جهدا ملساعدة طالبه على تنظيم معلومات الدرس اليت عرضـها قبـل أن يغـادر قاعـة الـدرس 
كمـا أن إ ـاء الـدرس يهـتم مبعلمتـني أساسـيتني مـن عمليـات   ،فإنـه يسـاهم يف الـز دة مـن كفايـة و فاعليـة الــتعلم 
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و الســتخدام ،و إ حــة الفرصــة للمتعلمــني و املمارســة ، إعطــاء فكــرة عامــة مــن موضــوع الــدرس : التــدريس مهــا
  :لعل من أمهها ما يلي، مهارة إ اء الدرس مزا  ووظائف ال حصر هلا
و  لتـايل جيعلهـم ، ا إىل النهايـة السـعيدة و الفائـدة األكيـدة ينبه املتعلمني إىل أن أحداث التدريس يف طريقهـ  )1
 .و حماولة تلخيصها وبلور ا يف أذ م ، يركزون على عناصر املوضوع الرئيسية 
يشــبع حاجــات املتعلمــني النفســية و العلميــة مــن خــالل إحساســهم  ن املعلــم قــد قــدم هلــم مــا بوســعه مــن   )2
 .ك  سلوب تربوي شائق واطمأن على مدى فهمهم لذل، معلومات 
اخلليفــــة، . (يشـــعر املعلــــم مبــــدى االجنــــاز الــــذي حققــــه مــــن خــــالل حتقيــــق  أهــــداف درســــه بصــــورة واضــــحة   )3
2007 ،160- 161.( 
بــل رمبــا ، كمــا أن عمليــة إ ــاء الــدرس لــيس  لضــرورة أن تكــون ملخصــا للعناصــر الرئيســية للــدرس فحســب      
كــأن يشــكر بعضــهم علــى متــابعتهم للــدرس ، يهــتم املعلــم بــبعض اجلوانــب الوجدانيــة و الســلوكية عنــد الطــالب 
عاتب بعضهم على سلوكيات سـلبية وقد يعاتبهم أو ي، وعلى جتاو م أو قيامهم بسلوك متميز أثناء شرح الدرس 
و قـــد جيمـــع املعلـــم بـــني األســـلوبني فيتحـــدث عمـــا تعلمـــه ، بـــدرت مـــنهم و يـــوجههم إىل مـــا جيـــب أن يكـــون ، 
  ).271، 2006، كوجك(الطالب و يتطرق للجوانب و السلوكية كذلك 
  :الكفا ت التالية للمعلم يف جمال إ اء الدرس). 162، 2007اخلليفة، (وقد أورد 
 .خطيط املسبق لكيفية إ اء الدرس الت - 
 .جذب انتباه الطالب إىل  اية طبيعية ألحداث الدرس  - 
 .تلخيص الدرس بصورة تربز عناصره األساسية  - 
 .مساعدة املتعلمني على اإلحساس  إلجناز و اإلفادة من الدرس  - 
 .استخدام أساليب شائقة وجذابة  إل اء الدرس  - 
 .دد له االنتهاء من الدرس يف الوقت احمل - 
  :الكفا ت التالية ) 95 -90، م2008اخلطيب، (و يضيف 
 .استخدام طرق فعالة إل اء الدرس  - 
 ).الغلق تعليمي(يقوم املعلم  لربط بني عناصر الدرس بطريقة منطقية  - 
 ). الغلق اإلدراكي ( يساعد املعلم الطالب  على الربط بني عناصر الدرس بطريقة منطقية  - 
  :علم يف جمال إدارة الصف و ضبطه كفا ت امل   -9-5
تشـــري إدارة الصـــف إىل الســـلوكيات األدائيـــة الـــيت تقـــود إىل تـــوفري بيئـــة تعليميـــة منظمـــة و موافيـــة ألحـــداث      
كمـــا أن املهــارة تســـتدعي مــن املعلـــم القيـــام مبجموعــة اإلجـــراءات و التحركــات الـــيت مــن شـــأ ا أن حتقـــق .الــتعلم
  .مبا فيها املعلم نفسه ، االنضباط جلميع عناصر منظومة التدريس
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جمموعــة مــن األنشــطة الــيت يقــوم  ــا املعلــم داخــل :" إدارة الصــف علــى أ ــا ) 151، 2007اخلليفــة، (وعــرف 
و تكـــوين عالقـــات ، و حـــذف الســـلوكيات الســـالبة لـــدى املتعلمـــني ، الفصـــل لتنميـــة الســـلوكيات املرغوبـــة فيهـــا 
نــتج مــع احلــرص علــى اســتدامته و فيهــا بيــنهم بغيـة خلــق جــو اجتمــاعي اجيــاىب فعـال و م، إنسـانية محيمــة معهــم 
  ".حىت  اية الدرس
إن عمليــة ضــبط الصــف و احملافظــة علــى النظــام يتطلــب مــن املعلــم الكثــري مــن احلنكــة و السياســة و اللباقــة و 
  ...الكياسة فمن الطلبة من تكفيه النظرة من حيتاج إىل اإلشارة ومنهم من حيتاج إىل التأنيب 
و على أية حال علـى املعلـم أال يسـمح للطلبـة  ملشـاغبة داخـل الفصـل و العمـل علـى إيقافهـا و ضـبط ، و هذا 
الفصل ألن ضبط الفصل من مظاهر اإلدارة الصفية وواجب أساسي من الواجبات اليت يطلـب مـن املعلـم القيـام 
املشكالت السلوكية الـيت مـن شـأ ا أن فبغياب انضباط الطالب يسود البيئة الصفية الكثري من الفوضى و ،  ا 
  ) .  81، 1997، و علي، 270 -269، 1992دمحم صاحل .(تعوق أهداف العملية التعليمية 
  :وعلى هذا نستطيع أن نوجز أمهية إدارة الصف و ضبطه يف النقاط التالية 
 .إحداث التعلم الفاعل و حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة   )1
 .على النظام و االنضباط و حسن إدارة الذات مساعدة املتعلمني   )2
 .توفري وقت طويل للتعلم ميكن أن يستثمر بفاعلية يف أنشطة الدرس املختلفة  )3
 .إعطاء املعلم و املتعلمني حافزا يف االستمرارية يف عملية التعلم بدافعية عالية   )4
 .ببا تكوين عالقات إنسانية محيمة جتعل التعلم عمال اجتماعيا شائقا و حم  )5
 .توظيف الطاقات البشرية و اإلمكا ت املادية يف تطوير العملية داخل الفصل و خارجه  )6
  :الكفا ت التالية للمعلم يف جمال إدارة الفصل و ضبطه ) 159، 2007اخلليفة، (وقد أورد 
 . يئة البيئة املادية املناسبة لتعلم الطالب  - 
 .على ذلك طوال الدرس توفري الضبط و النظام داخل الفصل و احملافظة - 
 .تكوين عالقات طيبة و محيمة مع الطالب  - 
 .بيان قواعد السلوك الصفية للطالب و إلزامهم  ا  - 
 .تقدمي اإل بة املناسبة يف املواقف اليت تستحق ذلك  - 
 .مراعاة تناسب العقاب مع سوء السلوك املرتكب  - 
 .احملافظة على النظاممواجهة املواقف الطارئة و احملرجة حبزم و اقتدار مع  - 
 .توخي العدل و احلياد يف التعامل مع الطالب  - 
 .حسن التنظيم و االستعداد للدرس و جتنب الرتدد و العشوائية  - 
 . جتنب االنفعال و التسرع يف معاجلة املشكالت الطارئة  - 
 .إ حة الفرص جلميع الطالب للمشاركة و التعبري عن آرائهم  - 
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  :الكفا ت التالية) 92 ،م2008اخلطيب، (و يضيف    
 .التعرف على السلوك الذي يدل على انتباه أو عدم انتباه الطالب ومعاجلته عند احلاجة  - 
 .اإلشراف على نشاطات جمموعة الطالب لضمان مشاركتهم القصوى يف الدرس - 
 . إظهار سلوك مهين يشري إىل احلرص على حتصيل الطالب  - 
 .ام  ي نشاط تعليمي يف الدرس إعطاء توجيهات حمددة للطالب بشأن القي - 
  :الكفا ت التالية) 203، 2009املالكي، (ويضيف 
 .يشيع جوا من األلفة و التعاون داخل الفصل  - 
 .يتيح جلميع الطالب املشاركة يف األنشطة و حل التمارين  - 
 .يناقش كل طالب على حده يف حل املشكالت اليت تواجهه  - 
 . ت اليت تواجههم يناقش الطالب بشكل مجاعي يف املشكال - 
 الكفا ت الشخصيـة -9-6
أنــــواع  ملهنـــــة التعلــــيم دســــتور أخالقــــي البــــد أن يلتـــــزم بـــــه مجيــــع األســــاتذة ويطبقــــون قيـــــمه ومبادئـــــه علــــى مجيـــــع
مستلزمـــــات  مكتــــب البحــــوث الرتبويـــــة يف نيويــــورك  لقــــاء الضــــوء علــــى بعــــض سلوكهـــــم ، و ــــذا الصــــدد قــــام
ـــــة األســــتاذ وذلــــك  ــــى معرفــــةشخصي ــــدة ، متحــــورت هــــذه ملســــاعدة هــــذا األخــــري عل الدراســــة  نفســـــه بصــــفة جي
ــــــــة  ـــــــة لألســـــــتاذ : حـــــــول العناصـــــــر التالي ــــــــة اخلارجي ـــــــذ ،مـــــــع  )...النشـــــــاط اخلمـــــــول (اهليئ ـــــــه مـــــــع التالمي وعالقت
ولـــــــذلك حتتـــــــاج مهنــــــــة التـــــــدريس إىل   )1990،246تركـــــــي،( التالميـــــــذ أمـــــــور زمالئـــــــه ، مـــــــع رؤســـــــائه،أولياء
ــــــق وميكــــــن  حــــــىتكفــــــا ت خاصــــــة   :فيمــــــا يلــــــي هــــــذه الصــــــفاتإجيــــــاز يصــــــبح هــــــدف التعلــــــيم ســــــهل التحقي
  :الصرب والتحمل -9-6-1
 إن األســــتاذ اجليــــد هــــو الــــذي ينظــــر إىل احليــــاة بوجهــــة نظــــر مليـــــئة  لتفــــاؤل فيقبــــل علــــى عملــــه بنشــــاط ورغبــــة
 لألســــتاذ فهــــم نفســـــية التلـــــميذ، فالتالميـــــذ كــــو م غــــري مســــئولني هــــم حباجــــة إىل السياســــة واملعاجلـــــة وال ميكــــن 
  . إال إذا كان صبورا يف معاملتهـم قوي األمل يف جناحه يف مهنته
  :العطف واللني مع التالميـذ -9-6-2
ـــا مــع التالميــذ فيعــزهلم عليــه، ويفقــدهم الرغبــة يف اللجــوء إليــه واالســتفادة، كمــا اليكــون  ـــاذ قاسي فلــو كــان األست
  .  احرتامهم له وحمافظتهـم على النظامعطوفا لدرجة الضعف فيفقد 
  : احلزم واملرونة3-6-9
واحـرتامهم  فال جيب أن يكون ضيق اخللق قليل التصرف سريع الغضب حيث يفقد بذلك إشـرافه علـى التالميــذ
  .له




  :الكفا ت اجلسميـة:  4-6-9
خصـائص جسميــة  الرتبيـة البدنيـة والر ضيـة القيـام مبهمتــه علـى أكمـل وجــه إال إذا تـوفرت فيــهال يستطيع أستاذ 
  )20، 1984عبد العزيز، عبد ا يد، : (هي
ـــذ، فاألســتاذ جيــب أن يراعــي- دائـــما صــورته  القــوام اجلســمي املقبــول عنــد العامــة مــن األشــخاص خاصــة التالمي
  .بيـراحملرتمة اليت هلا أثر اجتماعي ك
  . التمتع بلياقة بدنية كافية ميكنـه من القيام  ي حركة أثناء عمله-
  .بواجب أن يكون دائم النشاط فاألستاذ الكسول يهمل عمله وال جيد من احليويـة ما حيركه للقيام-
  جيب أن يتمتع  التزان والتحكم العام يف عواطفه ونظرته لآلخرين، فالصحة النفسية واجلسدية -
  .واحليوية متثل شروطا هامة يف إنتاج تدريس  جع ومفيد
  : الكفا ت العقليـة والعلميـة -5-4-9
العقليـــة  علــى األســتاذ أن يكــون ذا قــدرات عقليـــة ال يســتهان  ــا ، وأن يكــون علــى اســتعداد للقيــام  ألعمـــال
الـيت تنطـوي علـى  يل الكثري من املواقفبكفاءة وتركيز ، وذلك ألنه حيتاج دائما إىل حتليل سلوك التالميذ ، وحتل
  .)38، 1985السباعي، (مشكال م الرتبويـة 
نــاجحا يف مهنتــه  ومن خالل ما سـبق ميكننـا ختلـيص أهـم العناصـر الـيت ميكـن لألستــاذ أن يتميـز  ـا حـىت يصـبح
  )38، 1985السباعي، : (مايلي
  .أنفسهم ويكون هلم تفكري مستقال وحر أن يتيح فرص العمـل والتجارب للتالميـذ حىت يعتمدوا على-
ـــة ، واجلمـــع- ـــة ، العمـــل  لرغب ـــل التعـــاون ، احلري ـــة يف عملـــه مث ـــة احلديث ـــادئ الرتبوي بـــني النـــاحيتني  أن يطبـــق املب
  .العلمية والعمليـة يف عمليـة التعليـم
  .على األستاذ أن يكون ذا شخصيـة قوية متكنـه من الفوز بقلوب التالميـذ و احرتامهم-
  .الثقة أن يكون واعيا  ملشاكل النفسيـة واالجتماعية لتالميـذ ويبني ذلك أمامهم حىت يضعوه موضع-
  . املثابـرة دوما للتجديـد يف العمل حنو األفضل األجنع -
ـــة والر ضيـــة مــنظم التفكــري قــوي العقــل ، واســع النظــرة للحيــاة ،ســريع  كمــا جيــب أن يكــون أســتاذ الرتبيـــة البدني
ــــة إىل هـــذه الصـــفات جيـــب أناملالحظـــ يكـــون متصـــفا  ة ، قـــادر علـــى التصـــور والتخيـــل واالســـتنباط ، و إلضاف
  :  ملميزات التاليـة
  : اإلملـام  ملـادة9-6-6-
علـى اجتـذاب ثقـة  األستـاذ الكفء هو األستــاذ الواسـع االطـالع والثقافــة والواثــق بنفسـه ،كمــا جيـب أن يكــون
وتنميـة املعـارف ،ألن إفـادة  ب أن يكـون أسـتاذ الرتبيــة البدنيــة والر ضيــة ميـاال لإلطـالعتالميـذه لـه ، وكذلك جي





  :الذكـاء - 7-6-9
القدرة  أن يكون ذا تصرف حكيم وأن يكون لهفاألستـاذ على صلة دائمة  لتالميـذ ومشاكلهـم ، لذا عليه 
دقيق  على حل املشاكل ، فنجاحه متوقـف على مدى ذكائـه وسرعة بديهتـه وتفكريه ، فال بد أن يكون
عبد العزيز، عبد ا يد، .(املالحظة متسلسـل األفكار قادرا على املناقشة واإلقناع خيلق امليل ملادته عند التالميـذ 
1984 ،16(.  
  :الكفا ت اخللقية والسلوكيـة - 8-6-9
تالميذه وذلك يف  لكي يكون األستاذ الرتبيـة البدنيـة والر ضيـة دور فعال وأثر إجيايب خالل تدريس مادتـه على
  : معاملـته مع احمليط املدرسي جيب أن تتوفر فيه خصائص منهـا
  أن يكون حمبا ملهنتـه جادا فيها وخملصا لـها-
  .حبل مشاكل تالميذه، ما أمكنه ذلك من تضحياتأن يكون مهتمـا -
فهذا يؤدي إىل  أن حيكم  نصاف فيما خيتلف فيه التالميـذ ،وال يبدي أي ميل ألي تلميذ دون اجلماعة- 
  . إ رة الغرية بني التالميـذ
  .جيب أن يكون متقبال ألفكار التالميـذ متفتحا هلـم- 
واسع األفاق   يكون قوي األمل حىت ينجح يف مهمته، وأن يكونفاألستاذ جيب أن : األمل والثقة  لنفس-
  )16، 1984عبد العزيز، عبد ا يد، . (كي يصل إىل تفهم التالميـذ وهذا ال يكون إال  لثقة يف النفس
  :الكفا ت االجتماعية - 9-6-9
أغوارها مبا  د مشاقتها وصربيعترب أستاذ الرتبيـة البدنيـة والر ضيـة شخص له جتاربه اجتماعية يف احلياة تكب
معرفيا صقل تلك  واجهه من صعو ت نفسية واجتماعية ، واجهته خالل احلياة ، حيث أكسبته رصيدا
املعارف ورسخت لديه مبا أحاط به من دراسة علمية قبل أن يكون مربيا أو أستاذا ،لذا يعترب األستاذ رائدا 
  . التأثري يف الغريلتالميذه ، وقدوة حسنة هلم ، وله القدرة على 
حاجا م  كما أن له القدرة على العمل اجلماعي ، لذا جيب أن بكون لديه الرغبة يف مساعدة اآلخرين وتفهم
  . ، و يئة اجلو الذي يبعث على االرتياح والطمأنينة يف القسـم
يساهم يف  وعليه أن وهو إىل جانب ما سبق يعد رائدا اجتماعيا ، و لتايل فهو متعاون يف األسرة الرتبويـة









فصل الثالثال  
أستاذ التربية البدنية 




  مقدمة 
فـــي العمليــــة الرتبويــــة فمســـؤوليته   ولــــه فــــاعليةدوراً هامــــا وحيويـــا  ضيــــة يــــلعبلر واإن أستــــاذ الرتبيــــة البدنيــــة 
إذا أن مهمتــه ال تقتصـــر علــى الرتبيـــة اجلســمية فحســب بـــل يتعــداها لتصـل إىل أكثـر مـن  ومهمتــه،كبيــرة جـــدا 
واىل عالقـــات التالميـــذ  املدرســــة،ألنـــه ال يتفاعــــل مـــع تالميــــذه يف الفصــــل فقــــط بــــل يتعــــداها إلــــى فنــــاء  ذلـــك،
 .األخـرىبتالميذ املدارس 
فهــو الــذي يوجــه قــواه الطبيعيـة  املدرسيــة،علــى حيــاة التلميــذ  يــة أثــراوالر ضكمــا أن ألســتاذ الرتبيــة البدنيــة 
كمـا انـه يسـاعد التلميـذ علــى التطـــور فــي االجتــاه   املالئمـة،التوجيه السليـم ويهيـئ لقـواه املكتسـبة البيئـة التعليميـة 
علـى توصـيل العلـم إىل  تعـــد مقصـورة والر ضيـــة اليـــة وذلـك الن وضـيفة أستــاذ الرتبيـــة البدن السـليم،االجتمـاعي 
   .التعليميكـما يضن البعض ولكنـه مريب أوال وحجر الزاويـة يف النظام   املتعلـم،
ــــة  وموضــــع ثقتهمــــا،فـــاملعلم دوره مهــــم وخطيــــر، فهــــو  ئــــب عــــن الوالديــــن    أل مــــا قــــد وكــــال إليــــه أمــــر تربيـ
ــــم حتــــى يصــــبح ــــن أبنائهـ ــــن،وا مواطنيـ ــــيس هنــــاك صاحليـ ــــاح يفمعلــــم  ول ــــي تتـ ــــرص التـ ــــه الفـ ــــة حتتــــاج ل  أي مدرسـ
ـــة  ـــة البدنيـ ـــاذ الرتبيـ ـــيألستــ ـــة فـ ـــوي املقبــول  والر ضيـ ـــق السـ ـــى الطريـ ـــذ إلـ ـــد التالميـ ـــذ بيـ وذو األثــر  اجتماعيــا،األخـ
  ).66-65، 2008زينب، غادة، (والعقلي الصحي 
رائـدا اجتماعيا ويعين ذلك أنـه يشـعر مبـا يف ا تمع من  والر ضيـة يعدوجبانب ما سبق فإن معلم الرتبيـة البدنيـة 
أن يعـد التالميـذ حبيـث يسـتطيعون التعامـل مـع هـذه املشـاكل وحلهــا كمــا أنــه يسهــم  ويعمل علـى مشاكل،
ى كيفيــة التغــلب علــى مــا يصادفهــم مــن أمراض اجتماعية ومـن تصـرفات مبجهــوده الشخصــي فــي إرشادهــم إلــ
زغلول، (و لتـايل يساعـد ذلك على محايتهم  ا تمـع،شـاذة يقـوم بـها بعـض الشـواذ مـن اخلارجيـن علـى 
    .)197، 2004السايح، 
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 :تعريف أستاذ الرتبية البدنية والر ضية -1
البدنيــة والر ضـية أو املــريب الر ضـي صــاحب الـدور الرئيســي يف عمليـات التعلــيم والــتعلم،  يعتـرب أســتاذ الرتبيـة
حيــث يقــع علــى عاتقــه اختيــار أوجــه النشــاط املناســب  للتالميــذ يف الــدرس وخارجــه حبيــث يســتوي مــن خالهلــا 
كبـري يف اجنـاز األعمـال ولألسـتاذ دور  ،  حتقيـق األهـداف التعليميـة والرتبويـة وترمجتهـا وتطبيقهـا عـل أرض الواقـع
أن  ةاإلجرائية يف درس الرتبية البدنية والر ضية فهو خيطط وينظم ويرشد ويوجه التالميذ يف الدرس، ومـن الضـرور 
تكــون العالقــة بينــه وبــني التالميــذ اجيابيــة ممــا يقــود نشــاطهم بشــكل اجيــايب، وهــذا مــن خــالل مشــاركة األســتاذ 
هم بثقــة وصــدق، ويــتفهم مشــاكلهم وحيــرتم آراءهــم يف نفــس الوقــت، وال التالميــذ أفكــارهم وطموحــا م ومشــاعر 
يقتصـر دور األسـتاذ علــال تقـدمي أوجـه النشــاط البـدين الر ضــي املتــعدد، بـل لــه دور اكـرب مـن ذلــك، فهـو يعمــل 
عــل تقــدمي واجبــات تربويــة مــن خــالل األنشــطة الر ضــية الــيت  ــدف إىل تنـــمية وتشــكيل وزرع القــيم واألخــالق 
لرفيعة لدى التالميذ، مما يساعدهم عل اكتساب قـدرات بدنيـة وقـوام مــعتدل وصـحة عضـوية ونفسـية ومهـارات ا
  ).174-173، 1997خطايبة، (حركية وعالقات اجتـماعية ومـعارف واجتـــاهات و ميوالت اجيابية 
على الوجه األكمل  ومما سبق ميكن القول أن األستاذ هو الفرد الكفء القادر على ممارسة عمله الرتبوي
 :املرضي نتيجة توظيفه ملا يلي
املؤهل الدراسي الذي حصل عليه يف جمال ختصصه. 
اخلربة العلمية الفعلية الناجتة عن ممارسة فنية تطبيقية. 
القيام  حباث علمية ونشر نتائجها  
 :والر ضيـةشخصيـة أستاذ الرتبيـة البدنيـة  -2
 :لألستاذالشخصيـة الرتبويـة  -2-1
نظـرا للتطـور الرتبـوي املتواصـل لكــل مـن عمليـيت التعليــم و التعلــم جيـب عليــنا إذا أن نراعـي اجلوانــب اخلاصـة  
ــــة و البدنيــــة و  ــــة النفسي ــــك يكــــون مــــن الناحي ــــة ، وذل ــــة التعليمي ــــه هــــو العنصــــر األهــــم فــــي العملي ــــذ ، ألن للتلمي
ة يف التعليــم ، و يـدخل العمـل املهــم لألســتاذ فــي امــتالك الوسـائل املاديــة و االجتماعيـة  لطـرق املدروسـة اهلادفــ
ـــانيب النمــــو و  ـــز علــــى جـ ـــم ، ويفــرتض علـــى األســـتاذ الرتكيـ ـــة املالئمــة ملعاجلــة هــذه ا ــاالت اخلاصــة  ملتعل املعرفي
البـــرامج و الـدروس ، كمـا أن لألسـتاذ  ثـري كبـريا التكيــف كأهــداف لتحقيــق الغايــات املنشــودة ،  لتنسيـــق مـــع 
 .على جانب القيم واألخالق 
وبسبب العالقة احلميمة بـني التالميـذ وأسـتاذ الرتبيـة البدنيـة فـإن أسـتاذ الرتبيـة البدنيـة والر ضـية يعـد مـن أبـرز 
ويف ظــل هــذه  .التالميــذدى أعضـاء هيئــة التــدريس   تمــع املدرســي  ثــريا يف تشــكيل األخــالق والقــيم الرفيعــة لــ
املعطيات ال يتوقف دور األسـتاذ علـى تقـدمي ألـوان النشـاط البـدين والر ضـي املختلـف بـل يتعـدى ذلـك بكثـري ، 
فهو يعمد إىل املوائمة بـني ميـول تالميـذه و إمكانيـات املـدرس ، وقدراتـه الشخصـية يف تقـدمي واجبـات تربويـة يف 
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كيـــف ، حيـــث تتصـــف هـــذه الواجبـــات بقـــدر ا علـــى تنشـــيط النمـــو إطـــار بـــدين ر ضـــي يســـتهدف النمـــو والت
الر ضــية املدرســية مــن املهــارات احلركيــة ،  وتعجيــل مراحلــه عنــدما يســمح األمــر بــذلك ، ومتابعــة بــرامج الرتبيــة
ـــــدل، والصـــــحة العضـــــوية والنفســـــية،واملعارف الصـــــحية ،  ـــــات االجتماعيـــــة ،أنشـــــطة الفـــــراغ، القـــــوام  املعت العالق
  .)106-105، 2007الشحات، (اإلجيابية  واالجتاهات
  :لألستاذالشخصيـة القياديـة  -2-2
 ســـنه،أن أستـــاذ الرتبيـــة البدنيـــة والر ضيـــة يعتبـــر قائـــدا حلـــد كبيــــر حبكـــم  (DOLNRA) يقـول ارنولـــد
كمـــا يعتبـــر الوحيـــد مــن بـــني هيئـــة التدريـــس الـــذي يتعامــل مـــع البعـــد الغريـــزي للطفــل وهــو   اجلــذاب،وختصصـــه 
   ويعتقـــد ويليـــامزكمــــا زادت وســـائل اإلعـــالم مـــن فـــرض شخصيــــة األســـتاذ كقائــــد فـــي أ منــــا هـــذه   اللعـــب،
(IAMSWILL)  لنظـر إىل أن  سـلبيا،جــدا وذلــك إجيابيــا أو  ضيــة فعــالوالر أن دور معلـم الرتبيــة البدنيــة 
 .ومدرستـه وجمتمعهالطفل يطبق ما يتعلمه من أسرتـه 
دور علـى النمــو االجتمـاعي  والر ضيــة لـهولقــد أفـادت بعـض الدراسـات أن شخصيــة مـدرس الرتبيــة البدنيــة 
 والفـروق الفرديـةيعانون منها  واملشاكل اليتالتالميـذ  ومن الواجب أن يدرك األستـاذ حساسـة للتلميذ،والعاطفي 
 .اخلاصة املختلفة أثناء العملية التعليميـة
ومراهـق وقــام خالهلـا بتحليــل كتـا ت اثـين عشـر ألـف تلميــذ وطفـل  (WITTY) قـدمها ويـيت ويف دراسـة
التعــرف علــى   حلــافز، مامــهاهت( :مثــلتليـــها صــفات  التالميــذ،بتصــورا م عــن تــوفري األمــان وتقــديرات  تتصــل
  ) .والتسامحالتعاطف  التالميـذ،اهتمامه مبشاكل  مرحة،اتصافه بروح  واأللفـة،إظهار احلنـان  تالميذه،
 أن الوصـف الغالــب للقيــادات الناجحـة هــو أنـــهم أ س يعطـون اآلخريـــن ) جنجــز  ىل (ولقــد توصــلت   
 اخلـويل، عنـان، جلـون،(م  ألمـان واالنتهـاء و بعـض االهتمـام إحساسـا  الرتيـاح ، ولـديهم القـدرة علـى إشـعاره
1998 ،33-34.(  
إىل ما اتفق عليه العديد من العلمـاء يف ا االت القيـادية على ضرورة توفيـر " عد ن جلون" وقد أشار 
مواصفات عقلية  علمية،مواصفات  اجتماعية،مواصفات  فطرية،مواصفات  :وهياملواصفات التالية يف القيادة 
ومن اجلانب الديين يذكر القرآن الكريـم يف  .وقائـدا أفضلوتوفر هذه املواصفات يعطي ا تمع مدرسا  إخل،...
 هللاوصفه للقائـد و القيـادة يف أكثر من موضع ومناسبة موضحـا األسس القياديـة الصحيحـة حيث وصف 
اآل ت :  وصاف قياديـة ، نذكر منها على سبيل املثال  عليـه وسلم  هللاتعاىل رسول هذه األمة دمحم صلى 
  .- 4- القلم آية " وانك على خلق عظيـم:" الكرمية التاليـة
آل ". ولـو كنـت فضـا غلـيظ القلـب النفضـوا مـن حولـك فـأعف عـنهم و اسـتغفر هلـم وشـاورهم فـي األمـر "
  .- 159- عمـران 
اخلـويل، ( -125-النحـل آيـة ".  ـة احلسـنة وجـادهلم  لـيت هـي أحسـن ادع إل ى سبيل ربك  حلكمة واملوعظ"




 :والر ضيةالسمات األساسية ألستاذ الرتبيـة البدنيـة  -3
أحســن وجـــه، ومبــا أن  وأدائهــا علــىاشــرتطت الرتبيـــة احلديثـــة شروطـــا دقيقــة جــدا لنجــاح العمليـــة التعليميـــة 
حبـارة، (: التاليــة لسـمات األستاذ هو املسئول األول واألخري على جنـاح هـذه العمليـة فهـي تشـرتط فيـه التحلـي 
2007 ،35-36.(  
األســتاذ جيــب أن يســتطيع إجنــاز مهمــات اجتماعيــة وتربويــة، ويســهم يف تطــوير جانــب التكيــف فيهــا ويــنظم  -
   .الرتبويةاحلديثة وحيسن استثمار التقنيات العمليات الرتبوية  جتاها ا 
ينشـأ عـن العالقـات املتبادلـة بـني  التعليميــة، ومـاجيب أن يتفهم بعمق مهماته اجتاه جمتمعه عـن طريـق املواقـف  -
حبيــث تتعــدى نقــل  اخلــربة،وهــي عالقــات جيــب أن تتميــز  حلــوار والتفاعــل والرعايــة وتبــادل  والتلميــذ،األســتاذ 
و ـذيب  اإلبـداع، وإطـالق قـوىوممارسة قوى التعبري والتفكري  القدرات،ف آلخر لتؤدي إىل تنمية املعرفة من طر 
  .ا تمعمبا يكفل املشاركة يف تقدم  جبملتها،األخالق وتطوير الشخصية 
ــــا يســـهم يف حـــل املشـــكالت  - عليـــه أن ميتلـــك مـــن القـــدرات واملهـــارات واملعلومـــات مـــا جيعـــل منـــه  حثــــا تربوي
  .ووعيالرتبويـة عن دراية 
عليــه أن يتحلــى بــروح املبــادرة والنـــزعة إىل التجريــب والتجديــد، وان يكــون واثقــا بنفســه يف تنظــيم النشــاط  -
  .واختيارالرتبوي حبرية 
ن هــذه الشخصــية نفســها  هلــا أل للشخصــية اإلنســانية حتــدده ظــروف احليــاة االجتماعيــة ، و إن الطــابع الفعــا
القدرة على تغيـري تلـك الظـروف ، فـالوعي اإلنسـاين ال يعكـس العـامل املوضـوعي فقـط وامنـا يدعـه أيضـا ، ففعاليـة 
 ثرياتـه علـى األستاذ تظهر من خـالل حكمـه علـى تلـك التغـريات الـيت تطـرأ علـى خصـائص نشـاطه ومواصـفات 
ــــذ(ذلـــك املوضـــوع ، وكمـــا نعـــرف فـــإن موضـــوع عمـــل األســـتاذ األساســـي هـــو  ، حيـــث أن طبيعـــة عمـــل ) التلمي
أثنـــاء النشـــاط التعليمـــي ، ) التلميــــذ(واملوضـــوع  )األســـتاذ(األســـتاذ مرتبطـــة خباصيــــة التـــأثري املتبـــادل بـــني الـــذات 
 .ا هو منظم وقائد موجـهللمعارف إمن" بسيطا"فاألستاذ يف أ منا هذه ليس  قصا 
 :والر ضيـةتوفرهـا يف أستاذ الرتبيـة البدنيـة  والصفات الواجباخلصائـص  -1
ومنوذجــا يتـأثر بــه التالميـذ حبيـث يقـوم  والتلميـذ،إن أستاذ الرتبيـة البدنيـة والر ضيـة يعترب الوسيط بني ا تمع     
كمـــا يعمـــل علـــى كشـــف مهـــارا م احلركيـــة وقـــدرا م العقلــــية مث   جديـــدة،بتمكينهــــم مـــن احلصـــول علـــى معـــارف 
ولكي يـؤدي أسـتاذ الرتبيــة البدنيــة والر ضيــة وضـيفته بصـفة جيـدة وجـب أن تتـوفر  الصحيحة،توجيههم الوجهة 
 .فيه جمموعـة من اخلصائـص يف عدة جوانب  عتباره معلما ومربـيا وأستاذا
  :اخلصائـص الشخصيـة -4-1
لتعلـــيم دســـتور أخالقـــي البـــد أن يلتــــزم بــــه مجيـــع األســـاتذة ويطبقـــون قيــــمه ومبادئــــه علـــى مجيــــع أنـــواع ملهنــــة ا
و ـذا الصـدد قـام مكتـب البحـوث الرتبويــة يف نيويـورك  لقـاء الضـوء علـى بعـض مستلزمــات شخصيــة  سلوكهــم،
ه الدراســـة حـــول العناصـــر متحـــورت هــذ جيـــدة،األســتاذ وذلـــك ملســـاعدة هــذا األخـــري علـــى معرفـــة نفســـه بصـــفة 
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أوليـاء أمـور  رؤسائه،مع  زمالئه،مع  التالميذ،وعالقته مع ...) النشاط اخلمول (اهليئـة اخلارجية لألستاذ  :التاليـة
  .)1972،165نثبيال، (التالميذ 
ولذلك حتتاج مهنـة التدريس إىل صفات خاصة حىت يصـبح هـدف التعلـيم سـهل التحقيـق وميكـن إجيـاز هـذه 
  :فيما يلي الصفات
  :الصرب والتحمل -4-1-1
 ورغبــة،إن األســتاذ اجليــد هــو الــذي ينظــر إىل احليــاة بوجهــة نظــر مليـــئة  لتفــاؤل فيقبــل علــى عملــه بنشــاط 
فالتالميـــذ كــو م غــري مســئولني هــم حباجــة إىل السياســة واملعاجلـــة وال ميكــن لألســتاذ فهــم نفســـية التلـــميذ إال إذا  
  .مهنتهقوي األمل يف جناحه يف  كان صبورا يف معاملتهـم
  :العطف واللني مع التالميذ -4-1-2
فلو كان األستـاذ قاسيـا مع التالميذ فيعزهلم عليه، ويفقدهم الرغبـة يف اللجـوء إليـه واالسـتفادة، كمـا ال يكـون 
  .النظام وحمافظتهـم علىعطوفا لدرجة الضعف فيفقد احرتامهم له 
  :احلزم واملرونة -4-1-3
فـــال جيـــب أن يكـــون ضـــيق اخللـــق قليـــل التصـــرف ســـريع الغضـــب حيـــث يفقـــد بـــذلك إشـــرافه علـــى التالميــــذ 
  .له. واحرتامهم
  .أن يكون طبيعيا يف سلوكـه مع تالميـذه وزمالئه -
  :اخلصائص اجلسمية -4-2
فيــــه خصـــائص  ال يســـتطيع أســـتاذ الرتبيــــة البدنيــــة والر ضيــــة القيـــام مبهمتــــه علـــى أكمـــل وجــــه إال إذا تـــوفرت
  .)1984،20صاحل، عبد العزيز، ( :هيجسميـة 
القــوام اجلســمي املقبــول عنــد العامــة مــن األشــخاص خاصــة التالميـــذ، فاألســتاذ جيــب أن يراعــي دائـــما صــورته  -
   .كبيـراحملرتمة اليت هلا أثر اجتماعي  
  .التمتع بلياقة بدنية كافية ميكنـه من القيام  ي حركة أثناء عمله -
   .بواجبأن يكون دائم النشاط فاألستاذ الكسول يهمل عمله وال جيد من احليويـة ما حيركه للقيام   -
جيب أن يتمتع  التزان والتحكم العام يف عواطفه ونظرته لآلخـرين، فالصـحة النفسـية واجلسـدية واحليويـة متثـل  -
  .شروطا هامة يف إنتاج تدريس  جع ومفيد
  .)1985،38السباعي، (: علميـةاخلصائـص العقليـة وال -4-3
وأن يكـون علـى اسـتعداد للقيـام  ألعمــال العقليــة   ـا،علـى األسـتاذ أن يكـون ذا قـدرات عقليــة ال يسـتهان     
الـيت تنطـوي علـى  وحتليـل الكثـري مـن املواقـف التالميـذ،وذلك ألنه حيتـاج دائمـا إىل حتليـل سـلوك  وتركيز،بكفاءة 
خــالل مــا ســبق ميكننــا ختلــيص أهــم العناصــر الــيت ميكــن لألستـــاذ أن يتميــز  ــا حــىت  ومــن: الرتبويـــةمشــكال م 
  :نـاجحا يف مهنتـه ما يلييصبح 
  .وحرأن يتيح فرص العمـل والتجارب للتالميـذ حىت يعتمدوا على أنفسهم ويكون هلم تفكري مستقال  -
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واجلمـع بـني النـاحيتني العلميـة   لرغبـة،العمـل  ة،احلريـ التعـاون،أن يطبق املبادئ الرتبوية احلديثة يف عملـه مثـل  -
  .التعليـموالعمليـة يف عمليـة 
  .واحرتامهمعلى األستاذ أن يكون ذا شخصيـة قوية متكنـه من الفوز بقلوب التالميـذ  -
   .الثقةأن يكون واعيا  ملشاكل النفسيـة واالجتماعية لتالميـذ ويبني ذلك أمامهم حىت يضعوه موضع   -
كمــا جيــب أن يكــون أســتاذ الرتبيـــة البدنيـــة والر ضيـــة  .األجنــعملثابـــرة دومــا للتجديـــد يف العمــل حنــو األفضــل ا -
 واالســـتنباط،قـــادر علـــى التصـــور والتخيـــل  املالحظـــة،ســـريع  للحيـــاة،واســـع النظـــرة  العقـــل،مـــنظم التفكـــري قـــوي 
  :يـةالتالو إلضافـة إىل هذه الصفات جيب أن يكون متصفا  ملميزات 
  :اإلملام  ملادة -4-3-1
جيـــب أن يكــــون قـــادر علـــى  بنفســـه، كمــــااألستــــاذ الكـــفء هـــو األستــــاذ الواســـع االطـــالع والثقافــــة والواثــــق 
وتنميـــة  لالطـــالعوكـــذلك جيـــب أن يكـــون أســـتاذ الرتبيــــة البدنيــــة والر ضيــــة ميـــاال  لــــه،اجتـــذاب ثقـــة تالميــــذه 
 لـدى األسـتاذالواسـعة إفـادة التالميــذ مـن طـرف األسـتاذ تكـون مـن خـالل املعلومـات واملعـارف  املعـارف، ألن
  ).2007،60زيدان، (
  :الذكاء -4-3-2
لـذا عليـه أن يكـون ذا تصـرف حكـيم وأن يكـون لــه القـدرة  ومشاكلهــم،فاألستـاذ على صلة دائمـة  لتالميــذ 
دقيـق املالحظـة  فـال بـد أن يكـن وتفكـريه،ه وسرعة بديهتـه فنجاحه متوقـف على مدى ذكائـ املشاكل،على حل 
صـــــاحل، عبـــــد العزيـــــز، (متسلســــــل األفكـــــار قـــــادرا علـــــى املناقشـــــة واإلقنـــــاع خيلـــــق امليـــــل ملادتـــــه عنـــــد التالميــــــذ 
1984،16(.  
  :اخلصائص اخللقية والسلوكية -4-4
خالل تـدريس مادتــه علـى تالميـذه وذلـك  لكي يكون األستاذ الرتبيـة البدنيـة والر ضيـة دور فعال وأثر إجيايب
  :منهـايف معاملـته مع احمليط املدرسي جيب أن تتوفر فيه خصائص 
  . أن يكون حمبا ملهنتـه جادا فيها وخملص لـها -
  .تضحياتأن يكون مهتمـا حبل مشاكل تالميذه، ما أمكنه ذلك من  -
يبــدي أي ميــل ألي تلميــذ دون اجلماعــة فهــذا يــؤدي إىل  التالميـــذ، والأن حيكــم  نصــاف فيمــا خيتلــف فيــه  -
  .التالميـذإ رة الغرية بني 
  جيب أن يكون متقبال ألفكار التالميـذ متفتحا هلـم  -
واسـع األفـاق  يكـون فاألسـتاذ جيـب أن يكـون قـوي األمـل حـىت يـنجح يف مهمتـه، وأن  : لـنفساألمـل والثقـة  -
  .)1984،16صاحل، عبد العزيز، (يكون إال  لثقة يف النفس كي يصل إىل تفهم التالميـذ وهذا ال 
  :االجتماعيةاخلصائص  -4-5 
يعترب أستاذ الرتبيـة البدنيـة والر ضيـة شخص له جتاربه اجتماعية يف احلياة تكبـد مشـاقتها وصـرب علـى أغوارهـا 
ا معرفيــا صــقل تلــك حيــث أكســبته رصــيد احليــاة،واجهتــه خــالل  واجتماعيــة،مبــا واجهــه مــن صــعو ت نفســية 
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لــذا يعتــرب األســتاذ رائــدا  أســتاذا،املعـارف ورســخت لديــه مبــا أحــاط بــه مــن دراســة علميـة قبــل أن يكــون مربيــا أو 
  .وله القدرة على التأثري يف الغري هلم،وقدوة حسنة  لتالميذه،
لـــذا جيـــب أن بكـــون لديـــه الرغبـــة يف مســـاعدة اآلخـــرين وتفهـــم  اجلمـــاعي،كمـــا أن لـــه القـــدرة علـــى العمـــل 
   .القسـمو يئة اجلو الذي يبعث على االرتياح والطمأنينة يف  حاجا م،
يســاهم يف أن و لتــايل فهــو متعــاون يف األســرة الرتبويـــة وعليــه  اجتماعيــا،وهــو إىل جانــب مــا ســبق يعــد رائــدا 
  .)2007،45زيدان، (مسؤوليا ـا يام مبختلف نشاط املدرسة ويتعاون مع إدار ا يف الق
 :دور أستاذ الرتبية البدنية والر ضية -5
  :الدور التوجيهي -5-1
إن التخطـيط للـدرس شـيء وتنفيـذ اخلطـط وتوجيـه التعلـيم شـيء أخـر ولـو أن الشـيئني مـرتبطني معـا، فكيـف 
ينفــذ املــدرس ختطيطــه للــدرس، وتوجيــه التعلــيم وجهــة ســليمة، ومــا الطــرق الــيت يوجــه  ــا التالميــذ لكــي يتعلمــوا 
  ؟.يريدو اوحيقق األهداف املوضوعية وحيصلوا على النتائج اليت 
والشــرح فــن مجيــل ولكــن فــن ميكــن أن ... س يشــرح املعلومــات للتالميــذ ويوضــحها حبيــث يفهمو ــاإن املــدر 
والشـرح يبـدأ  ن يتعـرف املعلـم علـى موقـف  ... نتعلمه  لـدرس واملثـابرة، وكثـري مـن املدرسـني البـارزين قـد أجـادوه
وما حتصـل عليـه مـن معرفـة وجيعـل كل تلميذ ومستواه من فهم املعلومات، مث يربط شرحه خبربات املتعلم السابقة 
املســألة موضــع الشــرح إىل أجــزاء بســيطة ويركــز علــى هــذه األجــزاء مســتعمال لغــة ســهلة مــن غــري إطنــاب متجنبــا 
الدوران والتعقيد، ولقد أمجع املربون على معاونـة التالميـذ يف الـتعلم مهمـة مـن مهـام املـدرس، إن بعـض املدرسـني 
وينقلون إليه الشعور  لرغبة يف حتصيل املعلومات والكشف عن احلقـائق، وإن هـذا يثريون اهتمام التلميذ للتعليم 
الشـعور حيـس بـه املـتعلم وينتقـل إليـه مـن املـدرس فهـو لـيس مفروضـا وال مصـطنعا إىل أنـه جـزء مهـم ومتضـمن يف 
  ).29-2000،27بشري، (الدرس 
  :الدور النفسي -5-2
بيـة البدنيـة والر ضـية للصـحة النفسـية للتلميـذ الـيت تعتـرب مبثابـة املقصـود بـه هـو ذلـك االهتمـام الـذي توليـه الرت 
أهــــم العوامــــل لبنــــاء الشخصــــية الناضــــجة الســــوية، وإن علــــم الــــنفس احلــــديث اهــــتم  لطفــــل كمــــا اهــــتم أيضــــا 
 العتبارات النفسية اليت تؤثر على الطفل بعـد والدتـه حيـث ينفصـل وحيتـاج إىل تعهـد ورعايـة وتربيـة، وقـد حـدد 
الــنفس حاجــة الطفــل إىل احلــب والعطــف واحلريــة والشــعور  لنجــاح وكــذلك احلاجــة إىل التعــرف واكتســاب علــم 
مهارات حركيـة جديـدة، وهلـذا فـإن الرتبيـة تـدخل يف اعتبارهـا خصـائص منـو الطفـل  عـداد الـربامج التعليميـة الـيت 
 .hill(البدنيـة والصـحة النفسـية مث يتضـح مـدى العالقـة الوثيقـة بـني الرتبيـة  ناخلصـائص ومـتتماشـى مـع هـذه 
Thomas. Cama. 1985. 453.(   
فالرتبيـة البدنيــة تعـاجل الكثــري مــن االحنرافـات الســلوكية للتلميــذ وتوجهـه توجيهــا صــحيحا وتسـمح لــه بتحقيــق 
 بنــاء عوامــلاالتــزان النفســي متاشــيا مــع الدراســات النفســية احلديثــة الــيت أوضــحت أن الصــحة النفســية مــن أهــم 
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الشخصــية، كمــا أن هلــا دور هــام يف توجيــه الرغبــات الــيت تتمثــل يف الطاقــة الزائــدة، وهــذا التوجيــه يعطــي للتلميــذ 
 .)1998،25حسن،  جموج، شريفي،( فرصة التحرر من الكبت علما أن االنعزال يتحول إىل مرض نفسي
ظـاهر العنـف وذلـك بتوجيهـه إىل فاألسـتاذ أو املـريب ميكنـه معاجلـة االحنرافـات كالتصـرفات العدوانيـة وبعـض م
الطريق الصحيح أو احلد من هذه االحنرافات، وحتقيق االتزان النفسي وذلك متاشيا مع الدراسات احلديثـة ومـريب 
الرتبيــة البدنيــة كمــا يقــوم ببــث الصــفات اجليــدة واحلميــدة يف نفســية التلميــذ وذلــك عــن طريــق النشــاطات الـــيت 
لـــنفس وحتمـــل املســـؤولية وروح التعـــاون اجلمـــاعي وتقبـــل اهلزميـــة وتقيـــيم الـــذات يقـــدمها وطريقـــة تقـــدميها كالثقـــة  
  .)1976،174عالوي،  جالل،(
  :وأخريا ميكن حصر اخلصائص اليت جيب أن تتوفر يف األستاذ فيما يلي
  .أن حيسن معاملته مع التالميذ وأن يعطف عليهم -
  .أن حيرتم شخصية التالميذ يف سائر املواقف االجتماعية -
  ).التالميذ(اآلخرين علىقوة الشخصية والتأثري  -
  .توفري آداب التعامل مع التالميذ وفهم مشاكلهم -
وتــوفري االتــزان االنفعــايل والقــدرة علــي التكيــف يف خمتلــف الظــروف  القلــق تــوفري الصــحة النفســية واخللــو مــن -
  .)1998،25، حسن جموج، شريفي،(
  :الدور الرتبوي -5-3
علــى مــدرس الرتبيــة البدنيــة والر ضــية أن يســلك الطريقــة املثلــى لنقــل املعلومــات إىل التالميــذ الــيت تناســبهم 
تصــرفاته أثنــاء الــدرس أو غــري أوقــات الــدرس، ألن وتســاير مــدى نضــجهم ووعــيهم، وعليــه أن يالحــظ ســلوكه و 
التالميــذ يتخذونــه املثــل األعلــى الــذي يتقيــدون بــه ويقلدونــه ومــن واجــب املــدرس أن  خــذ خطــوات إجيابيــة يف 
تربية تالميذه وذلك عن طريق إرشـادهم وأن تكـون توجيهاتـه موجهـة توجيهـا تربـو  صـحيحا وأخـريا فـإن احلقيقـة 
ســـتاذ النـــاجح وهـــو أنـــه قبـــل كـــل شـــيء إنســـان قـــادر علـــى التـــأثري بصـــورة بنـــاءة يف حيـــاة الثابتـــة أن مصـــدر األ
الناشئني، ومن خالل درس الرتبية البدنية والر ضية الـذي يعتـرب الفرصـة السـاحمة لألسـتاذ لبـث مفـاهيم اجتماعيـة 
احلميـدة وحماولـة لتبصـري الناشـئ بذاتـه علـى أمـل أن يـدرك  تالسـلوكياو ـذيب الـنفس بصـورة مسـتمرة وتشـجيع 
  .)1983،169الفنادي، رحومة، (هو لنفسه املسافة الفاصلة بينه وبني القيم وينطلق لتحقيق هذه األخرية 
 :والر ضيةواجبات أستاذ الرتبية البدنية  -6
  : الواجبات العامة -6-1
ة رسـة والر ضية جـزءا ال يتجـزأ مـن جممـوع واجباتـه املهنيـة يف املدتشكل الواجبات العامة ألستاذ الرتبية البدني
الــيت يعمــل  ــا، ولقــد أبــرزت دراســة أمريكيــة حســب أمــني أنــور اليــويل، أن مــديري املــدارس يتوقعــون مــن أســتاذ 




 .االنفعايل  التزانلديه شخصية قوية تتسم  - 
 .جيدا لتدريس الرتبية البدنية والر ضية معد إعدادا مهنيا -
 .يتميز خبلفية عريضة من الثقافة العامة -
 .مستوجب للمعلومات املتصلة بنمو األطفال وتطورهم كأساس للتعلم -
 .اجلاد املستمر لالفعال، والعملديه القابلية للنمو املهين  -
 .عل توضيحهايفهم فلسفة الرتبية البدنية والر ضية ومربرا ا وقادر  -
 .لديه الرغبة للعمل مع كل التالميذ بكل صفا م -
  :التاليةوحدد أيضا أكرم زكي خطايبة الواجبات العامة ألستاذ الرتبية البدنية والر ضية يف النقاط  
 ومباشـرة املـدى وقصـريمعرفـة وفهـم أهـداف الرتبيـة البدنيـة والر ضـية سـواء كانـت طويلـة املـدى وغـري املباشـر  -
 .)1996،163، اخلويل(
      :أغراضها مع مراعات األمور التالية االعتبارالتخطيط لرب مج الرتبية البدنية والر ضية مع األخذ بعني  -
 .التالميذاحتياجات ورغبات  -
  .الفرديةامليول والفروق  -
  .تنويع وتعدد أوجه النشاط -
 وحتديد حجم الفصل الدراسي حتديد الفرتة الزمنية املالئمة لتنفيذ هذه األنشطة -
 .املرحلة العمرية االعتباراألخذ يف  -
 .املدرسةعدد األساتذة املوجودين يف  -
 تطوير واختيار املواد واألنشطة التعليمية املناسبة لتعلم التالميذ  -
يتعلمهـا التالميـذ التحضري والتخطيط للوحدة التدريسية ودروسها اليومية مثل حتضري املعلومـات الـيت جيـب أن  -
 .)1998،39، مجعة( خالل درس أو أكثر مث اختيار طرق التدريس املناسبة هلا
والــتعلم، ويشــمل ذلــك حتضــري  لالســتعداداإلعــداد والتحضــري لبيئــة درس الرتبيــة البدنيــة والر ضــية وتنظيمهــا  -
فيهـا كـل تلميـذ أو  سيشـاركار الـيت األجهزة الضرورية واألجهزة املساعدة والوسائل التعليمية وكذلك حتديـد األدو 
 . عدة تالميذ كفريق
 .توفري القيادة الرشيدة واحلكيمة اليت تساعد عل حتقيق أغراض الرتبية البدنية -
 .األغراضاستخدام القياس والتقومي ملعرفة مدى حتقيق هذه  -
 .حللهاحتديد الصعو ت والعراقيل اليت تواجه عملية تنفيذ املنهج والسعي  -
 إعادة تقومي برامج الرتبية البدنية والر ضية بصفة دوريـة مـن خـالل نتـائج القيـاس والتقـومي وحتليـل هـذه النتـائج -





  :الواجبات اخلاصة -6-2
إىل جانـب الواجبــات العامـة الســابقة الـذكر توجــد واجبـات خاصــة بـه يتوقــع أن يؤديهـا مــن خـالل حتملــه بعــض 
األســتاذ، اجلوانــب املتكاملـة لتقــدير عمـل  أحـداملسـؤوليات اخلاصــة يف املدرسـة، وهــي يف نفـس الوقــت قـد تعتــرب 
  :منها
  .ولقاءاتهحضور اجتماعات هيئة التدريس واجتماعات القسم  •
  .تعاون والتنسيق مع الزمالء يف نفس القسمال •
  .هلاالطلبة  استخداماإلشراف على غرفة تبديل املالبس أثناء  •
  .احلاجةالقيام  إلسعافات األولية الضرورية إذا دعت  •
  .الر ضيةاملشاركة يف تنظيم وإدارة املبار ت واملنافسات  •
  .)165-1996،164، اخلويل( .تقييم الطالب وفق للخطة املوضوعية •
 :والر ضيةيف إعداد درس الرتبية البدنية  األستاذدور  -7
أســتاذ الرتبيــة البدنيــة والر ضــية هــو العنصــر األساســي يف التخطــيط واإلعــداد للــدرس بكــل مــا يـــحتويه مــن 
 أنشــطة وخــربات ختــص مجيــع املســتو ت التعليميــة، وال شــك أن هــذا يتطلــب منــه معرفــة عميقــة بكيفيــة اختيــار
احملتـوى والـو سـائل والطـرق اجليـدة لضـمان التنفيـذ السـليم للـدرس، و يت يف مقدمـة ذلـك معرفـة الطـرق واملنـاهج 
البيئة الرتبوية بكل عناصرها البيئة الرتبويـة بكـل عناصـرها وحماولـة  تفتضيه طبيعةاحلديثة يف إخراج الدرس وفق ما 
  .)1996،165اخلويل، (لذلك ج والوسائل املوصلة عملية تقومي الربام  ستمرارتطوير وحتسني النقائص 
 :املدرسة احلديثة والر ضية يف البدنيةمسؤوليات أستاذ الرتبية  -8
األســتاذ  الــيت تنتظــرفهــذا ان دل علــى شــيء امنــا يــدل علــى الواجبــات  .وهنــا نركــز جيــدا علــى كلمــة مســؤوليات
 : وميكن تقسيم مسؤوليات األستاذ كما يلي وجه،ام بعمله على أحسن يوللقمهنته، ألداء 
 :املادة التعليمية والر ضة اجتاهمسؤوليات أستاذ الرتبية البدنية   -8-1
ــــواع النشــــاط التعليمــــي  ــــد املــــنهج و أن ــــوم حيظــــى بتجربــــة أكــــرب يف حتدي ــــة و الر ضــــية الي ــــة البدني أســــتاذ الرتبي
و ذلــك فيمــا يتعلــق  ملــادة ، عمــل للســنة الدراســيةخطــط ال إلعــدادفهــم يشــاركون كــأفراد و مجاعــات ،لتالميــذه
هكذا نرى أن األستاذ مل يصبح غائبا عن ساحة العليم ان صح التعبري و امنا أتيحـت لـه الفرصـة لوضـع ،التعليمية
واملنـاهج و الطـرق العمليـة انطالقـا مـن واقـع التلميـذ مـن داخـل أو خـارج الصـف املدرسـي ومـن ،اخلطط التعليميـة
 ،و طـرق التـدريس ،مـن مهـارات ر ضـية يتعلق  لنشـاط الر ضـي املدرسـي اجليد جبميع ما اإلملام واجب األستاذ
مـــن املســـتحب يف العمليـــة الرتبويـــة أن يكـــون األســـتاذ مشـــاركا يف نـــوع مـــن أنـــواع  ،وأســـاليب حديثـــة يف التعلـــيم
  لـه، وهـذا النشـاطأي أن يكـون رائـدا فصـل، أو ر سـة  .كر سـة مجعيـة مـن مجعيـات النشـاط ،املدرسـي النشـاط
تســمح  واملبــادرة اجلميلــة ســليما، وهــذه التجربـة ومهــارة وتفكــريا تربـو كثـريا مــا يكــون خـربة ســارة تتطلــب جهـدا 




 :التقومي اهوالر ضية اجتالرتبية البدنية  مسؤوليات أستاذ -8-2
ولكـن تسـري بصــفة صـحيحة جيـب أن يكــون ،ان عمليـة تقـومي عمــل التالميـذ هـي عمليــة دقيقـة و هامـة جــدا
و للتقـــومي اجليـــد جيـــب اســـتعمال الوســـائل الالزمـــة  لتســـجيل نتائجهـــا و ،األســـتاذ يفهـــم بوضـــوح تقـــدم تالميـــذه
ا مــــــن أدوات للقيــــــاس الصــــــحيح لنــــــو التالميــــــذ جيــــــب االســــــتعانة  خصــــــائيني يف عمــــــل االختبــــــارات و غريهــــــ
اعـدادا سـلما حيـث تعلـم  داحلديثـة أعـفـان األسـتاذ يف املدرسـة ،وعلى عكس األستاذ يف الرتبيـة التقليديـة،القياس
كمــا انــه قــادر علــى الكشــف عــن نــواحي ضــعف ،أن يقــوم النمــو يف االجتاهــات واملثــل و العــادات واالهتمامــات
ومي هي املرحلة األخرية و فيها يتم التأكيد من انه مت تنفيـذه و التق، املتعلم و اعداده  ملواد و االساليب العالجية
احلمـــامحي، (أو مـــا يـــتم تنفيـــذه مـــن نشـــاط يكـــون مطابقـــا ملـــا يـــراد حتقيقـــه مـــن أهـــداف يف اطـــار اخلطـــة املقـــررة
1999،186(. 
مـام  عتبـارات وهـذا يعـين االهت ،و املسؤولية الثانية ألستاذ الرتبية البدنية و الر ضية ادارتـه يف ضـوء األغـراض
ويراعـى عنــد وضــع الــرب مج ،و رغبــة األفــراد الــذين يوضـع الــرب مج مــن أجلهــم  معينـة أوهلمــا و أمههــا احتياجـات
األنشـطة  و هناك عدة عوامل تتدخل يف حتديد الوقت الذي خيصص لكل مـن هـذه  ،ضرورة تعدد أوجه النشاط
جيـب  ككـذل، املناخيـةواألحـوال  ،عـدد التالميـذ ،األدوات ،جيب أن  خذ بعني االعتبار عدد املدرسـني كذلك
و مـن البـديهي أن  ،و تـوفري عامـل األمـان و السـالمة)التالميـذ(و اجلسـمية للمشـرتكني  ،مراعـاة القـدرات العقليـة
 .)1998،154اخلويل، ( مع املراحل التعليمية املختلفة يتناسب الرب مج
 :والر ضيةطبيعة عمل أستاذ الرتبية البدنية  -9
للرتبيـة عـن  اعمقـا و اثـراء قطاعـات التعلـيم املختلفـة مـن الـدور األكثـر والر ضـية يفيعترب أستاذ الرتبية البدنية 
سائر جمـاالت العمـل املهـين يف اطـار الرتبيـة البدنيـة مبختلـف ختصصـا ا و أسـتاذ الرتبيـة البدنيـة الـذي حيقـق أدوارا 
يتوقــف علــى هــذا يــدير أســتاذ الرتبيــة ،مثاليــة يف عالقاتنــا  لثقافــة و ا تمــع و املدرســة و جمــال الرتبيــة و الر ضــة
مه األكادميي و مهنته كما يتوقـف كـذلك علـى البيـا ت الرتبويـة واملنـاخ الرتبـوي البدنية و الر ضية نظرته حنو نظا
و أســتاذ الرتبيــة البدنيــة و الر ضــية حيقــق أهــداف وتتمثــل أدواره كمــا يــدركها هــوا شخصــيا ولــيس كمــا ،املدرســي
لواجهـــة ألنـــه الشـــخص الـــذي يعمـــل يف خـــط ا،واألدوار يف أذهـــان املســـئولني الرتبـــويني  فهـــذه األهـــداتصـــبح 
لديــه قناعــة شخصــية   دوجنــ،  ــافهــو يعكــس القــيم واألهــداف الــيت يتمســك ،  نو تااملباشــرة مــع تالميــذ يف الثــ
 .ومهنية خاصة بتلك اليت تربط  لسلوك والتعليم  وتشكل شخصية التالميذ
 حمتــوىحــد بعيــد  والبيئــة املعرفيــة يف الرتبيــة البدنيــة والر ضــية الــيت تشــق منهــاج والــرب مج ســوف تقــرر إىل  
 .الرتبيةاخلربات وتنظيمها وطريقة تدريسها اليت تعكس االهتمامات ونوعية االسهام املهين يف 
وعليـه أن  والتعليميـة، لتحديد تنفيذ ومتابعة برامج يف الرتبية البدنيـة   لتعليم،واجب األستاذ األول يتصل   
التقـــومي وهـــذا اإلدراك يعـــرب عـــن  يف جمتمعـــه،عامـــة للرتبيـــة يـــدرك أهـــداف الرتبيـــة البدنيـــة يف عالقتهـــا  ألهـــداف ال
 األهـدافتقييم جوانب الربامج وطرق التـدريس يف ضـوء  كذلك السلوكية،للتالميذ من خمتلف اجلوانب  املستمر
  .)1996،138اخلويل، (للربامج املوضعية 
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 :إعداد أستاذ الرتبية البدنية والر ضية -10
تلك السياسـة الـيت يعتـين األسـتاذ ، األسس اهلامة اليت تقوم عليها السياسة التعليمية يعترب إعداد األستاذ من 
بتنفيذها وتتمثل يف إعداد املـتعلم للحيـاة يف ا تمـع الـذي يعـيش  فيـه وفقـا للفلسـفة الـيت ارتضـاها ا تمـع لنفسـه 
يسـمح ألحـد مبمارســة  ال":لز مريميـلتشـار " ومـن أمهيـة إعـداد األسـتاذ يقـول،وللعمليـة التعليميـة أبعادهـا وركائزهـا
خاصــا  ــا حيــث أ ــا تتطلــب مــن القــائمني عليهــا التخصــص الــدقيق يف  اأكادمييــمل يعــد إعــدادا  مهنــة التعلــيم مــا
كمـا ينبغـي أن يكـون خبـريا  ألسـس النفسـية االجتماعيـة ،املـادة العلميـة واإلملـام التـام   سـاليب وطـرق تدريسـها
وحيـث أنـه ، حـىت نـتمكن مـن التعامـل معهـم وإرشـادها وتـوجيههم،ذ ودوافعهـم وميـوهلمالـيت  ـتم حباجـات التالميـ
، هلــذا يكــون مــن الضــروري إعــداد هــذا التلميــذ إعــدادا مهنيــا، ألســتاذ الرتبيــة البدنيــة دور هــام يف إعــداد التلميــذ
  .)1998،21عزمي، ( ثقافيا وعلميا، أكادمييا
 :والر ضيةاألستاذ وبر مج الرتبية البدنية  -11
فيمــا يتصــل بــرب مج الرتبيــة البدنيــة يف املؤسســة خــالل أربعــة  والر ضــية الرتبــويميثــل دور األســتاذ الرتبيــة البدنيــة 
 :جوانب هي
خـــالل دروس الرتبيـــة املقـــررة يف املؤسســـة حســـب كـــل صــــف  وذلـــك مـــن :تـــدريس الرتبيـــة البدنيـــة -11-1
 .مدرسي
وتـــتم طـــابع تطبيقـــي  وهـــي ذاتطة الرتبويـــة املكملـــة للـــدروس وهـــي األنشـــ :ادارة النشـــاط الـــداخلي -11-2
 .أسوار املؤسسة داخل
متثـل فـرق املؤسسـة ومنتخبا ـا يف  ثتنافسـي، حيـذات طـابع  وهـي أنشـطة :ادارة النشـاط اخلـارجي -11-3
 .املسابقات خارج املؤسسة
أ ــا علــى  يناســبها، كمــا  نواعهــا مبــا اإلعاقــةتتعهــد حــاالت  وهــي أنشــطة :ادارة الــربامج اخلاصــة -11-4
، اخلــــويل( بــــهممــــا يعمــــل علــــى اســــتمرارية االرتقــــاء  واالمتيــــاز الر ضــــيتتعهــــد حــــاالت التفــــوق  اآلخــــراجلانــــب 
1996،147(. 
 :مسؤوليات تعليمية ميكن اجنازها على النحو التايل والر ضية عدةالبدنية  وملدرس الرتبية   
قصــري املــدى وصــوال إىل املســتوى بعيــد  ومــرورا  ملســتوىالتخطــيط الــواعي للتــدريس بــدءا مــن املســتوى اليــومي *
 .التعليمية اجلزائية السلوكية اليت حتقق أهداف املنهج وصياغة األغراض املدى،
اض التعلميـة بكفـاءة عاليـة اليت حتقق األغـر  والر ضة املختلفة ةالبدنية، احلركيانتقاء احملتوى من ألوان األنشطة *  
 .)1996،147، اخلويل(
 :معلومات األستاذ عن املادة -12
العمليــة التعليميــة تقــوم علــى أســاس هــذه  نجــدا، وأتعتـرب معلومــات األســتاذ عــن املــادة الــيت يدرســها هامــة   
تظهـر أمهيـة  والركـائز، ومـن هـذايف مقدمـة هـذه األبعـاد  وركائزهـا و يت األسـتاذأبعادهـا  وللعمليـة التعليميـةاملعرفـة 
مل يعـد إعـدادا أكادمييـا خاصـا  االتعلـيم، مـال يسـمح ألحـد مبمارسـة مهنـة ":"شـارلز مرييـف" املعـارف فيقـولهـذه 
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ـــدقيق  ص ـــا، التخصـــ ـــة  يف املـــادةال ـــامالعلمي ـــرياكمـــا ينبغـــي أن   وطـــرق تدريســـها ســـاليب  واإلملـــام الت  يكـــون خب
 "تلم حباجيات التالميذ ودوافعهم وميوهلم وإرشادهم وتوجيههم  ألسس النفسية واالجتماعية اليت
الكتسـاب  ومعـارف كثـريةإىل معرفـة متكاملـة  جأهـدافها، حيتـا  والر ضـية إىلوحـىت يصـل أسـتاذ الرتبيـة البدنيـة 
كمـا أن شخصـية األسـتاذ   وحلهـا،الـيت تسـاعده علـى مواجهـة مشـاكل التالميـذ  واخلـربات الفنيـةالنـواحي الرتبويـة 
وأيضـا ال ميكـن أن ننسـى  ثـري بعـض املـواد كعلـم الـنفس الـذي يـزوده  إلملـام  النجـاح،كثـريا علـى   وكفاءته تـؤثران
 .والقياس ونظر  ما وأسسهما ووسائل التقومي والتعلم معابطبيعة التعليم 
فهــي لــب أو  الفكريــة،واملعلومــات هلــذه الدراســات النظريــة  االتطبيقــي، تنفيــذكمــا يعــد التــدريب العلمــي أو 
 وذلـك  كتسـابه خاصـة،سـلوكه املهـين البـدين  مهنيـا عـن طريـق تطـوير التعليميـة، وإعـداد األسـتاذجـوهر العمليـة 
البدنية واألمناط الالزمة لرفع مستواه املهين لتكوين وحدة إنتاجية شـاملة قـادرة  هاحلركية، وكفاءاتملختلف اخلربات 
 .)1998،29عزمي، ( جحا تربو   على مواجهة املهنة فتعطي سلوكا
 :والعراقيلالصعو ت  -13 
 :وهيميكن تقسيم هذه الصعو ت إىل عدة جوانب      
 :اجلوانب اإلرادية -13-1
 .وإدار اقبل املدرسة  والر ضية منالرتبية البدنية  واملوضوعية إىلالنظرة غري الشاملة  - 1
 .كثرة نصاب املعلم من احلصص - 2
 .بسبب اجلو واملالعب املغطاةعدم توافر البدائل عن القاعات  - 3
 :اجلوانب الفنية -13-2
 .والر ضيةقلة التأهيل من دورات تدريبية مهنية وإعادة النظر مبحتوى الرتبية البدنية  - 1
 .) املشرفني (املوجهنيقلة  - 2
 .التدريستدخيل بعض املوجهني الرتبويني يف اجلوانب الفنية مما يؤثر سلبا على  - 3
 :اجلوانب املنهجية -13-3
 .واألجهزة وكذلك األدواتعدم مناسبة بعض حمتو ت املنهج مع طبيعة التالميذ  - 1
 .أهداف املنهج  عتباره احملصلة للدروس وفهم تقوميعدم وضوح  - 2
 .للخطة الدراسية السنوية والر ضية تبعاعدم تنفيذ منهاج الرتبية البدنية  - 3
 .ضيةنقص يف املنافسات الر  - 4
  : اجلوانب اخلاصة  لتلميذ -13-4
 .عدم ارتداء الزي الر ضي لعدد كبري من التالميذ - 1
 .عزوف بعض التالميذ عن ممارسة النشاط الر ضي خاصة اإل ث - 2
 .مادة غري أساسية والر ضية لكو اعدم االهتمام  لرتبية البدنية  - 3
 .والر ضيةشعور التالميذ بربودة اجلو يقلل من إقباهلم على ممارسة الرتبية البدنية  - 4
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 :الدراسة اإلستطالعية -1
علــى الظــروف و اإلجـراءات الــيت ســيتم فيهــا إجــراء  عطــالالدراســة امليدانيــة البـد مــن اإل لعلـه قبــل البــدء يف      
و اليت اعتربت مرتكـز للبحـث امليـداين و  هلذا جاءت الدراسة االستكشافية اليت مهدت له، ،هذا البحث امليداين
و هـذا مـا لفـت انتباهنـا يف تسـليط الضـوء  الباحـث علـى تطبيـق أدوات البحـث،ذلـك نظـرا ألمهيتهـا يف مسـاعدة 
  . على الدراسة االستطالعية ملعرفة بعض جوانبها
قمنا من خالل هذه املرحلة بتجميع عـدد ال  س بـه مـن املعلومـات و البحـث يف املصـادر واملراحـل مـن  إبتداءا  
كمــا إتصــلنا  ملختصــني  ملــادة مــن مفتشــي املــادة و أســاتذة رســائل ســابقة وكتــب يف ا ــال الــيت متــس موضــوعنا  
جــامعيني ودكــاترة مــن أجــل اإلحاطــة الشــاملة  ملوضــوع وتزويــد   فكــار ومعلومــات جلعلهــا كخلفيــة نظريــة مــن 
حـىت  2015/2016قواعد هـذا البحـث الـذي حنـن بصـدد دراسـته ومت ذلـك خـالل السـنة اجلامعيـة  ءأجل إرسا
إتصــلنا  ملســؤولني اإلداريــني مبديريــة الرتبيــة  2016/2017ل لدراســتنا وتقريبــا يف ســنة ميكننــا وضــع خطــة عمــ
تســـهيل مهمــة العمـــل واحلمــد   تلقينـــا جتــاو  كبـــريا ب حيـــث قــاموا لوســط اجلزائــر العاصـــمة وكــذا مفتشـــي املــادة 
عملنـا إبتـداءا  جلوانـب  ومسـاعدة،  إلظافـة إىل اإلجـراءات اخلاصـة الـيت قمنـا وبعـد كـل هـذه اإلجـراءات  شـر 
 .النظرية وإنتهاءا  جلوانب التطبيقية امليدانية
  : منهج الدراسة -2
الذي حياول الباحث من " استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ، من أجل حتقيق أهداف الدراسة       
مكو  ا و اآلراء اليت تطرح حوهلا و خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة و حتليل بيا  ا و بيان العالقة بني 
  ).105، 1991:أبو حطب و صادق" ( العمليات اليت تتضمنها و اآل ر اليت حتدثها 
حيث يعتمد على مجـع البيـا ت و تبويبهـا و ، فاملنهج الوصفي التحليلي يتناسب مع طبيعة الدراسة احلالية      
وذلــك ملســتوى ، ســتنتاجات الــيت تســهم يف فهــم الواقــع و تطــويرهحتليلهــا والــربط بــني مــدلوال ا و الوصــول إىل اإل
  .الكفا ت التدريسية لدى أستاذ الرتبية البدنية والر ضية وعالقتها ببعض املتغريات
 : جمتمع الدراسة -3
" هـو مجيـع جمموعـة الوحـدات الـيت يـتم اختيـار العينـة منهـا  لفعـل" يعرف يف منهجية البحث العلمـي  نـه        
الكفـا ت التدريسـية لـدى  توى، ومبا أن حبثنـا احلـايل حتـت عنـوان مسـ)155،ص2012ر  الشربيين وأخرون،زك(
أســاتذة الرتبيــة البدنيــة والر ضــية وعالقتهــا بــبعض املتغــريات فــإن جمتمعنــا يشــمتل علــى كــل أســتاذة الرتبيــة البدنيــة 
يف الســــنة  أســــتاذ) 187(البــــالغ عــــددهم اصــــمة والر ضــــية للمرحلــــة املتوســــطة ملديريــــة الرتبيــــة لوســــط اجلزائــــر الع
ومت إختيــــار هــــذه الواليــــة وهــــذه املديريــــة  لــــذات حبكــــم عملــــي حتــــت ظلهــــا و تــــوافر  2016/2017الدراســــية 
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الظـروف املهيئـة إلجـراء الدراسـة بشـكل كامـل وجيـد ممـا يسـاعد  علـى إجـراء البحـث والدراسـة امليدانيـة يف زمــن 
  .هدالكثري من اجلحمدد ومضبوط مما جيعلنا نوفر 
   :عينة الدراسة وكيفية إختيارها -4
عينة البحث هي عبارة عن جمموعة جزئية من جمتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معينة وإجراء الدراسة عليها    
، ويف  )1998،84آخرون، دمحم عبيدات" (ومن مث استخدام تلك النتائج وتعميمها على كامل جمتمع الدراسة 
مستوى الكفا ت التدريسية لدى أستاذ الرتبية البدنية والر ضية وعالقتها ببعض "ذا الذي حتت عنوان حبثنا ه
 لتوجه إىل املؤسسات التعليمية ومقابلة األساتذة على مستوى وذلك مت إختيار العينة بطريقة قصدية " املتغريات
، وقد مثل نسني متفاويت األعمار واخلرباتأستاذا من كال اجل 56مقاطعة اجلزائر وسط حيث قدر عدد العينة 
 .  من العدد اإلمجايل من جمتمع البحث% 29.94عدد هذه العينة نسية 
 :أداة الدراسية -5
أما خبصوص ، ميكن للباحث أن خيتار وسيلة واحدة كما ميكنه أن يعدد الوسائل حسب هدف البحث      
الوسيلة يتوقف على موضوع البحث وطبيعة املوضوع ونوعية جمتمع  فاختيار) أدوات البحث(األدوات املنهجية 
  .الدراسة  إلظافة إىل الظروف و املالبسات اليت حتيط  ملوضوع
سؤاال مقسم  44حيتوي على  ألستاذ الرتبية البدنية والر ضية مقياس خاص بكفا ت التدريسلذا مت بناء   
وهذا قصد الوصول إىل معرفة  ، إدارة الصف والكفاءة الشخصيةميالتخطيط و التنفيذ و التقو ، حماور مخسعلى 
  املستوى الفعلي لكفا ت التدريس  لنسبة لألستاذ وعالقتها ببعض املتغريات
.أداة الدراسةحماور : ميثل ) 1(جدول   
 العبارات أبعاد كفا ت التدريس احملاور
 08 التخطيط احملور األول
 17 التنفيذ احملور الثاين
 07 التقومي احملور الثالث
 06 إدارة الصف احملور الرابع







  :وينقط حسب اجلدول التايل) دائما، غالبا، أحيا ،  درا(صيغ لإلجابة  أربعمع إقرتاح  
.حسب التدرج الثالثي أداة الدراسةميثل طريقة تنقيط ) 2(جدول   






  :الرتبية البدنية و الر ضية ألساتذةإعداد قائمة الكفا ت التدريسية  5-1
 ألسـاتذة الرتبيـة البدنيـة والر ضـيةكفا ت التدريس   مستوىملا كان هدف هذه الدراسة الوقوف على قياس       
وقــد مت ، فــإن هــذا تطلــب منــا إعــداد قائمــة  لكفــا ت التدرســية الالزمــة، متوســطات مقاطعــة اجلزائــر وســطيف 
  :إعداد قائمة الكفا ت وفق اإلجراءات التالية
  :وصف القائمة املبدئية للكفا ت  -5-1-1
إســتنادا إىل املعــايري املهنيــة اخلاصــة  ســرتاتيجيات إعــداد األســاتذة و الدراســات الســابقة املتعلقــة مبجــال الدراســة  
ـــة ملدرســـي ومدرســـات الرتبيـــة الر ضـــية يف حمافظـــات  " مــــضر عبـــد البـــاقي . دكدراســـة  الكفـــا ت التعليمي
وكـــذا إســـتطالع آراء جمموعـــة مـــن األســـاتذة  ة إىل مـــا مت عرضـــه يف اإلطـــار النظـــري و إلظافـــ "الفـــرات األوســـط
قـام الباحـث  عـداد القائمـة املبدئيـة للكفـا ت التدريسـية ، مـن مفتشـي املـادة ذوي اخلـربةو اجلـامعيني و الـدكاترة 
تاليـة عنــد إعـداد القائمــة حيــث متـت مراعــات املبـادئ ال، الرتبيــة البدنيـة و الر ضــية أسـاتذةالواجـب توافرهـا لــدى 
 : ت ااخلاصة  لكف
وعلـــى شـــكل نتاجـــات تعليميـــة لكـــي يســـهل مالحظتهـــا و ، صـــياغة  الكفـــا ت يف شـــكل إجرائـــي ســـلوكي -
 .قياسها
 .سهولة صياغة الكفاية ووضوحها بشكل واقعي -
 .مشولية الكفا ت حبيث تتضمن اجلوانب املعرفية و الوجدانية و النفس حركية -
الرتبية البدنية و الر ضية مع مراعـات الكفـا ت العامـة الـيت ال غـىن عنهـا  أساتذةحتديد الكفا ت اليت ختص  -
 .أستاذةلكل 
أبعــاد رئيســية علــى أســاس تسلســل  مخســةكفايــة صــنفت يف ) 44(نتيجــة لــذلك فقــد توصــل الباحــث إىل       
مــع مراعــاة التــداخل ، )الصــف، الكفــاءة الشخصــيةقــومي، إدارة الت، التنفيــذ، التخطــيط للــدرس(عمليــة التــدريس 




  :ضبط القائمة املبدئية للكفا ت 5-1-2
وسـالمتها عرضـت علـى جمموعـة ، وللتأكد من صدق هذه القائمـة، ألساتذةلبعد حتديد قائمة الكفا ت الالزمة 
 -تصنيف الكفـا ت يف جماال ـا الرئيسـية(وذلك للتعرف إىل آرائهم يف قائمة الكفا ت من حيث ، من احملكمني
ذكــر  -وضــوح الكفايــة ودقتهــا -ســالمة الصــياغة اللغويــة للكفايــة -إنتمــاء الكفايــة للمجــال الــذي أدرجــت حتتــه
  ).أو التعديل اإلضافةآرائهم يف القائمة  حلذف أو 
وأســفرت هــذه اخلطــوة علــى تلقــي العديــد مــن اآلراء واملقرتحــات وقــد قــام الباحــث  إلســتفادة مــن هــذه اآلراء و 
املقرتحـــات خاصـــة مـــا يتناســـب منهـــا مـــع أهـــدف الدراســـة و األســـس العلميـــة للكفـــا ت الـــيت مت التعـــرض هلـــا يف 
  .راسةاإلطار النظري للد
وافـق احملكمـون علـى قائمـة الكفـا ت ومـا تشـمله مـن جمـاالت أساسـية للكفـا ت وعلـى إنتمـاء كـل كفايـة فرعيـة 
حبـذف بنـود أخـرى و  ا أيضاكما طالبو ، كما وطالب احملكمون صياغة بعض البنود، للمجال الذي أدرجت حتته
  .كفاية) 44(وعليه أصبحت القائمة مكونة من ، د جديدةو بن إضافة
كفايـة مقسـمة ) 44(بعد التعديالت اليت اقرتحها احملكمون من  لكفا ت األستاذتتكون القائمة النهائية و      
كمـا هـو   ، إدارة الصـف، الكفـاءة الشخصـيةقـوميتو ال، تنفيذ الدرس، التخطيط للدرس: أبعاد رئيسية مخسةعلى 
  ).6(موضح  مللحق 
  :ثبات األداة -5-2
 (Cronbach-Alpha)ألفـا  –مت إستخراجه حبساب معامل اإلتساق الداخلي  سـتخدام معادلـة كرونبـاخ 
حيــث مت حســاب معامــل الثبــات لكــل جمــال مــن جمــاالت أداة الدراســة و الدرجــة الكليــة لــألداة وجــاءت النتــائج  
  (3)كما ميثلها اجلدول رقم 
  .الدراسة  لنسبة لكل جمال من جماالت األداة والثبات الكلي هلامعامل ثبات أداة : ميثل) 3(اجلدول رقم 
  كرونباخ  - معامل ألفا  ا ال
  0.24  التخطيط: األول 
  0.71  التنفيذ: الثاين 
  0.78  التقومي: الثالث
  0.60  إدارة الصف: الرابع
  0.63  الكفاءة الشخصية: اخلامس




مــن خــالل نتــائج معــامالت الثبــات لكــل جمــال مــن جمــاالت أداة الدراســة والدرجــة الكليــة، ميكــن القــول أن      
ولتصـحيح وتفسـري إســتجا ت . األداة علـى درجـة جيـدة جـدا مـن الثبـات وميكـن إسـتخدامها يف الدراسـة احلاليـة
  :أداة الدراسة قام الباحث  ستخدام مقياس ليكارت اخلماسي
  مستو ت اإلستجابة ألداة الدراسة حسب مقياس ليكارت اخلماسي: ميثل) 4( اجلدول رقم
  مستوى اإلستجابة  املتوسط احلسايب لإلستجابة
  ضعيف جدا  1.80إىل  1من 
  ضعيف  2.60إىل  1.81من 
  متوسط  3.40إىل  2.61من 
  عايل   4.20إىل  3.41من 
  عايل جدا  5إىل  4.21من 
  
  :صدق األداة -5-3
مــدى مالئمــة ومعــىن وفائــدة االســتدالالت واالســتنتاجات الــيت يصــل إليهــا البــاحثون مــن "الصــدق  نــه يعــرف 
والنقطـة ".البيا ت اليت مجعت، وصدق أداة الدراسة هو عملية مجـع أدلـة وشـواهد تـدعم مثـل هـذه االسـتدالالت
االســتدالالت أو االســتنتاجات  اهلامــة هنــا هــي التأكيــد علــى أن الصــدق يشــري إىل الدرجــة الــيت تــدعم  ــا األدلــة
فالصــدق يعــىن  الســتدالل اخلــاص إلســتخدام األداة ولــيس .الــيت وصــل إليهــا الباحــث مــن البيــا ت الــيت مجعهــا
صـــــالح أمحـــــد مراد،فوزيــــــة (األداة ذا ـــــا، وهـــــذه االســـــتدالالت جيـــــب أن تكـــــون مالئمـــــة وذات معـــــىن وفائـــــدة 
  ) .227-226،ص2012هادي،
 معهـداإلختصـاص يف  عرضـه علـى جمموعـة مـن احملكمـني مـن ذوي اخلـربة ومت  قيـاسللتأكـد مـن صـدق املو      
و  اإلسـتبيانوطلـب مـنهم دراسـة . -دايل إبـراهيم –اجلزائـر يف جامعـة  علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر ضية
  :إبداء الرأي فيما يلي 
  وضوح الفقرات -
  ت للمجالمدى إنتماء الفقرا -
  الصياغة اللغوية للفقرات -
  مالحظات أخرى -
  .وقد أخذ الباحث  آلراء و التوجيهات اليت أبداها احملكمون
  :ذايتصدق الال  -
و يقصــد بــه الصــدق الــداخلي لإلختبــار، وهــو عبــارة عــن الــدرجات التجريبيــة لإلختبــار منســوبة للــدرجات      
عن طريق حساب اجلذر الرتبيعي ملعامـل ثبـات األداة، ومبـا أن معامـل احلقيقية اخلالية من أخطاء القياس، ويقاس 
  :، فإن معامل الصدق الذايت كان كاآليت0.95ثبات املقياس يساوي 
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 : معامل الصدق الذايت 
  0.91: الصدق الذايت
  :إجراءات تطبيق أداة الدراسة -6
حتديـد عينـة الدراسـة، ومـن مث قـام الباحـث بتوزيـع بعـد اإلنتهـاء مـن إعـداد أداة الدراسـة بصـور ا النهائيـة، مت      
 :الدراسة على األساتذة املعنيني، ومرت عملية تطبيق وفق هذه الطريق واإلرشادات
 وزع على كل أستاذ مقياس -1
 طلب من كل أستاذ قراءة املقياس بتمعن، واإلستفسار عن أي غموض فيه -2
 لفقرات اليت حتتاج إىل ذكشرح حمتو ت املقياس لألساتذة وتوضيح بعض ا -3
طلـــب مـــن األســـاتذة تعبـــة املقيـــاس وفقـــا للتـــدرج الر عـــي، كمـــا طلـــب الباحـــث مـــن األســـاتذة تـــوخي الدقـــة  -4
  واملوضوعية عند تقدير درجة إمتالكهم للكفا ت
  :جماالت البحث  -7
  :مت إجناز هذه الدراسة يف إطار ثالث جماالت هي 
  :ا ال الزماين -7-1
حيـث  2018/2019و السـنة اجلامعيـة  1016/2015 امعيةاجل سنواتال مابني أجريت هذه الدراسة       
بدايـة السـنة اجلامعيـة األول وأجـري عليـه تغيـري مـن  حيـة العنـوان يف أ م الـدكتوراه متت املوافقـة علـى املوضـوع يف 
  .أنطلقــــت الدراســـــة النظريــــة وذلــــك بعــــد ضـــــبط و حتديــــد موضــــوع الدراســــة بدقـــــة و، الســــنةاألوىل مــــن نفــــس 
 أفريـل 15إبتـداءا مـن  املقيـاسحيـث مت توزيـع إسـتمارات  2018أفريـل أمـا الدراسـة امليدانيـة فبـدأت بدايـة شـهر 
 أوت 15إىل  جويليـــــة 20 و إســـــتخالص النتـــــائج مـــــابني  اإلســـــتبيانومت تفريـــــغ ، 2018 أفريـــــل 29إىل يـــــوم 
2018.  
  :ا ال املكاين -7-2
  -وسط  –على مستوى متوسطات مديرية الرتبية لوالية اجلزائر أجريت هذه الدراسة يف 
  :ا ال البشري -6-3







  :أسلوب التحليل واملعاجلة اإلحصائية  -8
  اإلتساق الداخلي ألفا كرونباخ - 
  املتوسط احلسايب - 
  اإلحنراف املعياري - 
  حلساب الفروق) ت(إختبار  - 
 )Sig(القيمة اإلحتمالية  - 
  )ف(إختبار التباين   -
 Statistical Pakage" 20النسخة )  SPSS( عن طريق بر مج البيا ت متت معاجلتها بعد مجع     
for Social Science "مخّيس طعم " (ويعين ذلك حزمة الربامج االحصائية للعلوم االجتماعية



























عرض وتحليل ومناقشة 
 نتائج الدراسة
 






  :عرض وحتليل نتائج الدراسة -1
  :عرض وحتليل نتائج الفرضية األوىل - 1-1
 ".للكفا ت التدريسية عالميتلك أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة املتوسطة مستوى " 
األداة ككل وكانت  لفقراتلإلجابة على هذا السؤال مت إستخراج املتوسطات احلسابية و اإلحنرافات  املعيارية 
 :النتائج  كما يوضحه اجلدول التايل
  .احلسابية واإلحنارفات املعيارية للكفا ت التدريسية مرتبة تنازلياميثل املتوسطات : )5( جدول رقم




  0.40  3.86  تستخدم الطرائق اليت تراعي امن وسالمة التالميذ  24  عايل  1
تعمل على أن يسود جو الصف روح الود واأللفة   33  عايل  2
  .بني التالميذواإلحرتام 
3.86  0.35  
تبين األنشطة التعليمية يف ضوء اإلمكا ت املتوفرة يف   7  عايل  3
  املدرسة
3.79  0.49  
  0.55  3.73  تتقبل أخطاء التالميذ وتعمل على توجيههم  36  عايل  4
  0.63  3.70  تدير احلصة يف ضوء اإلمكا ت املتوفرة يف املدرسة  10  عايل  5
اجليد  للتلميذ وتعزيزه وتصحيح األداء  تراعي األداء  14  عايل  6
  اخلاطئ
3.70  0.50  
  0.46  3.70  تقدم النشاط بشكل واضح وبتسلسل منطقي  18  عايل  7
تتصف بقدر من اللباقة يف احلديث وتستطيع التخلص   39  عايل  8
  من املواقف احلرجة
3.64  0.616  
موقف تستخدم التقومي اخلتامي الذي جيري يف  اية كل   2  عايل  9
  تعليمي
  
3.63  0.67  
  0.62  3.63  ختتار األنشطة اليت تالئم قدرات التالميذ  8  عايل  10
 0.59  3.63  تنظم النشاط وفق خطة فصلية وسنوية  32  عايل  11
تستخدم الطرائق اليت تكسب التالميذ القيم اإلجتماعية    19  عايل  12
  .احلميدة
3.61  0.56  
  0.59  3.59  حتدد الوسائل واألجهزة واألدوات املتنوعة   6  عايل  13
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  0.759  3.57  ترد على التالميذ وأسئلتهم واستفسارا م بصدر رحب  35  عايل  14
تراعي الفروقات الفردية بني التالميذ من  حية اجلنس و   9  عايل  15
  .من جانب القدرات
3.55  0.58  
التدرج من السهل إىل تستخدم الطرائق اليت تعتمد مبدأ   23  عايل  16
  الصعب
3.55  0.78  
تتقدم بتوجيه عبارات الشكر والتشجيع للتالميذ من حني   37  عايل  17
  آلخر
3.55  0.685  
قادر على أداء املهارات احلركية مبستوى جيد واحملافظة   42  عايل  18
  على أداءها مع تقدمك يف العمر
3.55  0.658  
تضن أنك صادق يف القول والعمل وتثق بنفسك وال   43  عايل  19
  ترتبك يف إعطائك املعلومات 
3.55  0.658  
  0.713  3.54  ترى أنك قدوة حسنة يف سلوكك وملبسك أمام التالميذ  41  عايل  20
قادر على تنمية ثقة التالميذ  نفسهم وتبصريهم   38  عايل  21
   مكانيا م وحماولة إستثمارها لصاحلهم
3.52  0.738  
  0.60  3.50  تستخدم  أساليب تعليمية مناسبة للتالميذ  11  عايل  22
تستخدم الطرائق اليت توجه نشاطات التالميذ وتشركهم   25  عايل  23
  .يف احلصة
3.48  0.73  
تتحلى  لصرب والتسامح والنزاهة واإلخالص يف العمل   44  عايل  24
  .وحسن التصرف
3.46  0.66  
  0.75  3.39  ميكن حتقيقها يف الزمن املخصص للدرستضع أهداف   5  متوسط  25
تتعاطف مع التالميذ وتشاركهم وجدانيا يف املواقف   40  متوسط  26
  النفسية لديهم
3.39  0.705  
  1.77  3.38  ختتار األهداف املناسبة للمراحل العمرية  4  متوسط  27
  0.883  3.36  حترتم مبدأ الفردية عند إجراء االختبار  31  متوسط  28
 تراعي االستمرارية يف تقومي التالميذ  1  متوسط  29
  
3.34  0.90  
  0.79  3.34  حتدد األهداف التعليمية اخلاصة من األهداف العامة  20  متوسط  30
تستخدام الطرائق اليت تساعد على إ رة الدافعية لدى   26  متوسط  31
  التالميذ
3.34  0.61  
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هدف (تعد خطة يومية لتحقيق األهداف اخلاصة   3  متوسط  32
  )احلصة
3.29  0.90  
تبين املعايري املناسبة لتقومي أداء التالميذ يف االختبارات   27  متوسط  33
  املهارية واحلركية
3.21  1.05  
تطبق  أساليب التقومي املناسبة لقياس مدى حتقيق   30  متوسط  34
  األهداف
3.21  0.88  
  0.95  3.18  أساليب التقومي مبا يتالئم مع األهداف التعليميةتنوع يف   12  متوسط  35
  0.78  3.18  مام التالميذ خالل احلصةأتستخدم  منوذجا عمليا   21  متوسط  36
  0.75  3.18  تنوع أساليب التدريس وفق األهداف الرتبوية والتعليمية  28  متوسط  37
  0.86  3.14  مبعلومات علميةتربط مادة الرتبية البدنية و الر ضية   13  متوسط  38
  0.74  3.13  تستخدم الطرائق اليت تتيح للتالميذ إبداء أرائهم حبرية  22  متوسط  39
تستخدم  اختبارات مقننة وحمددة للمهارات واللياقة   29  متوسط  40
  البدنية
3  1.044  
ُتكِسب التالميذ القدرة على ربط املهارات الر ضية   17  متوسط  41
  . ملهارات الر ضية اجلديدةالسابقة 
2.96  0.76  
تسمح للتالميذ بتقدمي احللول واملقرتحات لبعض التمارين   34  متوسط  42
  واألنشطة الر ضية
2.95  0.923  
  0.78  2.82  تطرح أسئلة مناسبة مثرية للتفكري واإلبداع  16  متوسط  43
  1.08  2.63  املالئمةتستخدم الوسائل التعليمية السمعية والبصرية   15  متوسط  44
  0.74  3.43  الكفا ت ككل
  
أن املدى للمتوسطات احلسابية إلمتالك األساتذة للكفا ت التدريسية يرتاوح ) 5(يالحظ من اجلدول         
ويشري ): 1.08 - 0.40(، وأن اإلحنراف املعياري هلذه الكفا ت يرتاوح ما بني )2.63 -3.86(ما بني 
واإلحنراف املعياري هلا ) 3.43(احلسايب ملدى إمتالك األساتذة جلميع الكفا ت  اجلدول إىل أن املتوسط
  .كما يبني اجلدول أن درجة إمتالكهم للكفا ت التدريسية كانت بدرجة عالية يف أغلبها) 0.74(
تيب عبارة  لرت  24كما يبني اجلدول أن املوافقة على درجة امتالكهم لكفاية التقومي كانت بدرجة عالية يف 
 :اليت مشلتها أداة الدراسة وهي
 تستخدم الطرائق اليت تراعي امن وسالمة التالميذ - 1
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 تعمل على أن يسود جو الصف روح الود واأللفة واإلحرتام بني التالميذ - 2
 تبين األنشطة التعليمية يف ضوء اإلمكا ت املتوفرة يف املدرسة - 3
 تتقبل أخطاء التالميذ وتعمل على توجيههم - 4
 تدير احلصة يف ضوء اإلمكا ت املتوفرة يف املدرسة - 5
 تراعي األداء اجليد  للتلميذ وتعزيزه وتصحيح األداء اخلاطئ - 6
 تقدم النشاط بشكل واضح وبتسلسل منطقي - 7
 تتصف بقدر من اللباقة يف احلديث وتستطيع التخلص من املواقف احلرجة - 8
  اية كل موقف تعليمي تستخدم التقومي اخلتامي الذي جيري يف - 9
 ختتار األنشطة اليت تالئم قدرات التالميذ -10
 تنظم النشاط وفق خطة فصلية وسنوية -11
 .تستخدم الطرائق اليت تكسب التالميذ القيم اإلجتماعية  احلميدة -12
 حتدد الوسائل واألجهزة واألدوات املتنوعة  -13
 بصدر رحبترد على التالميذ وأسئلتهم واستفسارا م  -14
 .تراعي الفروقات الفردية بني التالميذ من  حية اجلنس و من جانب القدرات -15
 تستخدم الطرائق اليت تعتمد مبدأ التدرج من السهل إىل الصعب -16
 تتقدم بتوجيه عبارات الشكر والتشجيع للتالميذ من حني آلخر -17
 فظة على أداءها مع تقدمك يف العمرقادر على أداء املهارات احلركية مبستوى جيد واحملا -18
 تضن أنك صادق يف القول والعمل وتثق بنفسك وال ترتبك يف إعطائك املعلومات  -19
 ترى أنك قدوة حسنة يف سلوكك وملبسك أمام التالميذ -20
 قادر على تنمية ثقة التالميذ  نفسهم وتبصريهم  مكانيا م وحماولة إستثمارها لصاحلهم -21
 م  أساليب تعليمية مناسبة للتالميذتستخد -22
 .تستخدم الطرائق اليت توجه نشاطات التالميذ وتشركهم يف احلصة -23
 .تتحلى  لصرب والتسامح والنزاهة واإلخالص يف العمل وحسن التصرف -24
  .وهي درجة عالية) 3.46 - 3.86(ما بني القيمتني  مبتوسطات ترتاوح   
  :كانت أعالها الكفاية




  ).3.46(تتحلى  لصرب والتسامح والنزاهة واإلخالص يف العمل وحسن التصرف، مبتوسط قدره  - 
كما يوضح اجلدول أن املوافقة على درجة إمتالك األساتذة للكفا ت التدريسية بدرجة متوسطة يف      
  : قي العبارات اليت مشلتها أداة الدراسة
 .تضع أهداف ميكن حتقيقها يف الزمن املخصص للدرس - 1
 .تتعاطف مع التالميذ وتشاركهم وجدانيا يف املواقف النفسية لديهم - 2
 .ختتار األهداف املناسبة للمراحل العمرية - 3
 .حترتم مبدأ الفردية عند إجراء االختبار - 4
 .االستمرارية يف تقومي التالميذتراعي  - 5
 .حتدد األهداف التعليمية اخلاصة من األهداف العامة - 6
 .تستخدام الطرائق اليت تساعد على إ رة الدافعية لدى التالميذ - 7
 ).هدف احلصة(تعد خطة يومية لتحقيق األهداف اخلاصة  - 8
 .ات املهارية واحلركيةتبين املعايري املناسبة لتقومي أداء التالميذ يف االختبار  - 9
 .تطبق  أساليب التقومي املناسبة لقياس مدى حتقيق األهداف -10
 .تنوع يف أساليب التقومي مبا يتالئم مع األهداف التعليمية -11
 .تستخدم  منوذجا عمليا أمام التالميذ خالل احلصة -12
 .تنوع أساليب التدريس وفق األهداف الرتبوية والتعليمية -13
 .ط مادة الرتبية البدنية و الر ضية مبعلومات علميةترب -14
 .تستخدم الطرائق اليت تتيح للتالميذ إبداء أرائهم حبرية -15
 .تستخدم  اختبارات مقننة وحمددة للمهارات واللياقة البدنية -16
 .كِسب التالميذ القدرة على ربط املهارات الر ضية السابقة  ملهارات الر ضية اجلديدة  -17
 .تسمح للتالميذ بتقدمي احللول واملقرتحات لبعض التمارين واألنشطة الر ضية -18
 .تطرح أسئلة مناسبة مثرية للتفكري واإلبداع -19
  .تستخدم الوسائل التعليمية السمعية والبصرية املالئمة -20
  :كانت أعالها عبارة
 ).3.39( قدره تضع أهداف ميكن حتقيقها يف الزمن املخصص للدرس، مبتوسط حسايب - 
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  :وأد ها عبارة
  ).2.63(تستخدم الوسائل التعليمية السمعية والبصرية املالئمة، مبتوسط حسايب قدره  - 
  .ميثل املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية حملاور املقياس :)6(ماجلدول رق
  الدرجة  الرتبة  اإلحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  األبعاد
  عايل  3  0.80  3.50  التخطيط
  متوسطة  4  0.68  3.35  التنفيذ
  متوسطة  5  0.91  3.27  التقومي
  عايل  1  0.66  3.53  إدارة الصف
  عايل  2 0.66  3.52  الكفاءة الشخصية
  /  /  0.74  3.43  األداة ككل
  
وإحنراف ) 3.53(يتبني من اجلدول أن حمور إدارة الصف جاء يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدره        
واحنراف ) 3.52(، واحتل حمور الكفا ت الشخصية املرتبة الثانية مبتوسط حسايب قدره )0.66(معياري قدره 
) 3.50(توسط حسايب قدره ، يف حني احتل حمور حمور التخطيط املرتبة الثالثة مب)0.66(معياري قدره 
واحنراف ) 3.35(، أما حمور التنفيذ فاحلتل املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب قدره )0.80(واحنراف معياري قدره 
واحنراف معياري قدره ) 3.27(، وتذيل الرتتيب حمور التقومي مبتوسط حسايب قدره )0.68(معياري قدره 
أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة املتوسطة ميتلكون  ، ومن خالل هذا اجلدول يتبني لنا أن)0.91(
  .  على األغلب درجة عالية من الكفا ت التدريسية
  ميثل املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية لعبارات بعد التخطيط: )7(اجلدول رقم
  




  الدرجة  الرتبة
  متوسطة 7  0.79  3.34  حتدد األهداف التعليمية اخلاصة من األهداف العامة  1
  عايل  2  0.62  3.63  تنظم النشاط وفق خطة فصلية وسنوية  2
هدف (تعد خطة يومية لتحقيق األهداف اخلاصة   3
)احلصة  
  متوسطة  8  0.90  3.29
  متوسطة  6  1.77  3.38  ختتار األهداف املناسبة للمراحل العمرية  4
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تضع أهداف ميكن حتقيقها يف الزمن املخصص   5
  للدرس
  متوسطة  5  0.75  3.39
  عايل  4  0.59  3.59  حتدد الوسائل واألجهزة واألدوات املتنوعة  6
تبين األنشطة التعليمية يف ضوء اإلمكا ت املتوفرة يف   7
  املدرسة
  عايل  1  0.49  3.79
  عايل  3  0.59  3.63  ختتار األنشطة اليت تالئم قدرات التالميذ  8
  /  /  0.80  3.50  املتوسط العام
  
) 3.50(من خالل اجلدول السابق يظهر لنا أن املتوسط العام لعبارات وبنود حمور التخطيط كان قدره         
مبستوى عايل، ) 8، 7، 6، 2(مبستوى عايل، حيث جاءت العبارات ) 0.80(واحنراف معياري قدره 
 -0.62(واحنرافات معيارية قدرت ب ) 3.63- 3.79- 3.59- 3.63(مبتوسطات حسابية قدرت ب 
مبستوى متوسط مبتوسطات ) 5، 4، 3، 1(على الرتتيب بينما كانت البنود ) 0.49-0.59- 0.59
- 0.90- 0.79(واحنرافات معيارية قدرت ب ) 3.39- 3.38-3.29- 3.34: (حسابية تقدر ب
 .على الرتتيب) 0.75- 1.77
  املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية لعبارات بعد التنفيذ ميثل: (8)اجلدول رقم
  




  الدرجة  الرتبة
تراعي الفروقات الفردية بني التالميذ من  حية اجلنس   1
  .و من جانب القدرات
  عالية 4  0.58  3.55
  عالية  2  0.46  3.70  تقدم النشاط بشكل واضح وبتسلسل منطقي  2
  عالية  5  0.60  3.50  تستخدم  أساليب تعليمية مناسبة للتالميذ  3
  متوسطة  8  0.78  3.18  مام التالميذ خالل احلصةأتستخدم  منوذجا عمليا   4
  متوسطة  9  0.86  3.14  تربط مادة الرتبية البدنية و الر ضية مبعلومات علمية  5
  عالية  2  0.63  3.70  املتوفرة يف املدرسةتدير احلصة يف ضوء اإلمكا ت   6
  متوسطة  13  1.08  2.63  تستخدم الوسائل التعليمية السمعية والبصرية املالئمة  7
  متوسطة  12  0.78  2.82  تطرح أسئلة مناسبة مثرية للتفكري واإلبداع  8
  متوسطة  11  0.76  2.96ُتكِسب التالميذ القدرة على ربط املهارات الر ضية   9
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  .اجلديدةالسابقة  ملهارات الر ضية 
تراعي األداء اجليد  للتلميذ وتعزيزه وتصحيح األداء   10
  اخلاطئ
  عالية  2  0.50  3.70
تستخدم الطرائق اليت تكسب التالميذ القيم   11
  .اإلجتماعية  احلميدة
  عالية  3  0.56  3.61
تستخدام الطرائق اليت تساعد على إ رة الدافعية لدى   12
  التالميذ
  متوسطة  7  0.61  3.34
تنوع أساليب التدريس وفق األهداف الرتبوية   13
  والتعليمية
  متوسطة  8  0.76  3.18
  متوسطة  10  0.74  3.13  تستخدم الطرائق اليت تتيح للتالميذ إبداء أرائهم حبرية  14
تستخدم الطرائق اليت تعتمد مبدأ التدرج من السهل   15
  إىل الصعب
  عالية  4  0.78  3.55
  عالية  1  0.40  3.86  تستخدم الطرائق اليت تراعي امن وسالمة التالميذ  16
تستخدم الطرائق اليت توجه نشاطات التالميذ   17
  .وتشركهم يف احلصة
  عالية  6  0.73  3.48
  متوسطة  /  0.68  3.35  املتوسط العام
  
حمور التنفيذ كان قدره من خالل اجلدول السابق يظهر لنا أن املتوسط العام لعبارات وبنود            
، 11، 10، 2،3،6، 1(مبستوى متوسط، حيث جاءت العبارات ) 0.68(واحنراف معياري قدره ) 3.35(
 - 3.70 - 3.50 -3.70 -3.55(مبستوى عايل، مبتوسطات حسابية قدرت ب ) 17، 16، 15
 - 0.60 - 0.46 - 0.58(واحنرافات معيارية قدرت ب ) 3.48 - 3.86 - 3.55 -3.61 - 3.70
، 8، 7، 4،5(على الرتتيب بينما كانت البنود  ) 0.73 - 0.40 - 0.78 -0.56 - 0.50 - 0.63
 -2.82 - 2.63 - 3.14 - 3.18: (مبستوى متوسط مبتوسطات حسابية تقدر ب) 14، 13، 12، 9
 -0.76 - 1.08 -0.86 - 0.78(واحنرافات معيارية قدرت ب ) 3.13 - 3.18 -3.34 - 2.96






  املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية لعبارات بعد التقوميميثل : (9)اجلدول رقم




  الدرجة  الرتبة
  متوسطة 3  0.90  3.34  تراعي االستمرارية يف تقومي التالميذ  1
 تطبق  أساليب التقومي املناسبة لقياس مدى حتقيق  2
  األهداف
  متوسطة  5  0.88  3.21
تنوع يف أساليب التقومي مبا يتالئم مع األهداف   3
  التعليمية
  متوسطة  6  0.95  3.18
تستخدم  اختبارات مقننة وحمددة للمهارات واللياقة   4
  البدنية
  متوسطة  7  1.04  3
تبين املعايري املناسبة لتقومي أداء التالميذ يف االختبارات   5
  واحلركيةاملهارية 
  متوسطة  4  1.05  3.21
  متوسطة  2  0.88  3.36  حترتم مبدأ الفردية عند إجراء االختبار  6
تستخدم التقومي اخلتامي الذي جيري يف  اية كل   7
  موقف تعليمي
  عالية  1 0.67  3.63
  متوسطة  /  0.91  3.27  املتوسط العام
     
) 3.27(من خالل اجلدول السابق يظهر لنا أن املتوسط العام لعبارات وبنود حمور التقومي كان قدره       
بدرجة عالية ذات ) 7(مبستوى متوسط، حيث جاءت عبارة واحدة رقم ) 0.91(واحنراف معياري قدره 
مبستوى ) 6 ،5، 4، 3، 1،2(بينما كانت البنود  ) 0.67(واحنراف معياري قدره ) 3.63(متوسط قدره 
) 3.36 - 3.36 -3.21 -3 - 3.18 - 3.21 - 3.34: (متوسط مبتوسطات حسابية تقدر ب








  املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية لعبارات بعد إدارة الصف ميثل: (10)اجلدول رقم
  




  الدرجة  الرتبة
تعمل على أن يسود جو الصف روح الود واأللفة   1
  واإلحرتام بني التالميذ
  عالية 1  0.35  3.86
تسمح للتالميذ بتقدمي احللول واملقرتحات لبعض   2
  التمارين واألنشطة الر ضية
  متوسطة  6  0.92  2.95
التالميذ وأسئلتهم واستفسارا م بصدر ترد على   3
  رحب
  عالية  3  0.75  3.57
  عالية  2  0.55  3.73  تتقبل أخطاء التالميذ وتعمل على توجيههم  4
تتقدم بتوجيه عبارات الشكر والتشجيع للتالميذ من   5
  حني آلخر
  عالية  4  0.68  3.55
قادر على تنمية ثقة التالميذ  نفسهم وتبصريهم   6
  وحماولة إستثمارها لصاحلهم مكانيا م 
  عالية  5  0.73  3.52
  عالية  /  0.66  3.53  املتوسط العام
  
من خالل اجلدول السابق يظهر لنا أن املتوسط العام لعبارات وبنود حمور إدارة الصف كان قدره       
) 6 ،5، 3،4، 1(مبستوى ودرجة  عالية، حيث جاءت العبارات ) 0.66(واحنراف معياري قدره ) 3.53(
واحنرافات ) 3.52 -3.55 - 3.73 - 3.57 -3.86(مبستوى عايل، مبتوسطات حسابية قدرت ب 
) 2(على الرتتيب بينما كان بند واحد ) 0.73 - 0.68 - 0.55 - 0.75 - 0.35(معيارية قدرت ب 









  املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية لعبارات بعد الكفاءة الشخصية ميثل: (11)اجلدول رقم




  الدرجة  الرتبة
تتصف بقدر من اللباقة يف احلديث وتستطيع   1
  التخلص من املواقف احلرجة
  عالية 1  0.61  3.64
وجدانيا يف املواقف تتعاطف مع التالميذ وتشاركهم   2
  النفسية لديهم
  متوسطة  6  0.70  3.39
ترى أنك قدوة حسنة يف سلوكك وملبسك أمام   3
  التالميذ
  عالية  4  0.71  3.54
قادر على أداء املهارات احلركية مبستوى جيد   4
  واحملافظة على أداءها مع تقدمك يف العمر
  عالية  2  0.65  3.55
تضن أنك صادق يف القول والعمل وتثق بنفسك   5
  وال ترتبك يف إعطائك املعلومات 
  عالية  3  0.65  3.55
تتحلى  لصرب والتسامح والنزاهة واإلخالص يف   6
  .العمل وحسن التصرف
  
  عالية  5  0.66  3.46
  عالية  / 0.66  3.52  املتوسط العام
      
املتوسط العام لعبارات وبنود حمور الكفاءة الشخصية كان قدره من خالل اجلدول السابق يظهر لنا أن        
، 4، 3، 1(مبستوى عايل، حيث جاءت العبارت اليت حتمل رقم ) 0.66(واحنراف معياري قدره ) 3.52(
واحنرافات معيارية ) 3.46، 3.55، 3.55، 3.54، 3.64(بدرجة عالية ذات متوسطات قدرها ) 6، 5
مبستوى متوسط قدر ) 2(على الرتتيب بينما بند واحد ) 0.66، 0.65، 0.65، 0.71، 0.61(قدرها 








 :ثانيةعرض وحتليل نتائج الفرضية ال - 1-2
يف درجة إمتالك الكفا ت التدريسية لدى ) α≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى  "
  ". تعزى إىل متغري اجلنس توسطةأساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة امل
لداللة الفروق يف الدرجات الكلية ملقياس كفاءة استاذ الرتبية البدنية " ت"عرض نتائج اختبار -1- 1-2
  :والر ضية  حسب متغري اجلنس
من أجل معرفة مدى وجود فروقات يف إجا ت أفراد العينة تبعا ملتغري اجلنس وكانت ) ت(بار إستخدمنا اخت
  :النتائج ممثلة يف اجلدول التايل
لداللة الفروق  يف الدرجات الكلية ملقياس كفاءة استاذ " ت"ميثل نتائج اختبار  :)12( اجلدول رقم
.الرتبية البدنية والر ضية حسب متغري اجلنس  













  ال توجد فروق   0.889  0.140  13.04  149.93  )43=ن(ذكور
  9.09  149.38  )13=ن(إ ث  
  df=54  0.05مستوى الداللة   56حجم العينة 
  
لعينة األساتذة الذكور مساوي بدرجة كبرية للمتوسط  خالل اجلدول يتبني أن املتوسط احلسايبمن         
لإل ث، كذلك اإلحنراف ) 149.38(للذكور و ) 149.93(ة األساتذة اإل ث قدر ب ناحلسايب لعي
 املعياري تقريبا 
من  أكرب) Sig( حتماليةاإل قيمةالن أعلى التوايل، ويبني اجلدول ) 9.09(و ) 13.04(متقارب يقدر ب 
األمر الذي يشري إىل عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسطات آراء ، )0.05(مستوى الداللة 







الرتبية لداللة الفروق يف درجات حمور كفا ت التخطيط لدى أستاذ " ت"عرض نتائج اختبار -2- 1-2
  :البدنية والر ضية  حسب متغري اجلنس
لداللة الفروق  يف درجات حمور كفا ت التخطيط لدى أستاذ " ت"ميثل نتائج اختبار ) 13( رقم اجلدول
.الرتبية البدنية والر ضية  حسب متغري اجلنس  













  ال توجد فروق   0.429  0.796  2.63  27.79  )43=ن(ذكور
  2.11  27.15  )13=ن(إ ث  
  df=54  0.05مستوى الداللة   56حجم العينة 
 
لعينة األساتذة الذكور مساوي بدرجة كبرية للمتوسط احلسايب  من خالل اجلدول يتبني أن املتوسط احلسايب
 لإل ث، كذلك اإلحنراف املعياري تقريبا ) 27.15(للذكور و ) 27.79(ة األساتذة اإل ث قدر ب نلعي
من  أكرب) Sig( اإلحتمالية قيمةالن أعلى التوايل، ويبني اجلدول ) 2.11(و ) 2.63(متقارب يقدر ب 
، األمر الذي يشري إىل عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسطات آراء )0.05(مستوى الداللة 
  .متغري اجلنس بالذكور و اإل ث  لنسبة حملور كفا ت التخطيط حس األساتذة
لداللة الفروق يف درجات حمور كفا ت التنفيذ لدى أستاذ الرتبية " ت"عرض نتائج اختبار -3- 1-2
  :تغري اجلنسالبدنية والر ضية  حسب م
لداللة الفروق  يف درجات حمور كفا ت التنفيذ لدى أستاذ " ت"ميثل نتائج اختبار ) 14( رقم اجلدول
.الرتبية البدنية والر ضية  حسب متغري اجلنس  













  ال توجد فروق   0.746  -0.326  5.52  56.79  )43=ن(ذكور
  2.46  57.30  )13=ن(إ ث  




بدرجة كبرية للمتوسط  تقاربلعينة األساتذة الذكور م من خالل اجلدول يتبني أن املتوسط احلسايب       
   حنرافلإل ث،  لنسبة ) 57.30(للذكور و  لنسبة ) 56.79(اإل ث قدر ب ة األساتذة ناحلسايب لعي
من  أكرب) Sig( اإلحتمالية قيمةالن أعلى التوايل، ويبني اجلدول ) 2.46(و ) 5.52(ب يقدر عياري م
، األمر الذي يشري إىل عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسطات آراء )0.05(مستوى الداللة 
  .متغري اجلنس بالذكور و اإل ث  لنسبة حملور كفا ت التنفيذ حس األساتذة
لداللة الفروق يف درجات حمور كفا ت التقومي لدى أستاذ الرتبية " ت"عرض نتائج اختبار -4- 1-2
:البدنية والر ضية  حسب متغري اجلنس  
حمور كفا ت التقومي لدى أستاذ  لداللة الفروق  يف درجات" ت"ميثل نتائج اختبار ) 15( اجلدول رقم
.الرتبية البدنية والر ضية  حسب متغري اجلنس  













  ال توجد فروق   0.310  1.025  3.81  23.34  )43=ن(ذكور
  5.19  22.00  )13=ن(إ ث  
  df=54  0.05مستوى الداللة   56حجم العينة 
  
بدرجة كبرية للمتوسط  تقاربلعينة األساتذة الذكور م من خالل اجلدول يتبني أن املتوسط احلسايب         
  حنراف لإل ث،  لنسبة ) 22.00(للذكور و  لنسبة ) 23.34(ة األساتذة اإل ث قدر ب ناحلسايب لعي
من  أكرب) Sig( اإلحتمالية قيمةالن أعلى التوايل، ويبني اجلدول ) 5.19(و ) 3.81(ب يقدر عياري م
، األمر الذي يشري إىل عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسطات آراء )0.05(مستوى الداللة 









لداللة الفروق يف درجات حمور كفا ت ادارة الصف لدى أستاذ " ت"عرض نتائج اختبار -5- 1-2
:الرتبية البدنية والر ضية  حسب متغري اجلنس  
لداللة الفروق  يف درجات حمور كفا ت ادارة الصف لدى " ت"ميثل نتائج اختبار ) 16( اجلدول رقم
.متغري اجلنسأستاذ الرتبية البدنية والر ضية  حسب   














  ال توجد فروق   0.231  -1.211  2.62  20.93  )43=ن(ذكور
  1.28  21.84  )13=ن(إ ث  
  df=54  0.05مستوى الداللة   56حجم العينة 
  
بدرجة كبرية للمتوسط  تقاربلعينة األساتذة الذكور م من خالل اجلدول يتبني أن املتوسط احلسايب     
  حنراف لإل ث،  لنسبة ) 21.84(للذكور و  لنسبة ) 20.93(ة األساتذة اإل ث قدر ب ناحلسايب لعي
من  أكرب) Sig( اإلحتمالية قيمةالن أعلى التوايل، ويبني اجلدول ) 1.28(و ) 2.62(ب يقدر عياري م
، األمر الذي يشري إىل عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسطات آراء )0.05(مستوى الداللة 
  .متغري اجلنس بالصف حس إدارةالذكور و اإل ث  لنسبة حملور كفا ت  األساتذة
الشخصية لدى أستاذ الرتبية لداللة الفروق يف درجات حمور الكفاءة " ت"عرض نتائج اختبار -6- 1-2
:البدنية والر ضية  حسب متغري اجلنس  
لداللة الفروق  يف درجات حمور الكفاءة الشخصية لدى " ت"ميثل نتائج اختبار ) 17( اجلدول رقم
.أستاذ الرتبية البدنية والر ضية  حسب متغري اجلنس  













  ال توجد فروق   0.993  -0.009  2.52  21.06  )43=ن(ذكور
  2.13  21.07  )13=ن(إ ث  




بدرجة كبرية للمتوسط  تساويلعينة األساتذة الذكور م من خالل اجلدول يتبني أن املتوسط احلسايب      
  حنراف لإل ث،  لنسبة ) 21.07(للذكور و  لنسبة ) 21.06(ة األساتذة اإل ث قدر ب ناحلسايب لعي
من  أكرب) Sig( اإلحتمالية قيمةالن أعلى التوايل، ويبني اجلدول ) 2.13(و ) 2.52(ب يقدر عياري م
األمر الذي يشري إىل عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسطات آراء  ،)0.05(مستوى الداللة 
  .متغري اجلنس بالذكور و اإل ث  لنسبة حملور الكفاءة الشخصية حس األساتذة
 :لثةثاعرض وحتليل نتائج الفرضية ال - 1-3
يف درجة إمتالك الكفا ت التدريسية لدى ) α≥ 0.05( توجد  فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى " 
  ."تعزى إىل متغري سنوات اخلربة توسطةأساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة امل
لداللة الفروق يف الدرجات الكلية ملقياس كفاءة استاذ الرتبية البدنية " ت"عرض نتائج اختبار - 1- 3- 1
  :والر ضية  حسب متغري اخلربة
من أجل معرفة مدى وجود فروقات يف إجا ت أفراد العينة تبعا ملتغري اجلنس وكانت ) ت(منا اختبار إستخد
  :النتائج ممثلة يف اجلدول التايل
الرتبية  أستاذلداللة الفروق  يف الدرجات الكلية ملقياس كفاءة " ت"ميثل نتائج اختبار ) 18( رقم اجلدول
.البدنية والر ضية حسب متغري اخلربة  














 5 إىل 1من 
سنوات
)38=ن(   
148.84 13.41 0.955-  ال توجد فروق  0.344 
 
 5أكثر من 
)18=ن(سنوات  
152.22 9.73 
56حجم العينة  0.05مستوى الداللة    df=54 
  
سنوات ) 05(من خالل اجلدول أعاله يتضح أن املتوسط احلسايب لعينة البحث لألساتذة األقل من      
، بينما بلغ املتوسط احلسايب لعينة البحث )13.41(واحنراف معياري قدره ) 148.84(بلغت قيمته 
 قيمةالن أ، ويبني اجلدول )9.73(معياري قدره واحنراف ) 152.22(سنوات ) 05(ر من ثلألساتذة األك
97 
 
، و لتايل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة )0.05(مستوى الداللة من  أكرب) Sig( اإلحتمالية
إمتالك الكفا ت التدريسية لدى أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة املتوسطة تعزى إىل متغري سنوات 
 .اخلربة
لداللة الفروق يف درجات حمور كفا ت التخطيط لدى استاذ الرتبية " ت"عرض نتائج اختبار -2- 1-3
  :البدنية والر ضية  حسب متغري اخلربة
 أستاذلداللة الفروق  يف درجات حمور كفا ت التخطيط لدى " ت"ميثل نتائج اختبار ) 19( رقم اجلدول
  .الرتبية البدنية والر ضية حسب متغري اخلربة














 5اىل  1من 
سنوات
  )38=ن(  
  ال توجد فروق   0.531  0.631  2.65  27.89
  
 5أكثر من 
  )18=ن(سنوات
27.44  2.09  
  df=54  0.05مستوى الداللة   56حجم العينة 
  
سنوات ) 05(من خالل اجلدول أعاله يتضح أن املتوسط احلسايب لعينة البحث لألساتذة األقل من       
، بينما بلغ املتوسط احلسايب لعينة البحث لألساتذة )2.65(واحنراف معياري قدره ) 27.89(بلغت قيمته 
 اإلحتمالية قيمةالن أ، ويبني اجلدول )2.09(قدره  واحنراف معياري) 27.44(سنوات ) 05(ر من ثاألك
)Sig (و لتايل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة إمتالك )0.05(مستوى الداللة من  أكرب ،
 الكفا ت التدريسية لدى أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة املتوسطة تعزى إىل متغري سنوات اخلربة






لداللة الفروق يف درجات حمور كفا ت التنفيذ لدى استاذ الرتبية " ت"عرض نتائج اختبار -3- 1-3
  :البدنية والر ضية  حسب متغري اخلربة
 أستاذلداللة الفروق  يف درجات حمور كفا ت التنفيذ لدى " ت"ميثل نتائج اختبار ) 20( اجلدول رقم
  .الرتبية البدنية والر ضية حسب متغري اخلربة














 5 إىل 1من 
سنوات
  )38=ن(  
  ال توجد فروق   0.601  -0.526  5.40  56.73
  
 5أكثر من 
  )18=ن(سنوات
57.50  4.23  
  df=54  0.05مستوى الداللة   56حجم العينة 
  
سنوات ) 05(من خالل اجلدول أعاله يتضح أن املتوسط احلسايب لعينة البحث لألساتذة األقل من     
، بينما بلغ املتوسط احلسايب لعينة البحث لألساتذة )5.40(واحنراف معياري قدره ) 56.73(بلغت قيمته 
 اإلحتمالية قيمةالن أ، ويبني اجلدول )4.23(واحنراف معياري قدره ) 57.50(سنوات ) 05( ر منثاألك
)Sig (و لتايل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة إمتالك )0.05(مستوى الداللة من  أكرب ،
  متغري سنوات اخلربةالكفا ت التدريسية لدى أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة املتوسطة تعزى إىل









لداللة الفروق يف درجات حمور كفا ت التقومي لدى استاذ الرتبية " ت"عرض نتائج اختبار - 4- 3- 1
:البدنية والر ضية  حسب متغري اخلربة  
 أستاذلداللة الفروق  يف درجات حمور كفا ت التقومي لدى " ت"ميثل نتائج اختبار ) 21( رقم اجلدول
.الرتبية البدنية والر ضية حسب متغري اخلربة  














 5اىل  1من 
سنوات
  )38=ن(  
  توجد فروق   0.011  -2.626  4.63  21.89
  
 5أكثر من 
  )18=ن(سنوات
24.88  1.90  
  df=54  0.05مستوى الداللة   56حجم العينة 
  
سنوات بلغت ) 05(من خالل اجلدول أعاله يتضح أن املتوسط احلسايب لعينة البحث لألساتذة األقل من 
ر ث، بينما بلغ املتوسط احلسايب لعينة البحث لألساتذة األك)4.63(قدره واحنراف معياري ) 21.89(قيمته 
) Sig( اإلحتمالية قيمةالن أ، ويبني اجلدول )1.90(واحنراف معياري قدره ) 24.88(سنوات ) 05(من 
، و لتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة إمتالك الكفا ت )0.05(مستوى الداللة من  أقل











 أستاذالصف لدى  إدارةلداللة الفروق يف درجات حمور كفا ت " ت"عرض نتائج اختبار -5- 1-3
  :الرتبية البدنية والر ضية  حسب متغري اخلربة
الصف لدى  إدارةلداللة الفروق  يف درجات حمور كفا ت " ت"ميثل نتائج اختبار ) 22( اجلدول رقم
.الرتبية البدنية والر ضية حسب متغري اخلربة أستاذ  














 5اىل  1من 
سنوات
  )38=ن(  
  ال توجد فروق   0.767  0.298  21.26  2.10
  
 5أكثر من 
  )18=ن(سنوات
3.03  21.05  
  df=54  0.05مستوى الداللة   56حجم العينة 
  
سنوات ) 05(من خالل اجلدول أعاله يتضح أن املتوسط احلسايب لعينة البحث لألساتذة األقل من      
، بينما بلغ املتوسط احلسايب لعينة البحث لألساتذة )21.26(واحنراف معياري قدره ) 2.10(بلغت قيمته 
 اإلحتمالية قيمةالن أ، ويبني اجلدول )21.05(واحنراف معياري قدره ) 3.03(سنوات ) 05(ر من ثاألك
)Sig (إمتالك  ، و لتايل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة)0.05(مستوى الداللة من  أكرب
 الكفا ت التدريسية لدى أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة املتوسطة تعزى إىل متغري سنوات اخلربة









الرتبية  أستاذلداللة الفروق يف درجات حمور الكفاءة الشخصية لدى " ت"عرض نتائج اختبار -6- 1-3
  :البدنية والر ضية  حسب متغري اخلربة
لداللة الفروق  يف درجات حمور الكفاءة الشخصية لدى " ت"ميثل نتائج اختبار ) 23( اجلدول رقم
.استاذ الرتبية البدنية والر ضية حسب متغري اخلربة  











 5اىل  1من   
سنوات
  )38=ن(  
  ال توجد فروق   0.685  -0.408  2.56  21.05
  
 5أكثر من 
  )18=ن(سنوات
21.33  2.00  
  df=54  0.05مستوى الداللة   56حجم العينة 
  
سنوات ) 05(األقل من من خالل اجلدول أعاله يتضح أن املتوسط احلسايب لعينة البحث لألساتذة       
، بينما بلغ املتوسط احلسايب لعينة البحث لألساتذة )2.56(واحنراف معياري قدره ) 21.05(بلغت قيمته 
 اإلحتمالية قيمةالن أ، ويبني اجلدول )2.00(واحنراف معياري قدره ) 21.33(سنوات ) 05(ر من ثاألك
)Sig (د فروق ذات داللة إحصائية يف درجة إمتالك ، و لتايل ال توج)0.05(مستوى الداللة من  أكرب
 الكفا ت التدريسية لدى أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة املتوسطة تعزى إىل متغري سنوات اخلربة










  :رابعةعرض وحتليل نتائج الفرضية ال - 1-4
يف درجة إمتالك الكفا ت التدريسية لدى ) α≥ 0.05( توجد  فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى " 
 ".تعزى إىل متغري املؤهل العلمي توسطةأساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة امل
ملقياس   االجتاه لداللة الفروق يف الدرجات الكلية أحاديعرض نتائج اختبار حتليل التباين  -1- 1-4
  :كفاءة استاذ الرتبية البدنية والر ضية  حسب متغري املؤهل العلمي
االجتاه لداللة الفروق  يف الدرجات الكلية  أحاديميثل نتائج اختبار حتليل التباين ) 24( اجلدول رقم
.ملقياس كفاءة استاذ الرتبية البدنية والر ضية حسب متغري املؤهل العلمي  
درجة   ربعاتامل جمموع  مصادر التباين
  احلرية
درجة االحتمال  fقيمة   متوسط املربعات
 sigاملعنوي 
  0.812  0.209  32.879  2  65.759  بني ا موعات
  157.241  53  8333.795  داخل ا موعات
  55  8399.554  ا موع
  ال توجد فروق: القرار اإلحصائي  0.05مستوى الداللة 
  
) 0.81(تقدر ب ) Sig( درجة اإلحتمال املعنويأن ) 24(املدونة يف اجلدول رقم  النتائج يالحظ من خالل
وعليه ميكن القول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة ) 0.05( أكرب من مستوى الداللة وهي









عرض نتائج اختبار حتليل التباين احادي االجتاه لداللة الفروق يف درجات حمور كفا ت  -2- 1-4
  :الرتبية البدنية والر ضية  حسب متغري املؤهل العلمي أستاذالتخطيط لدى  
االجتاه لداللة الفروق  يف درجات حمور كفا ت  أحاديميثل نتائج اختبار حتليل التباين ) 25( اجلدول رقم
.الرتبية البدنية والر ضية حسب متغري املؤهل العلمي أستاذالتخطيط لدى   
درجة   ربعاتجمموع امل  مصادر التباين
  احلرية
درجة االحتمال  fقيمة   متوسط املربعات
 sigاملعنوي 
  0.671  0.403  2.50  2  5.003  بني ا موعات
  6.21  53  329.211  ا موعاتداخل 
  55  334.214  ا موع
  ال توجد فروق : القرار اإلحصائي  0.05مستوى الداللة 
  
تقدر ب ) Sig( درجة اإلحتمال املعنويأن ) 24(املدونة يف اجلدول رقم  النتائج يالحظ من خالل      
وعليه ميكن القول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) 0.05( أكرب من مستوى الداللة وهي) 0.67(
لدى أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة املتوسط تعزى إىل متغري املؤهل  نتائج حمور كفا ت التخطيطيف 
  .العلمي
فا ت االجتاه لداللة الفروق يف درجات حمور ك أحاديعرض نتائج اختبار حتليل التباين  -3- 1-4
:الرتبية البدنية والر ضية  حسب متغري املؤهل العلمي أستاذالتنفيذ لدى    
ميثل نتائج اختبار حتليل التباين احادي االجتاه لداللة الفروق  يف درجات حمور كفا ت ) 26( اجلدول رقم
.الرتبية البدنية والر ضية حسب متغري املؤهل العلمي أستاذالتنفيذ لدى   
درجة   ربعاتجمموع امل  التباينمصادر 
  احلرية
درجة االحتمال  fقيمة   متوسط املربعات
 sigاملعنوي 
  0.404  0.922  24.52  2  49.045  بني ا موعات
  26.58  53  1408.938  داخل ا موعات
  55  1457.982  ا موع




تقدر ب ) Sig( درجة اإلحتمال املعنويأن ) 24(املدونة يف اجلدول رقم  النتائج يالحظ من خالل    
وعليه ميكن القول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) 0.05( أكرب من مستوى الداللة وهي) 0.40(
إىل متغري املؤهل لدى أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة املتوسط تعزى  نتائج حمور كفا ت التنفيذيف 
  .العلمي
االجتاه لداللة الفروق يف درجات حمور كفا ت  أحاديعرض نتائج اختبار حتليل التباين  -4- 1-4
  :الرتبية البدنية والر ضية  حسب متغري املؤهل العلمي أستاذالتقومي لدى  
االجتاه لداللة الفروق  يف درجات حمور كفا ت  أحاديميثل نتائج اختبار حتليل التباين ) 27( اجلدول رقم
.الرتبية البدنية والر ضية حسب متغري املؤهل العلمي أستاذالتقومي لدى   




درجة االحتمال  fقيمة 
 sigاملعنوي 
  0.913  0.091  1.653  2  3.307  بني ا موعات
  18.242  53  966.818  ا موعاتداخل 
  55  970.125  ا موع
  ال توجد فروق: القرار اإلحصائي  0.05مستوى الداللة 
  
تقدر ب ) Sig( درجة اإلحتمال املعنويأن ) 24(املدونة يف اجلدول رقم  النتائج يالحظ من خالل      
وعليه ميكن القول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) 0.05( أكرب من مستوى الداللة وهي) 0.91(









االجتاه لداللة الفروق يف درجات حمور كفا ت ادارة  أحاديعرض نتائج اختبار حتليل التباين  -5- 1-4
  :الرتبية البدنية والر ضية  حسب متغري املؤهل العلمي أستاذالصف لدى  
االجتاه لداللة الفروق  يف درجات حمور كفا ت  أحاديميثل نتائج اختبار حتليل التباين ) 28( اجلدول رقم
.الرتبية البدنية والر ضية حسب متغري املؤهل العلمي أستاذالصف لدى  إدارة  




درجة االحتمال  fقيمة 
 sigاملعنوي 
  0.709  0.346  2.046  2  4.092  بني ا موعات
داخل 
  ا موعات
313.461  53  5.914  
  55  317.554  ا موع
  ال توجد فروق: القرار اإلحصائي  0.05مستوى الداللة 
  
تقدر ب ) Sig( درجة اإلحتمال املعنويأن ) 24(املدونة يف اجلدول رقم  النتائج يالحظ من خالل    
وعليه ميكن القول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) 0.05( أكرب من مستوى الداللة وهي) 0.70(












االجتاه لداللة الفروق يف درجات حمور الكفاءة  أحاديعرض نتائج اختبار حتليل التباين  -6- 1-4
:الرتبية البدنية والر ضية  حسب متغري املؤهل العلمي أستاذالشخصية لدى    
االجتاه لداللة الفروق  يف درجات حمور الكفاءة  أحاديميثل نتائج اختبار حتليل التباين ) 29( دول رقماجل
.الرتبية البدنية والر ضية حسب متغري املؤهل العلمي أستاذالشخصية لدى   






درجة االحتمال  fقيمة 
 sigاملعنوي 
  0.843  0.172  0.978  2  1.955  بني ا موعات
  5.687  53  301.402  داخل ا موعات
  55  303.357  ا موع
  ال توجد فروق: القرار اإلحصائي  0.05مستوى الداللة 
  
تقدر ب ) Sig( درجة اإلحتمال املعنويأن ) 24(املدونة يف اجلدول رقم  النتائج يالحظ من خالل     
وعليه ميكن القول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) 0.05( أكرب من مستوى الداللة وهي) 0.84(
لدى أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة املتوسط تعزى إىل متغري  نتائج حمور الكفاءة الشخصيةيف 











  :مناقشة وتفسري نتائج الفرضيات -2
  :نتائج الفرضية األوىل مناقشة وتفسري -2-1
  ".كفا ت التدريسيةمن ال عالميتلك أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة املتوسطة مستوى " 
، أن األســـاتذة ميتلكـــون الكفـــا ت الفرضـــية األوىلبينـــت املعاجلـــة اإلحصـــائية مـــن خـــالل تفســـري نتـــائج         
وهـو ذو مسـتوى عــايل ) 3.43(املتوسـط احلسـايب إلمــتالكهم إ هـا التدريسـية بدرجـة عاليـة يف الغالــب، إذ بلـغ 
وهـو ذو ) 3.53(على  املستوى العام، إذ حصل حمور إدارة الصف على املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قـدر ب 
مســتوى عــايل وهــذا راجــع إىل تركيــز أغلــب األســاتذة علــى العمــل علــى أن يســود جــو الصــف روح الــود واأللفــة 
 التالميذ وذلك راجع إىل متكنهم مـن هـذا اجلانـب ومعرفـة اخلصـائص العمريـة النفسـية واإلجتماعيـة واإلحرتام بني
للتالميـذ ومتكـنهم كـذلك مـن فهـم ديناميكيـة اجلماعـات وخاصـة املدرسـية وكـذلك ترجـع هـذه الدرجـة العاليـة إىل 
در األسـتاذ و كفاءتـه النفسـية تقبلهم أخطاء تالميذهم ويعملون على توجيههم وهذا ميكن إرجاعه إىل إتساع ص
واإلجتماعيـــة وكـــذلك ترجـــع هـــذه الدرجـــة العاليـــة إىل جتـــاوب األســـتاذ مـــع أســـئلة تالميـــذه واستفســـارا م بصـــدر 
يرجـع ذلـك إىل الكفـاءة العلميـة الـيت ميتلكهـا معظـم األسـاتذة يف هـذا الطـور وكـذلك ترجـع هـذه الدرجـة  ،رحـب
ارات الشــكر والتشــجيع للتالميــذ  يرجــع ذلــك إىل فهــم مــدلول التغذيــة العاليــة إىل قــدرة األســتاذ علــى تقــدمي عبــ
الراجعــة ومتكنــه منـــه مــن قبــل األســـاتذة، كــذلك ميكننــا أيضـــا أن نقــول أن هــذه الدرجـــة العاليــة تعــود إىل متكـــن 
 األســاتذة مــن تنميــة ثقــة التالميــذ  نفســهم وتبصــريهم  مكانيــا م وحماولــة إســتثمارها لصــاحلهم ويرجــع ذلــك إىل
مرونتهم النفسية يف حتويل القـوة اهلائلـة للمراهـق وإندفاعيتـه إىل طاقـة إجيابيـة تـنعكس علـى شخصـيتهم وتقويتهـا، 
وهـو ذو مسـتوى عـايل أيضـا، ) 3.52(وحتصل بعد الكفاءة الشخصية على املرتبة الثانية مبتوسـط حسـايب قـدره 
ع الـتخلص مـن املواقـف احلرجـة ممـا يـدل علـى يرجع ذلك إتصاف األساتذة بقدر من اللباقة يف احلـديث وتسـتطي
قـوة الشخصـية و مرونتهـا لـديهم ويرجـع أيضـا إىل أداء املهـارات احلركيـة مبسـتوى جيـد واحملافظـة علـى أداءهـا مـع 
تقـدمك يف العمـر ممـا يـدل علـى الكفــاءة البدنيـة لألسـتاذ وترجـع أيضـا هــذا النسـبة العاليـة مـن إمـتالك األســاتذة 
ة إىل الثقة  لنفس و الصدق وعـدم اإلرتبـاك وهـذا راجـع إىل متطلبـات واسـتعدادات األسـتاذ للكفا ت التدريسي
قبــل دخولــه هلــذا امليــدان وحســن تكوينــه يف  املعهــد، أيضــا ميكننــا القــول أن هــذه الدرجــة العاليــة ترجــع إىل كــون 
املظهـر يف مـدى قبـول التالميـذ  األسـتاذ قـدوة حسـنة يف سـلوكه وملبسـه أمـام التالميـذ وهـذا ملعرفتـه لـدور اهليئـة و
ألســتاذهم، أيضــا ميكننــا إىل إرجــاع هــذه النســبة العاليــة مــن الكفايــة إىل كــون األســتاذ يتحلــى  لصــرب والتســامح 
والنزاهـة واإلخـالص يف العمـل وحسـن التصـرف وهـذا إن دل علـى شـيء فإنـه يـدل علـى إلتـزام األسـاتذة  مليثـاق 
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وهـو أيضـا ذو مسـتوى ) 3.50(بة الثالثة بعد التخطـيط مبتوسـط حسـايب قـدره األخالقي لألستاذ، وجاء يف املرت
عايل، وهذا يرجع إىل أن األستاذ يبين األنشطة التعليميـة يف ضـوء اإلمكـا ت املتـوفرة يف املدرسـة وهـذا أمـر البـد 
ى أن األسـاتذة منه لضمان حسن سري العملية التعليمية أثناء مزاولة احلصة وهذا إن دل على شيء فإنه يـدل علـ
يسـتخدمون كـل مـاهو متـاح يف التخطـيط لـرب جمهم التعليمـي، وكـذلك ترجـع هـذه النسـبة العاليـة إىل أن األسـتاذ 
ينظم نشاطه وفق خطة فصلية وسنوية وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على متكنه مـن كفايـة التخطـيط وعلمـه 
اح هــذه النقطــة  لــذات، ميكننــا القــول كــذلك أن هــذا املســبق  ن جنــاح العمليــة التعليميــة التعلميــة هــو مــن جنــ
إىل أن األساتذة خيتارون بدقة األنشطة اليت تالئم قـدرات التالميـذ، يرجـع ذلـك إىل الرصـيد   النسبة العالية ترجع
 املعـريف لـديهم، وكـذلك ترجـع هــذه النسـبة العاليـة إىل حتديـد الوســائل واألجهـزة واألدوات املتنوعـة أثنـاء مــزاولتهم
للحصة و هذا يدل علـى املرونـة الـيت ميتلكهـا األسـتاذ و حسـن ربـط احلصـة والـدرس  ألدوات والوسـائل الالزمـة 
  .إلجناحه
يــــرى الباحــــث أن هــــذه الدرجــــة العاليــــة املتحصــــل عليهــــا يف كفــــا ت التخطــــيط وإدارة الصــــف والكفــــاءة      
هــد وكليــات الرتبيــة البدنيــة والر ضــية علــى الشخصــية راجعــة أساســا إىل التكــوين اجليــد وخاصــة النظــري يف معا
  .مستوى الوطن وكذا إىل الدورات واأل م الدراسية اليت يقوم  ا مفتشي املادة على مستوى هذه املقاطعة
كفايـة   91حيث حـازت ) 2008وليد بن معتوق دمحم زعفراين (مع دراسة  نتائجولقد اتفقت نتيجة هذه ال     
   .)4.91(مبتوسط حسايب قدره  ية جدا من الكفا ت اليت مشلتها أداة الدراسةفرعية على درجة أمهية عال
أمـــا  لنســــبة لكفــــا ت التنفيـــذ والــــيت جــــاءت يف املرتبـــة الرابعــــة بدرجــــة متوســـطة مبتوســــط حســــايب قــــدر ب     
ستوى متوسط و هو مستوى مقبول مقارنة مع صـعوبة طبيعـة اجلـو حيـث أن أغلـب أوقـات الدراسـة مب) 3.35(
 اضــطرا ممــا يــؤدي إىل تقلــص عــدد الوحــدات التعليميــة ممــا يشــكل  والفصــل الثالــث مدتــه قصــرية  تكــون مــاطرة
تعليميـا لديـه ويضــطر إىل إلغـاء عــدد مـن الوحـدات يف حــني تطالبـه اجلهــات الوصـية  متـام الــرب مج وعلـى الــرغم 
فــا ت ســطة وبــرع يف العديــد مــن الكمــن ذلــك فقــد حققــت نتائجــه مــن خــالل إختبــار   داة املقيــاس نتــائج متو 
مبتوســط حســايب  يف املرتبــة اخلامســة كفــا ت التقــومي الــيت تــذيلت الرتتيــب  أمــاذي ميثلهــا بنــود املقيــاس، اجلزئيــة الــ
وهـو مسـتوى متوسـط، فريجعـه الباحـث عـدم إمتـام الوحـدة التعلميـة بشـكل كامـل نظـرا للظـروف ) 3.27(قـدره 
درسه من واقع معاش وهذا يتناىف نوعا ما مع الرب مج املسطر من طـرف اجلهـة  املذكورة سابقا فهو يقوم فقط ما
الوصية، فكيف لـه أن يقـوم نشـاطا مل  خـذ حظـه الكامـل مـن احلصـص والوحـدات التعليميـة ال التلميـذ كـان قـد 
لميـذه ومـع وصل اىل مرحلة يستطيع اسـتاذه التقـومي وال األسـتاذ مسـتعد ألن يقـوم مهـارات و قـدرات مل يـدر ا لت
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ذلــك جنــد أن األســتاذ كانــت نتائجــه متوســطة علــى العمــوم مــن خــالل إختبــار  لــه  داة املقيــاس ممــا يــدل علــى 
  .تكيفه مع تلك الظروف املذكورة
حيــث جــاءت نتائجهــا  ن )  2003طيــاب دمحم (مــع دراســة  هــذه النتــائج األخــرية  اتفقــت كــذلكلقــد و      
 .كانت مرضيةالتنفيذ  ممارسة األساتذة لكفاية 
  :ثانيةمناقشة وتفسري نتائج الفرضية ال -2-2
يف درجة إمتالك الكفا ت التدريسية لدى ) α≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى " 
  ."تعزى إىل متغري اجلنس توسطةأساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة امل
بينــــت املعاجلــــة اإلحصــــائية لنتــــائج الفرضــــية الثانيــــة أنــــه ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية يف مســــتوى      
الكفـــا ت التدريســـية لـــدى أســـاتذة الرتبيـــة البدنيـــة والر ضـــية يف املرحلـــة املتوســـطة تعـــزى إىل متغـــري اجلـــنس، ألن 
أكـرب ) 0.88(املقـدرة ب  حسـب متغـري اجلـنسالكليـة ملقيـاس الكفـا ت التدريسـية  )Sigٍ(القيمـة اإلحتماليـة 
وهــي غــري دالــة وعليــه نقبــل الفرضــية الصــفرية الــيت تقــول أنــه ال توجــد فــروق ذات ) 0.05(مــن مســتوى الداللــة 
يف درجــــة إمــــتالك الكفــــا ت التدريســــية لــــدى أســــاتذة الرتبيــــة البدنيــــة والر ضــــية يف املرحلــــة داللــــة إحصــــائية يف 
توجـد  فـروق ذات داللـة إحصـائية  عنـد اجلنس ونـرفض الفرضـية البديلـة الـيت تقـول أنـه تعزى إىل متغري  توسطةامل
يف درجـة إمـتالك الكفـا ت التدريسـية لـدى أسـاتذة الرتبيـة البدنيـة والر ضـية يف املرحلـة ) α≥ 0.05( مسـتوى 
  اجلنستعزى إىل متغري  توسطةامل
ومنــه نســتنتج مــن خــالل هــذه النتــائج حســب رأي الباحــث أن الــذكر واألنثــى يســتطيعان أن يقومــا  لــدور     
املنوط  ما أال وهو تدريس مادة الرتبيـة البدنيـة والر ضـية يف املرحلـة املتوسـطة بـدون فـوارق مـن  حيـة الكفـا ت 
لتكـوين سـواء اجلـامعي األكـادميي أو امليـداين التدريسـية، حيـث يرجـع ذلـك إىل تـوفر نفـس الشـروط أثنـاء عمليـة ا
أو حـــىت التدريســـي املهـــين، وكـــذلك يرجـــع الباحـــث مـــا توصـــل إليـــه إىل أن األنثـــى والـــذكر أصـــبحا يف وقتنـــا هـــذا 
يعمالن يف مؤسسات خمتلطة وبنفس الظروف احمليطة سواءا اإلدارية العالئقيـة أو امليدانيـة مـن وسـائل بيداغوجيـة 
ننــا القــول أن مسـتوى الكفــا ت التدريســية ال يتــأثر جبـنس األســتاذ وأنــه ال توجــد فــروق ذات وتالميـذ، ومنــه ميك
بســـام عبـــد هللا (داللـــة إحصـــائية يف ذلـــك، هـــذه النتيجـــة املتحصـــل عليهـــا إتفقـــت مـــع مـــا توصـــلت إليـــه دراســـة 




  :ثالثةمناقشة وتفسري نتائج الفرضية ال -2-3
يف درجة إمتالك الكفا ت التدريسية لدى ) α≥ 0.05( ائية  عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحص" 
  ."ربةاخل سنوات تعزى إىل متغري توسطةأساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة امل
بينت املعاجلة اإلحصائية لنتائج الفرضية الثالثة أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية يف مسـتوى الكفـا ت    
يسـية لـدى أسـاتذة الرتبيـة البدنيـة والر ضــية يف املرحلـة املتوسـطة تعـزى إىل متغـري سـنوات اخلـربة، ألن القيمـة التدر 
أكـرب ) 0.34(املقـدرة ب  الكليـة ملقيـاس الكفـا ت التدريسـية حسـب متغـري سـنوات اخلـربة )Sigٍ(اإلحتماليـة 
صــفرية الــيت تقــول أنــه ال توجــد فــروق ذات وهــي غــري دالــة وعليــه نقبــل الفرضــية ال) 0.05(مــن مســتوى الداللــة 
يف درجــــة إمــــتالك الكفــــا ت التدريســــية لــــدى أســــاتذة الرتبيــــة البدنيــــة والر ضــــية يف املرحلــــة داللــــة إحصــــائية يف 
توجـد  فـروق ذات داللـة إحصـائية  سنوات اخلربة ونرفض الفرضية البديلة اليت تقـول أنـه تعزى إىل متغري  توسطةامل
يف درجــة إمــتالك الكفــا ت التدريســية لــدى أســاتذة الرتبيــة البدنيــة والر ضــية يف ) α≥ 0.05( عنــد مســتوى 
سـنوات اخلـربة، ويسـتثين الباحـث حسـب النتـائج املتوصـل إليهـا كفـا ت التقـومي تعزى إىل متغـري  توسطةاملرحلة امل
كثـر مـن مخـس سـنوات الـيت التقومي، حيث وجد  أنه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية لصـاحل سـنوات اخلـربة األ
  ).0.05(وهي أقل من مستوى الداللة ) 0.01(ب ) Sig(قيمة اإلحتمالية القدرت 
يرجـــع الباحـــث النتـــائج املتوصـــل إليهـــا  لنســـبة لعـــدم وجـــود الفـــروق يف حمـــور التخطـــيط والتنفيـــذ وإدارة الصـــف  
بوا علــى مقيــاس الكفــا ت تقريبــا والكفــاءة الشخصــية إىل أن أفــراد العينــة األكثــر مــن مخــس ســنوات الــذين جــاو 
مقاربــة يف ســنوات اخلــربة ألفــراد العينــة األقــل مــن مخــس ســنوات، كــذلك يرجــع الباحــث مــا توصــل إليــه  إىل أن 
اجليـل اجلديـد مـن أسـاتذة الرتبيـة البدنيـة والر ضـية أصـبح يتحلـى ويتصـف بقـدر كبـري مـن املهنيـة حبكـم اإلنتشـار 
اك األسـتاذ بـزمالء املهنـة سـواء داخـل الـوطن أو خارجـه مـع انتشـار تكلونوجيـا الواسـع للوسـائل التعليميـة واحتكـ
املعلومـــات ووســـائل التواصـــل، يرجـــع الباحـــث أيضـــا عـــدم وجـــود الفـــروق إىل تـــوفر املـــادة العلميـــة النظريـــة منهـــا 
ة املهنيــة بــني وامليدانيــة داخــل املعاهــد اجلامعيــة وحتســن مســتوى إنتــاج املعاهــد ممــا أدى إىل هــذا التقــارب يف اخلــرب 
ـــه يوجـــد فـــروق يف  ـــر ســـنوات يف التـــدريس، أمـــا  لنســـبة حملـــور التقـــومي الـــذي دل علـــى أن األســـاتذة اجلـــدد واألكث
سنوات سنوات اخلربة بني األكثر واألقل من مخس سنوات و الذي كان لصاحل الفئة األكثر مـن مخـس سـنوات، 
مي و إعتمـاد األسـاتذة القـدامى ذهنيـا علـى أسـلوب فريجـع ذلـك حسـب رأي الباحـث إىل ذاتيـة األسـتاذ يف التقـو 
التعلـــيم القـــدمي الـــذي يعتمـــد علـــى األهـــداف بينمـــا املنهـــاج يوصـــي  لتعلـــيم  ملقاربـــة  لكفـــاءات وهـــذا األخـــري 
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مـن  حيـة كفايـة التقـومي وعالقتهـا مبتغـري سـنوات ) 2015نصـري أمحيـدة، (يتعارض متام مـع توصـلت إليـه دراسـة 
  .اخلربة
  :رابعةقشة وتفسري نتائج الفرضية المنا -2-4
يف درجة إمتالك الكفا ت التدريسية لدى ) α≥ 0.05( توجد  فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى "
 ".تعزى إىل متغري املؤهل العلمي توسطةأساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة امل
ـــائج الفرضـــية         ـــة إحصـــائية يف مســـتوى بينـــت املعاجلـــة اإلحصـــائية لنت ـــه ال توجـــد فـــروق ذات دالل الرابعـــة أن
الكفـا ت التدريســية لـدى أسـاتذة الرتبيـة البدنيـة والر ضــية يف املرحلـة املتوسـطة تعـزى إىل متغـري املؤهـل العلمــي، 
املقـدرة ب  الكليـة ملقيـاس الكفـا ت التدريسـية حسـب متغـري املؤهـل العلمـي )Sigٍ(ألن قيمـة درجـة اإلحتمـال 
وهي غري دالة وعليه نقبل الفرضية الصفرية اليت تقول أنـه ال توجـد ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) 0.81(
يف درجــة إمــتالك الكفــا ت التدريســية لــدى أســاتذة الرتبيــة البدنيــة والر ضــية يف فــروق ذات داللــة إحصــائية يف 
توجـد  فـروق ذات داللـة البديلـة الـيت تقـول أنـه  ونـرفض الفرضـية تعـزى إىل متغـري املؤهـل العلمـي توسـطةاملرحلة امل
يف درجـــة إمـــتالك الكفـــا ت التدريســـية لـــدى أســـاتذة الرتبيـــة البدنيــــة ) α≥ 0.05( إحصـــائية  عنـــد مســـتوى 
طيـاب (ي، حيـث إختلفـت نتـائج دراسـتنا مـع دراسـة تعـزى إىل متغـري املؤهـل العلمـ توسـطةوالر ضية يف املرحلة امل
وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني األسـاتذة ذوي شــهادات الليسـانس ل فيهـا إىل والـيت توصـ) 2003دمحم، 
واألسـاتذة ذوي الكفـاءة، يرجـع الباحـث حسـب رأيـه سـبب النتـائج املتوصـل إليهـا إىل أنـه ال يوجـد إخـتالف يف 
الطلبــة  وأن  )LMD(التكـوين ملعظــم خرجيـي املعاهــد سـواءا يف النظــام القـدمي الكالســيكي أو النظــام اجلديـد 
قدميا وحديثا يتلقون نفس املعارف واخلربات التدريسية وبنظام واحد تقريبا  لنسبة لعملية التدريب أثنـاء الدراسـة 
سواءا كان تدريسا مصغرا داخل صاالت الدراسة او تدريبا ميـدانيا عنـد  ايـة كـل مرحلـة دراسـية، وكـذلك يرجـع 
ن األســاتذة بعـــد دخــوهلم إىل التعلــيم و التـــدريس بشــكل رمســـي الباحــث أيضــا هـــذه النتــائج املتوصــل إليهـــا إىل أ
خيضــعون أيضــا لــنفس التكــوين امليــداين و علــى يــد أســاتذة مكــونني نفســهم تقريبــا، و أيضــا ميكــن تفســري هــذه 






  :اإلستنتاج العام للدراسة -3
يف ضــوء مقاصــد الدراســة وإجراءا ــا و النتــائج الــيت آلــت إليهــا ومقارنتهــا مــع بعــض الدراســات الســابقة،       
  :توصل الباحث إىل النتائج التالية
 .كفا ت التدريسيةمن ال عالتلك أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة املتوسطة مستوى مي -
يف درجـــة إمـــتالك الكفـــا ت التدريســـية ) α≥ 0.05( ة  عنـــد مســتوى توجــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائيال  -
 .تعزى إىل متغري اجلنس توسطةلدى أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة امل
يف درجــة إمــتالك الكفــا ت التدريســية ) α≥ 0.05( توجــد  فــروق ذات داللــة إحصــائية  عنــد مســتوى ال  -
 .تعزى إىل متغري سنوات اخلربة توسطةلدى أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة امل
يف درجــة إمــتالك الكفــا ت التدريســية ) α≥ 0.05( توجــد  فــروق ذات داللــة إحصــائية  عنــد مســتوى ال  -
 .تعزى إىل متغري املؤهل العلمي توسطةاملرحلة امل لدى أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف
  :إقرتاحات -4
إســتخدام قائمــة الكفــا ت التدريســية الــيت توصــل إليهــا الباحــث يف عمليــة الــز رات التقييميــة لــه مــن طــرف  -
 املشــرف الرتبــوي و كــذا تقيــيم األســتاذ نفســه مــن خالهلــا واإلســتفادة منهــا يف إعــداد بــرامج تكــوين أســتاذ املــادة
  .أثناء اخلدمة
إســـتخدام حمـــاور كفـــا ت التـــدريس املتوصـــل إليهـــا مـــن قبـــل الباحـــث يف تـــدريس طلبـــة معهـــد علـــوم وتقنيـــات  -
  .النشاطات البدنية والر ضية يف مقاس الرتبية العملية نظر  وتطبيقيا
تاذ املــادة إعتمــادا تنظــيم أ م دراســية مــؤطرة مــن قبــل مشــريف مــادة الرتبيــة البدنيــة والر ضــية ختــص كفــا ت أســ -
  .على قائمة الكافا ت املتوصل إليها من قبل الباحث
إجــراء دراســات مســتقبلية حــول موضــوع الكفــا ت التدريســية ومســتواها الفعلــي لــدى أســاتذة الرتبيــة البدنيــة  -







حاولت الدراسة احلالية إبراز خمتلف اجلوانب الكفائية ألستاذ الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة املتوسطة       
وذلك  لوقوف على مدى ودرجة إمتالكهم لتلك الكفا ت وعالقة هذه الكفا ت بعدة متغريات سبق ذكرها  
لى العديد من الكفا ت امليدانية اليت جيب أن تتوافر كاجلنس واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة، وقد مت الرتكيز ع
  .لدى األستاذ لتأدية مهامه بشكل كامل حددت داخل مقياس عرض عليهم لإلجابة عليه
انطالقا من جتربتنا املتواضعة يف ميدان الرتبية البدنية والر ضية تدريسا ودراسة ملواضيعها و إطالعنا على        
وم التدريس والرتبية يف هذا ا ال و احتكاكنا أيضا بزمالئنا املدرسني و حضور  بعض ما جادت به كتب عل
للعديد من األ م الدراسية والتكوينية يف امليدان نذكر منها خاصة الرتبص امليداين قبل اخلدمة والتدريس، 
العالية أمر  لغ األمهية وكذلك إنطالقا من دراستنا اإلستطالعية تبني لنا أن مستوى درجة الكفا ت التدريسية 
 لنسبة ألستاذ الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة املتوسطة ألداء مهامه يف إيصال الرسالة الرتبوية كاملة إىل 
التلميذ نذكر منها ما جاء يف ضوء املقياس الذي إعتمدت عليها الدراسة كفاية التخطيط و التنفيذ والتقومي و 
  .الشخصية لدى األستاذإدارة الصف و الكفاءة 
أستاذ ملادة تربية بدنية  56إعداد أداة جلمع البيا ت وتطبيقها على عينة مكونة من  إنطالقا منو         
ور ضية يف املرحلة املتوسطة و بعد مجع البيا ت ومعاجلتها إحصائيا وعرضها وحتليلها وتفسريها ومناقشتها 
 الدراسة النظرية اليت اشتملت على الفصل الثاين املتضمن الكفا ت إعتمادا على اجلانب النظري املتمثل يف
التدريسية تعريفها وتصنيفها وكذا إعداد األستاذ يف ضوئها كما تطرقنا فيه إىل مصادر إشتقاقها وإىل جمموع 
إنطالقا من الكفا ت الواجب توافرها لديه كما تطرقنا يف الفصل الثالث إىل أستاذ الرتبية البدنية والر ضية 
تعريفه وشخصيته إىل السمات األساسية الواجب توافرها لديه وكذا اخلصائص والصفات اخلاصة به كما تطرقنا 
  .إىل دوره وواجباته ومسؤولياته إنتهاءا  لصعو ت والعراقيل اليت يواجهها
مع بعض الدراسات السابقة، ويف ضوء مقاصد الدراسة وإجراءا ا و النتائج اليت آلت إليها ومقارنتها          
توصل الباحث إىل أن أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة املتوسطة مبديرية الرتبية وسط اجلزائر العاصمة 
يف درجة إمتالكهم هذه و  ذات داللة   ميتلكون مستوى عايل من الكفا ت التدريسية وأنه ال توجد فروق
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 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
-بسكرة –جامعة دمحم خيضر   
 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر ضية
 
 
 قائمة  مساء األساتذة احملكمني ملقياس الدراسة
 
نصري فنوش :إشراف الدكتور يونس شقرة                                :الطالب الباحث  
 
 الرقم اإلسم واللقب الرتبة العلمية اجلامعة
العايلأستاذ التعليم  جامعة اجلزائر  1 أمحد قوراية 
سفيان  فع أستاذ التعليم العايل جامعة اجلزائر  2 
 3 بوخراز رضوان أستاذ التعليم العايل جامعة اجلزائر
 4 شريفي علي أستاذ التعليم العايل جامعة اجلزائر
-أ - أستاذ حماضر  جامعة اجلزائر  5 رزيق عبد الكرمي 
-أ - أستاذ حماضر  جامعة اجلزائر رابح عبورة   6 
-أ - أستاذ حماضر  جامعة اجلزائر  7 دوار ر ض صاحل 
-أ - أستاذ حماضر  جامعة اجلزائر  8 بوراس دمحم 
-أ - أستاذ حماضر  جامعة اجلزائر  9 قومريي فايزة 



























































خيضر بسكرةجامعة دمحم   
 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر ضية
 
 
إستمارة إستطالع رأي األساتذة احملكمني                                        
                                      
:حتية طيبة وبعد /  : ....................دكتور الفاضلالسيد ال  
أستاذ الرتبية   تكفايف حتكيم عبارات مقياس   كم االستمارة املعروضة على سيادتكم بشأن استطالع رأي     
.البدنية والر ضية  
الباحث واملشرف يشكرون مسبقا تفضلكم  لتعاون العلمي يف بناء القائمة املنشودة وإثراء البحث قي      
.جمال النشاط البدين الر ضي الرتبوي   
ـــعنـوان البـحـــ ـ مستوى الكفا ت التدريسية لدى أستاذ الرتبية البدنية والر ضية وعالقتها ببعض "   :ث ـ
".املتغريات  
ـالدرجــة العلميـة  . دكتوراه:    ــ  
. فنوش نصري/ الدكتور :   ــــــــاملشــــــــرف   
أساتذة الرتبية البدنية والر ضية حتكيم املقياس  لنتمكن من استخدامه على عينة   :اهلدف من استطالع الرأي 
. يف املرحلة الثانوية  
وإجراءات بناء القائمة املنشودة من  و مل الباحث من سيادتكم التفضل  ملساعدة يف استكمال خطوات 
:حيث  
 مدى مناسبة البنود املقرتحة للمقياس. 
 إضافة بعض العبارات والبنود اليت من شأ ا إثراء املقياس. 
 حذف أو تعديل بعض العبارات والبنود الغري مناسبة. 
 
  عينة البحث كما وسوف يستخدم الباحث أمام كل عبارة ميزان تقدير ثالثي عند تطبيق االستمارة على
  :يف اجلدول التايل 
  
1 2 3 
  حماور هي  ستةوتشمل القائمة املقرتحة على:  
  
عدد عبارات  اسم احملور املقرتح احملور
 احملور
التخطيط حمور احملور األول  11 
 
التنفيذ حموركفا ت احملور الثاين  19 
التقومي كفا ت حمور احملور الثالث  8 
رابعاحملور ال الصف إدارة كفا ت حمور   6 
الشخصية الكفاءة حمور احملور اخلامس  7 


























جيد بشكل الدرس خطة تعد 1       
:التعديل املقرتح  
 من اخلاصة التعليمية األهداف حتدد 2
العامة األهداف  
     
:التعديل املقرتح  
 تنظم وسنوية فصلية خطة حتضر 3
نشاطال  
     
:التعديل املقرتح  
 األهداف لتحقيق يومية خطة تعد 4
)هدف احلصة( اخلاصة  
     
:التعديل املقرتح  
 للمراحل املناسبة األهداف ختتار 5
 العمرية
     
:التعديل املقرتح  
 السلوكية التعليمية األهداف تظيف  6
واالنفعالية املعرفية ا االت إىل  
     
:التعديل املقرتح  
تضع أهداف ميكن حتقيقها يف الزمن  7
 املخصص للدرس
     
:التعديل املقرتح  
 واألدوات واألجهزة الوسائل حتدد 8
  املتنوعة
     
:التعديل املقرتح  
 ضوء يف التعليمية األنشطةتبين  9
ؤسسةامل يف املتوفرة اإلمكا ت  
     
 
:التعديل املقرتح  
 قدرات تالئم اليت األنشطة ختتار 10
 التالميذ
     
:التعديل املقرتح  
 
 
 لتحقيق املناسبة اإلجراءات حتدد 11
  األهداف
     
:التعديل املقرتح  
 








 التالميذ بني الفردية فروقاتال تراعي 12
من  حية اجلنس و من جانب 
.القدرات  
     
:التعديل املقرتح  
 وبتسلسل واضح بشكل نشاطال تقدم 13
 منطقي
     
:التعديل املقرتح  
 مناسبة تعليمية أساليب تستخدم  14
لتالميذل  
     
:التعديل املقرتح  
 التالميذ مامأ عمليا منوذجا تستخدم  15
صةاحل خالل  
     
:التعديل املقرتح  
 الر ضية و البدنية الرتبية مادة تربط 16
األخرى الدراسية  ملواد  
     
:التعديل املقرتح  
 املتوفرة اإلمكا ت ضوء يف تدير احلصة 17
ؤسسةامل يف  
     
 
:التعديل املقرتح  
 السمعية التعليمية الوسائل تستخدم 18
املالئمة والبصرية  
     
:التعديل املقرتح  
 للتفكري مثرية مناسبة أسئلة طرحت 19
 واإلبداع
     
:التعديل املقرتح  
 ربط على القدرة ُتكِسب التالميذ 20
  ملهارات السابقة الر ضية املهارات
.اجلديدة الر ضية  
     
:التعديل املقرتح  
 وتعزيزهللتلميذ   اجليد األداء تراعي 21
اخلاطئ األداء وتصحيح  
     
:التعديل املقرتح  
 تعليم يف احلديثة الطرائق تستخدم 22
الر ضية املهارات  
     
:التعديل املقرتح  
 التالميذ تكسب اليت الطرائق ستخدامت 23
.القيم اإلجتماعية  احلميدة  
     
:التعديل املقرتح  
 على تساعد اليت الطرائق ستخدامت 24
التالميذ لدى الدافعية إ رة  
     
:التعديل املقرتح  
 األهداف وفق التدريس أساليب تنوع 25
والتعليمية الرتبوية  
     
:التعديل املقرتح  
 للتالميذ تتيح اليت الطرائق ستخدمت 26
حبرية أرائهم إبداء  
     
:التعديل املقرتح  
 
 
 قدر اكرب تعطي اليت الطرائق تستخدم 27
مباشرة والغري املباشرة النتائج ممكن  
     
:التعديل املقرتح  
 مبدأ تعتمد اليت الطرائق تخدمتس 28
الصعب إىل السهل من التدرج  
     
:التعديل املقرتح  
 امن تراعي اليت الطرائق تستخدم 29
التالميذ وسالمة  
     
:التعديل املقرتح  
 نشاطات توجه اليت الطرائقتستخدم  30
.صةاحل يف فعليا وتشركهم التالميذ  
     
:التعديل املقرتح  








التالميذ تقومي يف االستمرارية تراعي 31       
:التعديل املقرتح  
 لقياس املناسبة التقومي أساليب تطبق  32
األهداف حتقيق مدى  
     
:التعديل املقرتح  
 مع يتالئم مبا التقومي أساليب يف عتنو  33
التعليمية األهداف  
     
:التعديل املقرتح  
 وحمددة مقننة اختبارات تستخدم  34
البدنية واللياقة للمهارات  
     
:املقرتحالتعديل   
 التالميذ أداء لتقومي املناسبة املعايري تبين 35
واحلركية املهارية االختبارات يف  
     
:التعديل املقرتح  
 
االختبار إجراء عند الفردية حترتم مبدأ 36       
:التعديل املقرتح  
 عند ورموز املنهاج صطلحاتم تراعي 37
 التقومي
     
:التعديل املقرتح  
 يف جيري الذي اخلتامي التقومي تستخدم 38
تعليمي موقف كل  اية  
     
:التعديل املقرتح  
  








تعمل على أن يسود جو الصف روح  39
 الود واأللفة واإلحرتام بني التالميذ
     
:التعديل املقرتح  
للتالميذ بتقدمي احللول تسمح  40
واملقرتحات لبعض التمارين واألنشطة 
 الر ضية
     
:التعديل املقرتح  
ترد على التالميذ وأسئلتهم  41
 واستفسارا م بصدر رحب
     
:التعديل املقرتح  
      تتقبل أخطاء التالميذ ويوجههم 42
:التعديل املقرتح  
 
والتشجيع تتقدم بتوجيه عبارات الشكر  43
 للتالميذ من حني آلخر
     
:التعديل املقرتح  
قادر على تنمية ثقة التالميذ  نفسهم  44
وتبصريهم  مكانيا م وحماولة إستثمارها 
 لصاحلهم
     
 
:التعديل املقرتح  








السليم خاليا من قادر على النطق  45
.عيوب اللسان كاحلبسة والتهتهة  
     
:التعديل املقرتح  
تتصف بقدر من اللباقة يف احلديث  46
 وتستطيع التخلص من املواقف احلرجة
     
:التعديل املقرتح  
تتعاطف مع التالميذ وتشاركهم وجدانيا  47
 يف املواقف النفسية لديهم
     
:التعديل املقرتح  
أنك قدوة حسنة يف سلوكك ترى  48
 وملبسك أمام التالميذ
     
:التعديل املقرتح  
قادر على أداء املهارات احلركية مبستوى  49
جيد واحملافظة على أداءها مع تقدمك 
 يف العمر
   
:التعديل املقرتح  
تضن أنك صادق يف القول والعمل وتثق  50
بنفسك وال ترتبك يف إعطائك 
 املعلومات 
     
:التعديل املقرتح  
تتحلى  لصرب والتسامح والنزاهة  51






    
:التعديل املقرتح  
 











 تم  لتعاون البناء مع ادارة املدرسة  52
 والعاملني  ا
     
:التعديل املقرتح  
تشرتك يف إعداد وتنظيم األنشطة  53
.املدرسية   
     
:التعديل املقرتح  
أنت على إتصال خبرباء املادة لإلستفادة  54
 من خربا م وإثراء مادته
     
:التعديل املقرتح  
تكوِّن عالقات حسنة مع زمالئه  55
ألساتذةا  
     
:املقرتحالتعديل   
تقابل أولياء األمور وتتعامل معهم يف  56
 حل مشكالت أبنائهم
     
:التعديل املقرتح  
حترص على تكوين عالقات حسنة مع  57
 املفتشني واملشرفني على مادته
     
:التعديل املقرتح  
 ؤسسةحترتم مواعيد العمل والتغادر امل 58
 إال  ذن من إدار ا
     
:املقرتحالتعديل   
تتجنب إيذاء أو جتريح زمالءك  لقول  59
)كتدبري املقالب أو الوشاية(أو الفعل   
     
:التعديل املقرتح  
حتضر اإلجتماعات واللقاءات اليت  60
ؤسسةتقيمها إدارة امل  
     































خيضر بسكرةجامعة دمحم   
 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر ضية
– كفا ت أستاذ الرتبية البدنية والر ضيةمقياس   -    
 
  :حتية طيبة وبعد  أستاذ الرتبية البدنية والر ضية / سيديت/ سيدي      
الرتبية البدنية والر ضية مستوى الكفا ت التدريسية لدى أستاذ : يف إطار القيام بدراسة بعنوان        
  .وعالقتها ببعض املتغريات
لتزويد   ملعلومات  وبصفتك الشخص املؤهل النشاط الرتبوي الر ضي،يف  دكتوراهضمن متطلبات أطروحة 
ونتعهد حبفظ سرية إجابتك اليت لن ، نرجو منك اإلجابة على أسئلة املقياس بعناية، املناسبة يف هذا املوضوع
.ألغراض علمية  تستخدم إال  
.ولك منا جزيل الشكر و التقدير  
 
 
  ................................:السن - 
 : ..................اجلنس - 
 : ....................عدد سنوات اخلربة - 









  :مالحظة 
مع ، يف اخلانة اليت تناسب رأيك) x(الرجاء قراءة كل عبارة يف الصفحة املوالية مث اإلجابة عليها بوضع عالمة 
  .إمنا املهم هو مدى تطابق إجابتك مع رأيك، العلم أنه ليست هناك إجا ت صحيحة و أخرى خاطئة
  
 
   درا أحيا  غالبا دائما حمور التخطيط الرقم
      العامة األهداف من اخلاصة التعليمية األهداف حتدد 1
      تنظم النشاط وفق خطة فصلية وسنوية 2
هدف ( اخلاصة األهداف لتحقيق يومية خطة تعد 3
  )احلصة
    
      العمرية للمراحل املناسبة األهداف ختتار 4
      تضع أهداف ميكن حتقيقها يف الزمن املخصص للدرس 5
       املتنوعة واألدوات واألجهزة الوسائل حتدد 6
 يف املتوفرة اإلمكا ت ضوء يف التعليمية األنشطةتبين  7
  ؤسسةامل
    
      التالميذ قدرات تالئم اليت األنشطة ختتار 8
  درا أحيا  غالبا دائما  حموركفا ت التنفيذ
من  حية اجلنس و  التالميذ بني الفردية فروقاتال تراعي 9
  .من جانب القدرات
    
      منطقي وبتسلسل واضح بشكل نشاطال تقدم 10
      لتالميذل مناسبة تعليمية أساليب تستخدم  11
      صةاحل خالل التالميذ مامأ عمليا منوذجا تستخدم  12
      مبعلومات علمية الر ضية و البدنية الرتبية مادة تربط 13
      ؤسسةامل يف املتوفرة اإلمكا ت ضوء يف تدير احلصة 14
      املالئمة والبصرية السمعية التعليمية الوسائل تستخدم 15
      واإلبداع للتفكري مثرية مناسبة أسئلة طرحت 16
     الر ضية املهارات ربط على القدرة ُتكِسب التالميذ 17
 
  .اجلديدة الر ضية  ملهارات السابقة




   
القيم اإلجتماعية   التالميذ تكسب اليت الطرائق ستخدمت 19
  .احلميدة
    
 لدى الدافعية إ رة على تساعد اليت الطرائق ستخدامت 20
  التالميذ
     
      والتعليمية الرتبوية األهداف وفق التدريس أساليب تنوع 21
      حبرية أرائهم إبداء للتالميذ تتيح اليت الطرائق ستخدمت 22
 إىل السهل من التدرج مبدأ تعتمد اليت الطرائق تخدمتس 23
  الصعب
    
      التالميذ وسالمة امن تراعي اليت الطرائق تستخدم 24
 وتشركهم التالميذ نشاطات توجه اليت الطرائقتستخدم  25
  .صةاحل يف
    
  درا أحيا  غالبا دائما  حمور كفا ت التقومي
      التالميذ تقومي يف االستمرارية تراعي 26
 حتقيق مدى لقياس املناسبة التقومي أساليب تطبق  27
  األهداف
    
      التعليمية األهداف مع يتالئم مبا التقومي أساليب يف عتنو  28
 واللياقة للمهارات وحمددة مقننة اختبارات تستخدم  29
  البدنية
    
 االختبارات يف التالميذ أداء لتقومي املناسبة املعايري تبين 30
  واحلركية املهارية
    
      االختبار إجراء عند الفردية حترتم مبدأ 31
 موقف كل  اية يف جيري الذي اخلتامي التقومي تستخدم 32
  تعليمي
    
  درا أحيا  غالبا دائما  إدارة الصفحمور كفا ت 
تعمل على أن يسود جو الصف روح الود واأللفة  33
  واإلحرتام بني التالميذ
    
 
تسمح للتالميذ بتقدمي احللول واملقرتحات لبعض التمارين  34
  واألنشطة الر ضية
    
       ترد على التالميذ وأسئلتهم واستفسارا م بصدر رحب 35
      تتقبل أخطاء التالميذ وتعمل على توجيههم 36
تتقدم بتوجيه عبارات الشكر والتشجيع للتالميذ من حني  37
  آلخر
    
قادر على تنمية ثقة التالميذ  نفسهم وتبصريهم  38
   مكانيا م وحماولة إستثمارها لصاحلهم
    
  درا أحيا  غالبا دائما  حمورالكفاءة الشخصية
بقدر من اللباقة يف احلديث وتستطيع التخلص من  تتصف 39
  املواقف احلرجة
    
تتعاطف مع التالميذ وتشاركهم وجدانيا يف املواقف النفسية  40
  لديهم
    
      ترى أنك قدوة حسنة يف سلوكك وملبسك أمام التالميذ 41
قادر على أداء املهارات احلركية مبستوى جيد واحملافظة على  42
  أداءها مع تقدمك يف العمر
     
تضن أنك صادق يف القول والعمل وتثق بنفسك وال  43
  ترتبك يف إعطائك املعلومات 
    
تتحلى  لصرب والتسامح والنزاهة واإلخالص يف العمل  44












































 ألفا كرونباخ ثباتمعامل  -1
Récapitulatif de traitement des 
observations 









Total 56 100.0 
a. Suppression par liste basée sur 
toutes les variables de la procédure. 
 
 




































 العامة األھداف من الخاصة
146.48 150.594 .133 .845 
 خطة وفق  النشاط تنظم
 وسنویة فصلیة
146.15 149.864 .236 .843 
 لتحقیق یومیة خطة تعد
 ھدف) الخاصة االھداف
 (الحصة
146.50 148.896 .187 .845 
 المناسبة االھداف تختار
 العمریة للمراحل
146.44 142.780 .181 .854 
 تحقیقھا یمكن أھداف تضع
 المخصص الزمن في
 للدرس
146.43 147.268 .324 .841 
 واالجھزة تحددالوسائل
 المتنوعة واألدواة
146.20 150.694 .188 .844 
 
 في التعلیمیة األنشطة تبني
 المتوفرة  االمكانات ضوء
 المدرسة في
146.02 152.019 .126 .844 
 تراعي التي تختاراالنشطة
 التالمیذ قدرات
146.19 149.663 .261 .842 
 الفردیة الفروقات تراعي
 ناحیة من التالمیذ بین
 القدرات جانب ومن الجنس
146.24 147.922 .339 .841 
 واضح بشكل النشاط تقدم
 منطقي وبتسلسل
146.11 150.252 .292 .842 
 تعلیمیة أسالیب تستخدم
 للتالمیذ مناسبة
146.28 147.110 .432 .839 
 أمام علمیا نموذجا تستخدم
 الحصة خالل التالمیذ
146.63 149.219 .205 .844 
 البدنیة التربیة مادة تربط
 علمیة بمعلومات والریاضیة
146.67 146.566 .309 .841 
 ضوء في الحصة تدیر
 في المتوفرة االمكانات
 المدرسة
146.11 152.553 .073 .845 
 التعلیمیة الوسائل تستخدم
 المالئمة والبصریة السمعیة
147.22 143.912 .340 .841 
 للتفكیر مناسبة أسئلة تطرح
 واالبداع
146.98 146.283 .355 .840 
 على القدرة التالمیذ تكسب
 الریاضیة المھارات ربط
 الریاضیة بالمھارات السابقة
 الجدیدة
146.85 146.393 .371 .840 
 للتلمیذ الجید األداء تراعي
 األداء وتصحیح وتعزیزه
 الخاطئ
146.11 150.931 .212 .843 
 تكسب التي الطرائق تستخدم
 االجتماعیة القیم التالمیذ
 الحمیدة
146.20 150.505 .216 .843 
 تساعد التي الطرائق تستخدم
 لدى الدافعیة اثارة على
 التالمیذ
146.48 148.971 .302 .842 
 وفق التدریس أسالیب تنوع
 والتعلیمیة التربویة االھداف
146.63 142.577 .579 .835 
 تتیح التي الطرائق تستخدم
 بحریة آرائھم ابداء للتالمیذ
146.70 145.307 .451 .838 
 تعتمد التي الطرائق تستخدم
 الى السھل من التدرج مبدأ
 الصعب
146.26 148.007 .268 .842 
 845. 103. 152.619 145.94 التي الطرائق تستخدم
 
 التالمیذ وسالمة أمن تراعي
 توجھ التي الطرائق  تستخدم
 التالمیذوتشركھم نشاطات
 الحصة في
146.33 149.358 .215 .843 
 في االستمراریة تراعي
 التالمیذ تقویم
146.46 141.914 .510 .836 
 التقویم أسالیب تطبق
 تحقیق مدى لقیاس المناسبة
 األھداف
146.59 140.812 .573 .834 
 بما التقویم أسالیب في تنوع
 التعلیمیة األھداف مع یتالئم
146.65 142.270 .465 .837 
 مقننة اختبارات تستخدم
 واللیاقة للمھارات ومحددة
 البدنیة
146.78 145.082 .300 .842 
 المناسبة المعاییر تبني
 في التالمیذ أداء لتقویم
 المھاریة االختبارات
 والحركیة
146.57 139.645 .512 .835 
 عند الفردیة مبدأ تحترم
 االختبار اجراء
146.46 148.367 .215 .844 
 الختامي التقویم تستخدم
 كل نھایة في یجري الذي
 تعلیمي موقف
146.19 149.890 .207 .843 
 جو یسود أن على تعمل
 واأللفة الود روح الصف
 التالمیذ بین واالحترام
145.94 154.091 -.044- .846 




146.89 144.327 .393 .839 
 وأسئلتھم التالمیذ على ترد
 رحب بصدر واستفساراتھم
146.24 151.318 .101 .846 
 وتعمل التالمیذ أخطاء تتقبل
 توجیھھم على
146.07 151.806 .123 .845 
 الشكر عبارات بتوجیھ تتقدم
 حین منت للتالمیذ والتشجیع
 آلخر
146.26 145.403 .476 .838 




146.30 144.854 .469 .838 
 في اللباقة من بقدر تتصف
 التخلص وتستطیع الحدیث
 الحرجة المواقف من
146.15 146.317 .476 .838 
 
 التالمیذ مع تتعاطف
 في وجدانیا وتشاركھم
 لدیھم النفسیة المواقف
146.41 147.038 .364 .840 
 في حسنة قدوة أنك ترى
 أمام وملبسك سلوكك
 التالمیذ
146.28 146.921 .366 .840 
 المھارات أداء على قادر
 جید بمستوى الحركیة
 مع أداءھا على والمحافظة
 العمر في تقدمك
146.24 146.828 .408 .839 
 القول في صادق أنك تضن
 وال بنفسك وتثق والعمل
 اعطائك في ترتبك
 للمعلومات
146.24 144.790 .538 .837 
 والتسامح بالصبر تتحلى
 في واالخالص والنزاھة
 .التصرف وحسن العمل
146.35 145.629 .484 .838 
 
 
Récapitulatif de traitement des 
observations 









Total 56 100.0 
a. Suppression par liste basée sur 
toutes les variables de la procédure. 
 
 

















































 العامة األھداف من الخاصة
24.65 8.421 -.139- 663. 
 خطة وفق  النشاط تنظم
 وسنویة فصلیة
24.31 7.276 .226 665. 
 لتحقیق یومیة خطة تعد
 ھدف) الخاصة االھداف
 (الحصة
24.67 6.566 .223 643. 
 المناسبة االھداف تختار
 العمریة للمراحل
24.61 4.544 .080 699. 
 تحقیقھا یمكن أھداف تضع
 المخصص الزمن في
 للدرس
24.59 6.774 .269 642. 
 واالجھزة تحددالوسائل
 المتنوعة واألدواة
24.37 8.162 -.031- 670. 
 في التعلیمیة األنشطة تبني
 المتوفرة  االمكانات ضوء
 المدرسة في
24.19 7.927 .083 628. 
 تراعي التي تختاراالنشطة
 التالمیذ قدرات
24.35 7.440 .190 683. 
 
 
Récapitulatif de traitement des 
observations 









Total 56 100.0 
a. Suppression par liste basée sur 











































 الفردیة الفروقات تراعي
 ناحیة من التالمیذ بین
 القدرات جانب ومن الجنس
53.46 23.962 .212 .710 
 واضح بشكل النشاط تقدم
 منطقي وبتسلسل
53.32 23.968 .348 .700 
 تعلیمیة أسالیب تستخدم
 للتالمیذ مناسبة
53.52 22.945 .425 .691 
 أمام علمیا نموذجا تستخدم
 الحصة خالل التالمیذ
53.84 23.737 .183 .715 
 البدنیة التربیة مادة تربط
 علمیة بمعلومات والریاضیة
53.88 21.893 .388 .691 
 ضوء في الحصة تدیر
 في المتوفرة االمكانات
 المدرسة
53.32 25.313 .030 .723 
 التعلیمیة الوسائل تستخدم
 المالئمة والبصریة السمعیة
54.39 21.043 .354 .698 
 للتفكیر مناسبة أسئلة تطرح
 واالبداع
54.20 22.161 .401 .690 
 على القدرة التالمیذ تكسب
 الریاضیة المھارات ربط
 الریاضیة بالمھارات السابقة
 الجدیدة
54.05 23.215 .268 .705 
 للتلمیذ الجید األداء تراعي
 األداء وتصحیح وتعزیزه
 الخاطئ
53.32 24.331 .239 .707 
 تكسب التي الطرائق تستخدم
 االجتماعیة القیم التالمیذ
53.41 23.701 .319 .701 
 
 الحمیدة
 تساعد التي الطرائق تستخدم
 لدى الدافعیة اثارة على
 التالمیذ
53.68 23.022 .404 .693 
 وفق التدریس أسالیب تنوع
 والتعلیمیة التربویة االھداف
53.84 22.246 .406 .690 
 تتیح التي الطرائق تستخدم
 بحریة آرائھم ابداء للتالمیذ
53.89 22.788 .344 .697 
 تعتمد التي الطرائق تستخدم
 الى السھل من التدرج مبدأ
 الصعب
53.46 22.908 .298 .702 
 التي الطرائق تستخدم
 التالمیذ وسالمة أمن تراعي
53.16 25.156 .111 .715 
 توجھ التي الطرائق  تستخدم
 التالمیذوتشركھم نشاطات
 الحصة في
53.54 22.508 .387 .692 
 
 
Récapitulatif de traitement des 
observations 









Total 56 100.0 
a. Suppression par liste basée sur 
toutes les variables de la procédure. 
 
 




































 التقویم أسالیب تطبق
 تحقیق مدى لقیاس المناسبة
 األھداف
19.71 12.899 .675 .719 
 بما التقویم أسالیب في تنوع
 التعلیمیة األھداف مع یتالئم
19.75 13.500 .510 .752 
 مقننة اختبارات تستخدم
 واللیاقة للمھارات ومحددة
 البدنیة
19.93 13.122 .500 .755 
 المناسبة المعاییر تبني
 في التالمیذ أداء لتقویم
 المھاریة االختبارات
 والحركیة
19.71 11.844 .692 .710 
 عند الفردیة مبدأ تحترم
 االختبار اجراء
19.57 14.758 .362 .779 
 الختامي التقویم تستخدم
 كل نھایة في یجري الذي
 تعلیمي موقف
19.30 16.870 .120 .809 
 في االستمراریة تراعي
 التالمیذ تقویم
19.59 12.937 .656 .723 
 
 
Récapitulatif de traitement des 
observations 









Total 56 100.0 
a. Suppression par liste basée sur 
toutes les variables de la procédure. 
 









































18.23 3.309 .473 .485 
 وأسئلتھم التالمیذ على ترد
 رحب بصدر واستفساراتھم
17.61 4.388 .247 .595 
 وتعمل التالمیذ أخطاء تتقبل
 توجیھھم على
17.45 4.579 .362 .549 
 الشكر عبارات بتوجیھ تتقدم
 حین منت للتالمیذ والتشجیع
 آلخر
17.63 3.984 .473 .495 




17.66 3.937 .432 .510 
 جو یسود أن على تعمل
 واأللفة الود روح الصف
 التالمیذ بین واالحترام
17.32 5.677 -.031- .644 
 
 
Récapitulatif de traitement des 
observations 









Total 56 100.0 
a. Suppression par liste basée sur 
toutes les variables de la procédure. 
 
 









































 في اللباقة من بقدر تتصف
 التخلص وتستطیع الحدیث
 الحرجة المواقف من
17.50 4.291 .385 .578 
 التالمیذ مع تتعاطف
 في وجدانیا وتشاركھم
 لدیھم النفسیة المواقف
17.75 4.373 .265 .624 
 في حسنة قدوة أنك ترى
 أمام وملبسك سلوكك
 التالمیذ
17.61 4.061 .377 .579 
 المھارات أداء على قادر
 جید بمستوى الحركیة
 مع أداءھا على والمحافظة
 العمر في تقدمك
17.59 4.137 .404 .569 
 القول في صادق أنك تضن
 وال بنفسك وتثق والعمل
 اعطائك في ترتبك
 للمعلومات
17.59 4.174 .388 .575 
 والتسامح بالصبر تتحلى
 في واالخالص والنزاھة
 .التصرف وحسن العمل


















  النشاط تنظم
 خطة وفق
 وسنویة فصلیة






































N Valide 56 56 56 56 56 54 56 56 56 56 
Manqua
nte 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Moyenne 3.34 3.63 3.29 3.38 3.39 3.59 3.79 3.63 3.55 3.70 






















































N Valide 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 
Manqua
nte 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Moyenne 3.50 3.18 3.14 3.70 2.63 2.82 2.96 3.70 3.61 3.34 

































































N Valide 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 
Manqua
nte 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Moyenne 3.36 3.63 3.86 2.95 3.57 3.73 3.55 3.52 3.64 3.39 






















































N Valide 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 
Manqua
nte 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Moyenne 3.18 3.13 3.55 3.86 3.48 3.34 3.21 3.18 3.00 3.21 


































N Valide 56 56 56 56 
Manqu
ante 
0 0 0 0 
Moyenne 3.54 3.55 3.55 3.46 




 N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
التخطیط_محور  56 2. 7642 2.51850 -.295 .319 -.482 .628 
التنفیذ_محور  56 5. 6910 4.96635 -.866 .319 3.065 .628 
التقویم_محور  56 2. 3035 4.16026 -1.552 .319 2.663 .628 
الصف_ادارة_محور  56 2. 1142 2.40022 -1.590 .319 4.643 .628 
الشخصیة_االكفاءة_محور  56 2. 1071 2.42605 -1.227 .319 1.369 .628 
للمقیاس_الكلیة_الدرجة  56 14. 9803 12.16466 -.821 .319 1.982 .628 
Valid N (listwise) 56       
 
T-TEST GROUPS=  ( 2  1 ) الجنس 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=  الشخصیة_االكفاءة_محور  الصف_ادارة_محور  التقویم_محور  التنفیذ_محور  التخطیط_محور 
 للمقیاس_الكلیة_الدرجة     
  /CRITERIA=CI(. 95 ). 
T-Test 
Group Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجنس 
التخطیط_محور  40149. 2.63274 7790 .2 43 ذكور 
 58667. 2.11527 7153 .2 13 اناث
التنفیذ_محور  84224. 5.52293 6790 .5 43 ذكور 
 68299. 2.46254 7307 .5 13 اناث
التقویم_محور  58106. 3.81029 3348 .2 43 ذكور 
 1.44115 5.19615 2000 .2 13 اناث
الصف_ادارة_محور  39988. 2.62221 0930 .2 43 ذكور 
 35529. 1.28103 1846 .2 13 اناث
الشخصیة_االكفاءة_محور  38579. 2.52978 1069 .2 43 ذكور 
 59336. 2.13937 1076 .2 13 اناث
للمقیاس_الكلیة_الدرجة  1.98873 13.04095 9930 .14 43 ذكور 




Independent Samples Test 
 Levene's Test for Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 












التخطیط_محور  Equal variances 
assumed 
.992 .324 .796 54 .429 .63685 .79980 -.96665 
Equal variances not 
assumed 
  .896 24.346 .379 .63685 .71090 -.82926 
التنفیذ_محور  Equal variances 
assumed 
4.619 .036 -.326 54 .746 -.51699 1.58483 -3.69438 
Equal variances not 
assumed 
  -.477 45.912 .636 -.51699 1.08436 -2.69981 
التقویم_محور  Equal variances 
assumed 
1.208 .277 1.025 54 .310 1.34884 1.31617 -1.28992 
Equal variances not 
assumed 
  .868 16.097 .398 1.34884 1.55388 -1.94364 
الصف_ادارة_محور  Equal variances 
assumed 
3.788 .057 -1.211 54 .231 -.91592 .75650 -2.43261 
Equal variances not 
assumed 





.039 .845 -.009 54 .993 -.00716 .77495 -1.56083 
Equal variances not 
assumed 





.740 .393 .140 54 .889 .54562 3.88502 -7.24338 
Equal variances not 
assumed 





 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الخبرة 
2م سنوات 5الى  1من    38 5. 6736 5.40612 .87699 
سنوات 5أكبر من   18 5. 7500 4.23223 .99755 
3م سنوات 5الى  1من    38 2. 1894 4.63704 .75223 
سنوات 5من أكبر   18 2. 4888 1.90630 .44932 
4م سنوات 5الى  1من    38 2. 1263 2.10128 .34087 
سنوات 5أكبر من   18 2. 1055 3.03842 .71616 
5م سنوات 5الى  1من    38 2. 1052 2.56744 .41649 
سنوات 5أكبر من   18 2. 1333 2.00000 .47140 
1م سنوات 5الى  1من    38 2. 7894 2.65889 .43133 
سنوات 5أكبر من   18 2. 7444 2.09263 .49324 
الكلیة_الدرجة سنوات 5الى  1من    38 14. 8842 13.41344 2.17595 




Independent Samples Test 
 Levene's Test for Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 






95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower Upper 
2م  Equal variances 
assumed 
.379 .541 -.526 54 .601 -.76316 1.44954 -3.66931 2.14299 
Equal variances not 
assumed 
  -.575 41.926 .569 -.76316 1.32823 -3.44378 1.91747 
3م  Equal variances 
assumed 
5.411 .024 -2.626 54 .011 -2.99415 1.14012 -5.27995 -.70835 
Equal variances not 
assumed 
  -3.417 53.335 .001 -2.99415 .87620 -4.75134 -1.23697 
4م  Equal variances 
assumed 
.725 .398 .298 54 .767 .20760 .69688 -1.18955 1.60476 
Equal variances not 
assumed 
  .262 24.986 .796 .20760 .79315 -1.42596 1.84117 
5م  Equal variances 
assumed 
.930 .339 -.408 54 .685 -.28070 .68766 -1.65937 1.09797 
Equal variances not 
assumed 
  -.446 42.110 .658 -.28070 .62904 -1.55005 .98865 
1م  Equal variances 
assumed 
2.861 .097 .631 54 .531 .45029 .71376 -.98072 1.88130 
Equal variances not 
assumed 





1.263 .266 -.955 54 .344 -3.38012 3.54057 -10.47854 3.71831 
Equal variances not 
assumed 
  -1.069 44.710 .291 -3.38012 3.16225 -9.75035 2.99012 
 
DESCRIPTIVES VARIABLES=  الكلیة_الدرجة  1م  5م  4م  3م  2م 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV KURTOSIS SKEWNESS. 
Descriptives 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
2م  56 5. 6982 5.03259 -.794 .319 2.893 .628 
3م  56 2. 2857 4.19276 -1.540 .319 2.585 .628 
4م  56 2. 1196 2.41525 -1.604 .319 4.632 .628 
5م  56 2. 1142 2.38502 -1.268 .319 1.713 .628 
1م  56 2. 7750 2.48084 -.362 .319 -.341 .628 
الكلیة_الدرجة  56 14. 9928 12.36396 -.823 .319 1.836 .628 
Valid N (listwise) 56       
 
ONEWAY  الكلیة_الدرجة  5محور  4محور  3محور  2محور  1محور BY  العلمي_المؤھل 
  /STATISTICS HOMOGENEITY 
  /MISSING ANALYSIS 




Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1محور  1.046 2 53 .359 
2محور  .438 2 53 .647 
3محور  1.903 2 53 .159 
4محور  .308 2 53 .736 
5محور  .517 2 53 .599 
الكلیة_الدرجة  .775 2 53 .466 
 
ANOVA 
 Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1محور  Between Groups 5.003 2 2.501 .403 .671 
Within Groups 329.211 53 6.212   
Total 334.214 55    
2محور  Between Groups 49.045 2 24.522 .922 .404 
Within Groups 1408.938 53 26.584   
Total 1457.982 55    
3محور  Between Groups 3.307 2 1.653 .091 .913 
Within Groups 966.818 53 18.242   
Total 970.125 55    
4محور  Between Groups 4.092 2 2.046 .346 .709 
Within Groups 313.461 53 5.914   
Total 317.554 55    
5محور  Between Groups 1.955 2 .978 .172 .843 
Within Groups 301.402 53 5.687   
Total 303.357 55    
الكلیة_الدرجة  Between Groups 65.759 2 32.879 .209 .812 
Within Groups 8333.795 53 157.241   
Total 8399.554 55    
 
DESCRIPTIVES VARIABLES=  الكلیة_الدرجة  5محور  4محور  3محور  2محور  1محور 





 N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
1محور  56 27.6786 2.46508 -.257 .319 -.455 .628 
2محور  56 56.7679 5.14867 -.690 .319 2.448 .628 
3محور  56 22.8750 4.19984 -1.632 .319 2.930 .628 
4محور  56 21.1607 2.40285 -1.607 .319 4.660 .628 
5محور  56 21.1071 2.34853 -1.312 .319 1.891 .628 
الكلیة_الدرجة  56 149.5893 12.35796 -.722 .319 1.724 .628 
Valid N (listwise) 56       
 
 
  :ملخص الدراسة
مســتوى الكفــا ت التدريســية لــدى أســتاذ الرتبيــة البدنيــة والر ضــية وعالقتهــا بــبعض "  :عنــوان الدراســة
  )".اجلنس، سنوات اخلربة، املؤهل العلمي(املتغريات 
 ـــدف هـــذه الدراســـة إىل معرفـــة درجـــة مســـتوى الكفـــا ت التدريســـية ألســـاتذة الرتبيـــة : اهلــدف مـــن الدراســـة* 
  .مثل جنس األستاذ وسنوات اخلربة و مؤهله العلمي البدنية والر ضية مقارنة ببعض املتغريات
للكفــا ت  توســطةالرتبيــة البدنيــة والر ضــية يف املرحلــة امل اتذةمــا مــدى إمــتالك أســ :التســاؤل العــام للدراســة* 
  ؟التدريسية
كفــا ت مــن ال عــايلتلــك أســاتذة الرتبيــة البدنيــة والر ضــية يف املرحلــة املتوســطة مســتوى مي :فرضــية الدراســة* 
 .التدريسية
بتجميـــع عـــدد ال  س بـــه مـــن املعلومـــات و البحـــث يف املصـــادر  قـــام الباحـــث: إجـــراءات الدراســـة امليدانيـــة* 
من رسائل سابقة وكتب يف ا ـال الـيت متـس موضـوعنا كمـا إتصـلنا  ملختصـني  ملـادة مـن مفتشـي املـادة  عواملراج
ملة  ملوضــوع وتزويــد   فكــار ومعلومــات جلعلهــا كخلفيــة و أســاتذة جــامعيني ودكــاترة مــن أجــل اإلحاطــة الشــا
أســتاذ مت  56، تكونــت عينــة الدراســة مــن قواعــد هــذا البحــث الــذي حنــن بصــدد دراســته ءنظريـة مــن أجــل إرســا
إختيارهــا بطريقــة قصــدية عــرض علــيهم املقيــاس املطبــق وجتميــع مجيــع إســتماراته ودراســتها إحصــائيا وإســتخالص 
  .النتائج منها
إىل ســنة  2015إســتغرق زمــن إجنــاز هــذه الدراســة ثــالث ســنوات إبتــداءا مــن ســنة  :ال الزمــاين واملكــاينا ــ* 
  .على مستوى متوسطات مقاطعة الرتبية لوسط اجلزائر العاصمة 2018
  :أهم النتائج املتحصل عليها يف الدراسة* 
 .كفا ت التدريسيةمن ال عالتلك أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة املتوسطة مستوى مي -
يف درجـــة إمـــتالك الكفـــا ت التدريســـية ) α≥ 0.05( توجــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية  عنـــد مســـتوى ال  -
 .ستعزى إىل متغري اجلن توسطةلدى أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة امل
يف درجــة إمــتالك الكفــا ت التدريســية ) α≥ 0.05( توجــد  فــروق ذات داللــة إحصــائية  عنــد مســتوى ال  -
 .تعزى إىل متغري سنوات اخلربة توسطةلدى أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة امل
يف درجــة إمــتالك الكفــا ت التدريســية ) α≥ 0.05( توجــد  فــروق ذات داللــة إحصــائية  عنــد مســتوى ال  -
 .تعزى إىل متغري املؤهل العلمي توسطةلدى أساتذة الرتبية البدنية والر ضية يف املرحلة امل
 
  :إقرتاحات الدراسة* 
إستخدام قائمة الكفا ت التدريسية اليت توصل إليها الباحث يف عملية الز رات التقييمية له من طرف  - 
وي و كذا تقييم األستاذ نفسه من خالهلا واإلستفادة منها يف إعداد برامج تكوين أستاذ املادة املشرف الرتب
  .أثناء اخلدمة
إستخدام حماور كفا ت التدريس املتوصل إليها من قبل الباحث يف تدريس طلبة معهد علوم وتقنيات  - 
  .قياالنشاطات البدنية والر ضية يف مقياس الرتبية العملية نظر  وتطبي
تنظيم أ م دراسية مؤطرة من قبل مشريف مادة الرتبية البدنية والر ضية ختص كفا ت أستاذ املادة إعتمادا  - 
  .على قائمة الكافا ت املتوصل إليها من قبل الباحث
إجراء دراسات مستقبلية حول موضوع الكفا ت التدريسية ومستواها الفعلي لدى أساتذة الرتبية البدنية  - 

















Summary of the Study: 
Title of the study: "The level of teaching competencies of the 
teacher of physical education and sports and its relationship to 
some variables (gender, years of experience, qualification). 
- Objective of the study: This study aims to determine the level of 
teaching competencies of teachers of physical education and sports 
compared to some variables such as the gender, years of experience 
and educational qualifications of the teachers of sports. 
- The general question of the study: To what extent do teachers of 
sports have teaching competencies? 
- The hypothesis of the study: Teachers of physical education and 
sports in the middle stage have a high level of teaching 
competencies. 
- The field study procedures: The researcher collected a 
considerable amount of information and data from different 
resources, books and theses that were relevant to the study. He 
attempted to meet specialists in order to comprehensively cover the 
topic and provide the readers with the theoretical background to lay 
the foundations of this study.  The sample of the study consisted of 
56 teachers who were intentionally selected on the basis of the 
research instruments.  The distributed questionnaires were collected 
then analyzed statistically to draw conclusions from them. 
Time and place: The study had been conducted during three years 
(2015 to 2018) and took in the district of education in the capital 
city of the country ( Algiers). 
- Key Findings: 
- The results showed that the teachers of physical education and 
sports in the middle stage had a high level of teaching 
competencies. 
- Concerning the effect of the gender variable, there were no 
statistically significant differences at the level of (≤ 0.05) in the 
degree of possessing teaching competencies among the teachers of 
physical education and sports in the intermediate stage. 
 
- Concerning the effect of years of experience, there were no 
statistically significant differences at the level of (≤ 0.05) in the 
degree of possessing the teaching competencies of the teachers of 
physical education and sports in the intermediate stage. 
- There were no statistically significant differences at the level of   
(≤ 0.05) in the degree of possessing the teaching competencies of 
the teachers of physical education and sports in the intermediate 
stage attributed to the variable of scientific qualification. 
- Recommendations: 
-  Supervisors should use the list of teaching competencies reached 
by the researcher during of evaluation sessions to prepare in-service 
teachers to work professionally in their schools . 
- The use of the teaching competencies reached by the researcher in 
teaching the subject of practical education to the students of the 
Institute of Science and Techniques ( theoretically and practically). 
- involve the obtained competencies in training the teachers to 
develop them professionally. 
- Conduct further studies on the subject of teaching competencies 
and their actual level among the teachers of physical education and 
sports, discover new competencies and inventing them, if possible, 
or critique the researcher's findings if necessary. 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
